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Tutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää kaksosten kasvatusta vanhempien näkö-
kulmasta. Vanhempien kokemuksia on kartoitettu aiemmin melko vähän. Enimmäkseen on 
keskitytty kaksosten näkökulmaan. Tutkimustehtävässä tarkasteltiin miten vanhemmat 
huomioivat puheen ja persoonallisuuden kehittymisen, tasapuolisen kiintymisen molempiin 
lapsiin, yksilöllisen kasvattamisen ja kaksosten keskinäisen suhteen merkityksen sekä 
muut sisarukset ja erityistilanteissa toimimisen.  
 
Tutkimusmenetelmä oli laadullinen ja tiedonhankintatapana käytettiin teemahaastattelua.  
Tutkielmaa varten haastateltiin kymmentä alle kouluikäisten kaksosten vanhempaa. Tutkit-
tava joukko löydettiin lumipallomenetelmällä, ja kyseessä oli harkinnanvarainen näyte. 
 
Vanhemmat toivat esille, että vauva-aika oli niin raskas, että kasvatukseen liittyvät asiat 
eivät olleet ensimmäisinä mielessä. Lasten ollessa leikki-ikäisiä kasvatukselliset asiat nou-
sivat enemmän pinnalle. Vanhemmat etsivät ja saivat tietoa kaksosten kasvatuksesta vaih-
televasti. Jotkut vanhemmista luottivat omaan kokemukseensa eivätkä kaivanneet muuta 
tietoa ollenkaan. Kaikki vanhemmat olivat kuitenkin sitä mieltä, että kaksosten kasvatus 
erosi yksin syntyneiden lasten kasvatuksesta, ja se oli haastavampaa.  
 
Lasten puheen ja persoonallisuuden kehittyminen olivat sujuneet ilman ongelmia. Van-
hempien tasapuolinen kiintyminen molempiin lapsiin oli myös onnistunut hyvin, eikä van-
hemmille ollut muodostunut suosikkeja. Eniten puutteita näytti olevan yksilöllisyyden huo-
mioimisessa. Yksilöllisyyden huomioiminen vaihteli eri perheiden välillä, mutta jokaisessa 
perheessä yksilöllisyyden huomioimista olisi ollut tarpeellista lisätä. Esimerkiksi yksilöllisen 
ajan järjestäminen vain yhdelle lapselle kerrallaan näytti olevan aivan liian vähäistä. Jotkut 
lapset viettivät myös liikaa aikaa keskenään. Vanhemmat eivät olleet riittävän tietoisia yk-
silöllisyyden korostamisen merkityksestä kaksosten elämässä. Kaksosten keskinäinen suh-
de mietitytti vanhempia paljon. Pahimpiin riitoihin puututtiin, mutta esimerkiksi lasten väli-
seen johtajuuteen ja alistuvuuteen vanhemmat puuttuivat melko harvoin. Vanhemmilla ei 
ollut tarpeeksi tietoa valtasuhteen vaaroista. Sisarusten välisissä suhteissa vanhemmat 
olivat onnistuneet hyvin, eikä niissä ollut ilmennyt suurempia ongelmia.  
 
Vanhempien tiedon puute näkyi joissakin kaksosten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Tut-
kimustulosten perusteella voitiin päätellä, että vanhemmat tarvitsisivat tietoa lisää sekä 
kaksosten kasvatukseen liittyvistä erityispiirteistä että niistä keinoista, joilla voidaan tukea 
kaksosia kohti suotuisaa kasvua ja kehitystä. 
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ABSTRACT 
 
 
This study focused to describe and understand parenting and raising twins. This sub-
ject has been studied rarely in Finland.  The research question was how parents took 
account development of language, personality and identity, a special attachment to 
each child, raising twins to be individuals, understand a unique bond between twins 
and effects of other siblings and special cases. 
 
This study was qualitative. Data was collected by interviewing parents to twins. For 
the study was interviewed ten families with twins under school-aged. 
 
In many cases parents were so overworked and overwhelmed by parenting twins that 
they had not time to think about raising of twins enough. While children got bigger 
raising of twins became more important. Parents had looked for information about 
raising in different ways. Some of the parents counted on their own experience and 
did not need more information. All parents thought that raising twins was different 
than single child raising. Raising twins was more challenging. 
 
The result of this study was that there were no problems of development of language 
and personality. A special attachment to each child was succeed and parental prefer-
ence for one twin was not common. The most problems were raising twins to be indi-
viduals, which would have been needed to increase. For example spending time alone 
with each child was rare. Some twins spent time also too much with themselves. Par-
ents were thinking the unique bond between twins a lot. Parents interrupted the worst 
arguements, but for example dominance-submissiveness between twins was forgot-
ten. There were no problems with siblins’ relationships. 
 
The main result was that parents might need more information about raising twins and 
strategies which would help to lead towards good life and adulthood.  
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1 JOHDANTO 
 
 
 
Olen 4-vuotiaiden kaksospoikien äiti. Jo raskausaikana minulle sanottiin neuvolassa, 
että mikäli minulla on tarvetta saada tietoa kaksosten vanhemmuudesta ja kasvatuk-
sesta, minun kannattaa hakeutua kaksostapaamisiin ja vertaisryhmiin, joissa on mah-
dollisuus vaihtaa tietoa muiden kaksosten vanhempien kanssa. Tietoa neuvottiin etsi-
mään myös internetistä, monikkoperheet–lehdestä ja monikkoperheyhdistysten sivuil-
ta. Neuvolan terveydenhoitajalla tietämystä ei omien sanojensa mukaan ollut, mikä 
hämmästytti minua. Sain oppaan, jossa käsiteltiin kaksosten imetystä ja hoitoa, mutta 
vain niukkasanaisesti kasvatukseen liittyviä asioita. Itselleni kaksosuus oli aivan uusi 
asia, joten tunsin olevani tuuliajolla. Kaksosten äitinä ja kasvatustieteen opiskelijana 
rupesin etsimään aiheesta tietoa lisää vaiheessa, jolloin olin ollut kaksosten äiti jo kak-
si vuotta. 
 
Kävi ilmi, että kaksoset ja kaksosuus ovat aina herättäneet ihmisissä mielenkiintoa. 
Niinpä kaksosiin ja kaksosuuteen liittyviä asioita on tutkittu paljon eri tieteenaloilla. 
Erityisen suurta kiinnostus on ollut tutkia perimän ja ympäristön vaikutuksia kaksos-
ten elämässä. Lääketieteellisiä tutkimuksia on tehty paljon. Ehkä juuri siksi, että gee-
nit ja kaksosten muut ominaisuudet ovat niin vahvasti vallanneet tutkijoiden mielen-
kiinnon, kaksosten kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyviä tutkimuksia on tehty 
vähemmän. Kasvattamisesta löytämäni tieto oli suurimmaksi osaksi englanninkielistä, 
ja sitä löytääkseen joutui näkemään paljon vaivaa. Tästä tuli se mielikuva, ettei kak-
sosten kasvatukseen liittyviä asioita Suomessa ole pidetty erityisen tärkeinä, ja suu-
rinta osaa kaksosten vanhemmista nämä tiedot eivät saavuta. 
 
Tutkimuksista alkoi löytyä mielenkiintoisia tietoja. Geenien ja kasvatuksen vaikutuk-
sesta kaksosten eroavaisuuksiin on esitetty väitteitä laidasta toiseen. Esimerkiksi 
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Wright (1998, 126) väittää, että identtisillä ja epäidenttisillä kaksosilla voidaan havaita 
tietynlainen kehityksen kulku. Kummankin tyyppiset kaksoset ovat elämänsä alussa 
lähes yhtä paljon toistensa kaltaisia. Lapsuuden edetessä eriytymistä tapahtuu niin, 
että identtisistä kaksosista tulee yhä samankaltaisempia ja epäidenttiset kaksoset ke-
hittyvät eri suuntiin. Wright on kasvatuksen suhteen melko skeptinen, eikä ympäristö-
tekijöillä hänen mielestään ole tässä prosessissa kovin suurta merkitystä. Klein (2003, 
103) kuitenkin painottaa, että suurin osa tutkijoista korostaa ympäristötekijöitä ja 
kasvatuksen sekä vanhempien merkitystä kaksosten samanlaisuuteen ja erilaisuuteen 
vaikuttavina asioina. 
 
Moilasen (1985, 77 - 80) mukaan kaksosten hoidossa ja kasvatuksessa on paljon sel-
laista, mikä tuo vanhemmille erityisiä haasteita yksin syntyneiden lasten kasvattami-
seen verrattuna. Näitä ovat muun muassa tasapuolinen kiintyminen molempiin lapsiin 
ja suosikkiuden välttäminen, yksilöllisyyden korostaminen ja kaksosten keskinäisen 
suhteen ymmärtäminen. Kaksosten kasvatus eroaa yksin syntyneiden lasten kasvatuk-
sesta monin tavoin, ja sen vuoksi mahdollisuus epäonnistua kasvatuksessa on suu-
rempi. Klein (2003, 24, 99) haastatteli Itävallassa 30 kaksosparia ja teki havaintoja 
siitä, että äidin tapa hoitaa kaksosia joko parina tai erillisinä yksilöinä, vaikuttaa heidän 
keskinäisen suhteeseensa aikuisena. Suomessa tehdyissä väitöstutkimuksissa (Trias 
2006; Penninkilampi-Kerola 2006) todetaan, että vanhemmuudella ja vanhempien an-
tamalla kasvatuksella on suuri merkitys muun muassa kaksosten itsenäistymisessä ja 
keskinäisessä riippuvuudessa. Jos toinen kaksosista on vanhempiensa lempilapsi, myös 
sillä saattaa olla hyvin kauaskantoiset seuraukset kaksosten elämässä. Esimerkiksi 
masentuneisuutta aikuisiällä on lempilapsella havaittu olevan enemmän. Puheen kehi-
tyksen vaikeudet kaksosilla voivat olla tavallisia (Bryan & Hallett 2001, 42; Piontelli 
2004, 90; Lytton ym. 1995, 189, 200).  
 
Kaksosten syntymä ja vauvaikä mullistavat koko perheen elämän. Lähes jokainen kak-
sosen vanhempi on alkuvaiheessa väsynyt ja täystyöllistetty.  Pelkkä kaksosten ja ko-
din hoitaminen vievät paljon voimia (Piontelli 2004, 72). Lyytisen, Korkiakankaan ja 
Lyytisen (1998, 30) mukaan lapsen vauvaikä on yksi tärkeimmistä kehitysvaiheista 
ihmisen elämässä. Silloin luodaan perusta monille lapsen kehityksen kulkuun ja kasva-
tukseen liittyville asioille. Ellei vanhemmilla ole aikaa tai voimia keskittyä tarpeeksi 
kaksosiinsa, se voi näkyä lasten myöhemmässä kehityksessä. Leikki-iässä lasten pe-
rushoito yleensä helpottuu, kun lapset osaavat jo hoitaa monia asioita itse (Heinonen 
2004, 61 - 62). Silloin kehitykseen ja kasvatukseen liittyvät erityispiirteet alkavat työl-
listää kaksosten vanhempia entistä enemmän.  
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Tutkimuksiin ja eri lähteisiin tutustuttuani muutama asia jäi mietityttämään minua. 
Edellä esitetyistä seikoista voisi päätellä, kyseessä on niin tärkeä asia, että suomen-
kielistä tietoa ja tutkimusta kaksosten kasvatuksesta ja vanhemmuudesta löytyisi run-
saasti. Kaksosten kasvatusta usein kuitenkin vain sivutaan useissa Suomessa tehdyis-
sä tutkimuksissa ja opinnäytetöissä, ja näissäkin tutkimuksissa tutkimuksen subjekti 
on yleensä ollut kaksonen. Niissä tutkimuksissa, joissa kaksosten vanhemmat ovat 
olleet tutkimuksen kohteina, on tutkittu kaksosten hoitamista, vanhempien jaksamis-
ta, selviytymistä arjen haasteista sekä tuen tarvetta ja kehittämistä. Myös vanhem-
muuden merkitystä on tutkittu, mutta kasvatukseen liittyvien asioiden selvittäminen 
vanhempien näkökulmasta on unohtunut. Tämän osalta tutkimuksissa on selvä aukko.   
 
Tutkielmani perusoletuksena on, että vanhemmilla on lasten kasvatuksessa keskeinen 
merkitys, ja sen vuoksi kaksosten kasvatuksesta tarvittaisiin lisää suomenkielistä tut-
kimusta ja tietoa nimenomaan vanhempien näkökulmasta. Minua kiinnostaa, mitä 
vanhemmat itse kertovat kaksosten kasvatuksesta, ja kuinka vanhemmat näyttävät 
selviävän puheen ja persoonallisuuden kehittymisen tukemisesta, kaksostensa yksilöl-
lisyyden ja keskinäisen suhteen huomioimisesta ja suosikkiuden välttämisestä ja mitä 
muita asioita vanhemmat tuovat esille.  
 
Aihe on kiinnostava ja entistä ajankohtaisempi, koska kaksosuus lisääntyy koko ajan 
naisten korkeamman synnytysiän ja hedelmöityshoitojen myötä. Toisin sanoen kaksos-
ten vanhempana oleminen koskettaa koko ajan suurempaa joukkoa ihmisiä ja perhei-
tä. Vanhempien lisäksi kaksosten syntymä ja kaksosuus vaikuttaa myös laajaan jouk-
koon muita ihmisiä: sisaruksia, isovanhempia, naapureita ja sukulaisia.  
 
Tällä hetkellä yhteiskunnassamme käydään julkista keskustelua vanhemmuudesta ja 
kasvatuksen tilanteesta. Huolta on aiheuttanut se, että nykyvanhemmilta kasvatus-
käytännöt ovat hukassa. Vanhempien kasvatustaidot heikkenevät, ja monet vanhem-
mat eivät jaksa paneutua lasten kasvattamiseen tarpeeksi. Kasvatusvastuu halutaan 
mielellään siirtää yhteiskunnallisille kasvattajille. Hämäläisen, Kraavin ja Bizaevan 
(2002, 181) mukaan lasten pahoinvoinnin lisääntymisestä onkin olemassa runsaasti 
viitteitä. Puhutaan kasvatuksen lisääntyneistä haasteista ja jopa kasvatuksen kriisistä. 
Näyttää siltä, että yhteiskunnallisen todellisuuden monimutkaistuminen, epävakauden 
lisääntyminen ja turvattomuus heijastuvat perheiden edellytyksiin huolehtia kasvatus-
tehtävästä. Työt ja vapaa-ajan harrastukset näyttävät ajavan lasten kasvattamisen 
ohi, ja media toimivan entistä enemmän lasten kasvattajana.  
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Vanhemmat kokevat kasvatustehtävän aiempaa vaativammaksi ja ovat neuvottomia 
ja epävarmoja kasvatuksessaan. Vaikka tietoa kasvatuksesta on saatavilla, vaikeuksia 
vanhemmuuteen tuovat toimeentulon järjestäminen, ajanpuute ja ongelmat työssä. 
Taakkaa lisää nykypäivän media- ja tietoyhteiskunta, joka lisää vanhemmille sellaisia 
ongelmia ja tehtäviä, joita aikaisemmilla sukupolvilla ei ole ollut. (Huttunen & Hämä-
läinen 1993, 108 – 109.) Hirsjärven ja Laurisen ym. (2000, 18) mukaan vanhemmuus 
ja arkipäivän kasvatuskäytännöt ovat joutuneet murrokseen, joka näkyy esimerkiksi 
vanhempien ja lasten roolien hämärtymisenä. Lasten ja aikuisten välinen suhde on 
muuttunut monissa tapauksissa kaverisuhteeksi.  
 
Poikolaisen (2002, 129 - 130) mukaan vanhempien tavoitteena on yleensä lasten etu 
ja hyvinvointi, mutta aina sitä ei pystytä toteuttamaan. Vanhemmuuden heikkenemi-
nen näkyi hänen tekemässään tutkimuksessa osallistujien tavassa ilmaista asioita. 
Vanhemmat saattoivat olla tietoisia vanhemmuuteen kuuluvista velvoitteista, mutta 
ajatukset eivät toteutuneet käytännön tasolla. Toisaalta vanhemmuudesta on saatu 
päinvastaisiakin tuloksia. Korhonen (1999) ja Metso (2004) korostavat, että huoli 
vanhempien kasvatustaitojen heikkenemisestä tai katoamisesta on liioiteltua. Monet 
vanhemmat tuovat esille vanhemmuuden haasteet, mutta suurin osa vanhemmista on 
tyytyväinen omaan vanhemmuuteensa ja kokee selviävänsä siinä melko hyvin. Tosin 
osa vanhemmista on yllättynyt, kuinka rankkaa lapsen hoitaminen on (Paajanen 2005, 
78 - 79, 82).  
 
Niin yksin syntyneiden kuin kaksosten vanhemmuuden ja kasvatuksen päämäärät ja 
intressit ovat samanlaiset. Jos kasvatukseen liittyviä ongelmia näyttää olevan taval-
lisissakin perheissä, kuinka sitten mahtavat selvitä kaksosperheet, joissa kaksi saman-
ikäistä lasta tuo kasvatukseen vielä omat lisähaasteensa. Tässä tutkielmassa paneu-
dun juuri siihen. Tutkielmani täydentää hyvin jo aikaisemmin tutkittuja kasvatukseen 
liittyviä asioita. Koska kysymyksessä ovat vanhempien kokemukset, haluan toteuttaa 
tutkielmani laadullisilla tutkimusmenetelmillä ja käyttää tiedonhankintatapana teema-
haastattelua. Näin otaksun saavani parhaiten esille vanhempien omaa ääntä, ajatuksia 
ja kokemuksia siitä, millaisia ajatuksia heillä on kaksostensa kehityksestä ja kasvatuk-
sesta. Tämä on tietoinen metodologinen valinta, joka tuntuu sopivan kaikista parhai-
ten omiin päämääriini tämän tutkielman toteuttamisen suhteen.  
 
Rajasin tutkielmani käsittelemään alle kouluikäisten kaksosten kehitystä ja kasvatusta. 
Näin ollen myös haasteltavana on alle kouluikäisten (3 - 8 -vuotiaiden) kaksosten van-
hempia. Koulu- ja teini-ikäisten kaksosten kasvatukseen liittyy monia mielenkiintoisia 
asioita, mutta koko lapsuus- ja nuoruusaika olisi ollut liian laaja alue käsiteltäväksi. 
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Itseäni kiinnostaa eniten varhaiskasvatus ja siihen perehtyminen, koska itse olen sa-
manikäisten kaksosten äiti. Varhaislapsuus tutkittavana alueena on mielenkiintoinen 
myös siksi, että se on erittäin merkittävä kausi ihmisen elämässä ja sen aikana tapah-
tuneilla asioilla on suuri merkitys ihmisen myöhempään elämään. Varhaislapsuuden 
kasvatuskokemuksista ollaan kiinnostuneita myös Suomen monikkoperhe ry:ssä, jonka 
kanssa toteutan yhteistyössä vanhemmille ja ammattikasvattajille suunnatun opaskir-
jan tutkijoiden ja vanhempien esille tuomista kasvatukseen liittyvistä asioista. 
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2 KAKSOSTEN KASVATUKSEN HAASTEET 
 
 
 
Vanhemmuus ja kasvatus ovat muuttuneet paljon viime vuosikymmenien aikana. Nä-
mä muutokset ovat tapahtuneet yhdessä yhteiskunnassa tapahtuneiden mullistusten 
mukana. Muutoksia on tapahtunut joka puolella: ne ovat liittyneet ihmiseen, kulttuu-
riin, luontoon, yhteiskuntaan, yhteisöihin, politiikkaan, työhön ja arvoihin. Hirsjärven ja 
Laurisen ym. (2000, 12) mukaan perheen käsitekin on muuttunut. Lasten lukumäärä 
on vähentynyt ja perheiden koostumukset vaihtelevat: puhutaan esimerkiksi sateen-
kaari-, yksinhuoltaja-, suur-, uus- ja monikkoperheistä. Böök (2001, 9, 13) korostaa, 
että historialliset tapahtumat ja kulttuuriset arvot ovat aina vaikuttaneet vanhemmuu-
teen. Vanhemmuus on sijoittunut aikaan ja paikkaan ja jokaisella kulttuurilla on omat 
vanhemmuutta koskevat normistonsa, käyttäytymismallinsa ja oletuksensa. Korhonen 
(2008) korostaa, että nyky-yhteiskunnassamme yksilöllisyyden huomioon ottamisesta 
on tullut virallinen ideologia ja toimintaa ohjaava periaate. Yksilöllistyminen on muut-
tanut lapsen ihanneominaisuuksia ja pärjäämisessä korostettavia asioita. 
 
2.1 Vanhemmuus ja kasvatus 
 
Lasten ensisijaisina kasvattajina toimivat lapsen omat vanhemmat. Nykyisin päiväko-
dit, koulut, sähköiset mediat, vapaa-ajan harrastukset ja vertaisryhmät jäsentävät 
lasten elämää kuitenkin entistä enemmän. Äitiyskin on tietyllä tavalla muuttunut. Äidit 
ovat kyllä lastensa tärkeimpiä kasvattajia, mutta Hirsjärvi ja Laurinen ym. (2000, 20) 
toteavat, että tämän päivän äidit istuvat kahdella tuolilla: he ovat työssäkäyviä naisia 
ja samalla lapsilleen äitejä. Naisten siirtyminen kodeista ansiotyöhön on vähentänyt 
äitien aikaa toimia lastensa hoitajina ja kasvattajina. Tästä johtuen isyyden kulttuuris-
sa on tapahtunut muutos viime vuosikymmenien aikana. Isät osallistuvat kotitöihin ja 
lastenhoitoon, mutta monet isät voivat olla myös neuvottomia, koska he eivät oikein 
tiedä kuinka isänä tulisi olla. (Huttunen 2001, 149 - 150.) On alettu puhua jaetusta tai 
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tasavertaisesta vanhemmuudesta, jossa kotityöt ja lastenhoito ovat jaettuja. Jaettu 
vanhemmuus liittyy myös uusi isä –keskusteluun, jossa miehillä on uusi aktiivinen 
rooli isänä ja he kytkeytyvät entistä enemmän kotiin samalla, kun äitien sidokset ko-
tiin löystyvät. (Huttunen 2001, 174; Böök 2001, 12, 18.) 
 
Jossain määrin työelämä näyttää kuitenkin vievän molemmat vanhemmat lastensa 
ulottumattomiin, ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa korostetaan vanhemmuuden ja 
työelämän yhteensovittamisen vaikeutta. Lapsuuden on sanottu lyhentyneen, ja van-
hempien jaksamisesta on oltu huolissaan työelämän koventuneiden vaatimusten pu-
ristuksissa. Vuoro-, ilta- ja viikonlopputyöt ovat lisääntyneet monilla työpaikoilla, mikä 
osaltaan lisää vanhempien poissaoloaikaa kotoa. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 
2005, 20 - 22.) Vanhemmat mieltävät jakavansa lapsen kasvatuksen ja kasvatusvas-
tuun entistä enemmän muiden tahojen kanssa (Alasuutari 2003, 165; Poikolainen 
2002, 130).  
 
Jo sana kasvatus pitää sisällään sen, ettei tänä päivänä enää riitä, että lapsi varttuu 
elämällä arkea aikuisten ja toisten lasten parissa, kuten aikaisemmin on ollut tapana. 
Kasvattamisesta on tullut tietoista toimintaa. (Korhonen 1999, 28.) Puhutaan kasva-
tustietoisuudesta. Hämäläisen (1999, 38 - 39) mukaan kasvatustietoisuus on ymmär-
rystä siitä, että itse vanhempana voi vaikuttaa ratkaisevasti lapsen elämänkulkuun ja 
että omalla toiminnalla on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen elämään. Kasvatustietoi-
suutta voidaan määritellä sen perusteella, kuinka henkilö kykenee erittelemään kasva-
tusperiaatteitaan. Mitä paremmin vanhempi onnistuu erittelemisessään, sen parempi 
hän on kasvattajana. Kasvatustietoisuuteen kuuluu oman toiminnan ymmärtämisen 
lisäksi myös käsitys kasvatukseen liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista, arvoista, 
tavoitteista, keinoista ja tuloksista. Kasvattajan teko tai toiminta on tietoinen, jos hän 
pystyy ymmärtämään valinnan mahdollisuudet ja valintojen seuraukset ja valitsee 
niiden perusteella menettelytapansa. (Hirsjärvi 1980, 19 - 20.) 
  
Värri (2002, 110) korostaa, että lapsen elämän ehtojen turvaamisessa on kysymys 
lapsen tulevaisuuteen vaikuttamisesta. Vanhemmat saattavat itsekkyydellään, ajatte-
lemattomuudellaan tai vastuuttomuudellaan rajoittaa lastensa tulevaisuutta, jopa sul-
kea hänen mahdollisuuksiaan. Myös Alasuutari (2003, 165) toteaa, että lapsen psyyk-
kinen kehitys ja hyvinvointi ovat ensisijaisesti sidoksissa vanhempien toimintaan ja 
perheeseen. Kasvattajan valmius kuunnella, tulkita ja ymmärtää kasvatettavaansa 
omana itsenään, ainutlaatuisena yksilönä ja kasvattajan itseymmärrys edellyttävät 
kasvatustietoa. Vanhemmat tarvitsevat tietoa myös lapsen luontaisesta kehittymisestä 
ja vanhemmuuden merkityksestä. Kasvatustietoisuus rakentuu kasvatusta koskevista 
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käsityksistä ja uskomuksista. Tietoinen toiminta ei takaa vielä kuitenkaan kasvatuksen 
laatua. Kasvatuksessa toiminnan laatua tulee arvioida pedagogisilla kriteereillä: miten 
kehittyvän lapsen tarpeet tulevat kohdatuiksi ja miten lapsen persoonallisuuden kehi-
tystä, minuuden muodostumista ja yhteiskunnallista osallisuutta kyetään edistämään? 
(Hirsjärvi 1980, 19 – 22; Hämäläinen 1999, 17, 37.) Metso (2004, 177) muistuttaa 
samalla, että käytännössä kasvatus tapahtuu usein huomaamatta arkipäivän tilanteis-
sa, joissa kasvattamista ei erikseen ajatella.  
 
Muutoksista huolimatta vanhemmuus ja kasvatus pitävät sisällään periaatteessa sa-
moja asioita vuodesta toiseen. Sanojen määrittelyissä käsitteisiin kytkeytyy keskeises-
ti vuorovaikutuksellisuus. Hirsjärvi ja Huttusen (1995, 49, 54) mukaan vanhemmuus 
on suhde, joka rakentuu kiintymykselle ja vuorovaikutukselle ja sillä on oma elämän-
kaarensa. Vanhemmat ovat lapselleen ylivertaisin kasvattajataho, jonka rinnalla päi-
väkoti ja koulu jäävät marginaalisiksi vaikuttajiksi. Vanhemmuuteen kuuluu lapsen ja 
aikuisen vuorovaikutus, päivittäisten tarpeiden tyydyttäminen, hyvinvoinnista huoleh-
timinen ja samastumiskohteena oleminen. Vanhemmuuteen vaikuttavat vanhemman 
oma persoonallisuus, lapsen yksilölliset ominaisuudet sekä parisuhde ja sosiaaliset 
verkostot (Pulkkinen 1997, 83).  
 
Kasvatus-käsite voidaan määritellä hyvin monella tavalla. Hirsjärven ja Huttusen 
(1995, 34 - 35, 45) mukaan kasvatus määritellään useimmiten kahden ihmisen, kas-
vattajan ja kasvatettavan, väliseksi vuorovaikutukseksi. Siljander (2002, 25 - 27) ko-
rostaa, että kasvatus on tavoitteellista, tarkoituksenmukaista, tietoista ja ei-
tasavertaista vastavuoroista vuorovaikutusta. Hilpelän (2003, 4-5, 7, 12, 18 - 19) 
mukaan kasvatuksella tähdätään tulevaan. Kasvatuksessa on kysymys tietystä tapah-
tumakulusta, jonka kulku ja lopputulos eivät ole yhdentekeviä. Kasvatuksessa pyri-
tään suotuisaan kehitykseen, tiettyihin toivottaviin asiantiloihin ja kasvatin parhaaseen 
sekä uskotaan, että kasvatuksen myötävaikutuksella kasvatin elämästä tulee mielek-
käämpää kuin ilman kasvatusta. Vain kasvatuksen avulla ihminen tulee siksi, mitä 
hänen ihmisenä pitää olla. Siihen tarvitaan tietoista järjen ohjaamaa toimintaa, kasva-
tusta. Kasvatus on aina arvoihin ja ihanteisiin sidoksissa, eikä kasvattajan suuntautu-
mista kasvatustoimessaan voi ajatella ilman arvoja ja normeja. Toiskallio (1989, 19 - 
23) korostaa, että kasvatukseen liittyvät läheisesti myös käsitteet kasvu, kehitys ja 
oppiminen. Kasvatuksella ohjataan kasvua ja kehitystä ja näin myös persoonallisuu-
den muotoutumista. Kasvatuksen tavoitteena on oppiminen. Ilman oppimista ei ta-
pahdu kasvua.  
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Kasvatus on käytännöllistä toimintaa, yhtäältä hyvin laaja-alaista ja pitkäaikaista ja 
toisaalta erillisiä, yksittäisiä tapahtumia sisältävää. Kasvatus toimintana pyrkii johon-
kin päämäärään eli on tavoitteellista toimintaa. Kasvattajalla on mielessään jokin ai-
komus tai pyrkimys. Kasvattaja voidaan määritellä sellaiseksi ihmiseksi, joka tarkoi-
tuksellisesti pyrkii edistämään toisen ihmisen kehitystä tai antaa edellytyksiä yksilölli-
selle kehitykselle. Hilpelä (2003, 31 - 38) muistuttaa, että kasvatettava on myös sub-
jekti, osapuoli dialogissa, eikä vain toimenpiteiden kohde.  Kasvatus on vuorovaikutus-
ta, joka hioo molempia. Kasvatustilanne on monien eri tekijöiden ja vaikutusmekanis-
mien summa. Samat kasvatustoimenpiteet saavat aikaan eri ihmisissä aivan erilaiset 
tulokset. Usein on vaikeaa tietää, mikä vaikuttaa mitenkin: mikä on kasvatustoimenpi-
teen tarkoitettua tulosta ja mikä ei-tarkoitettua oheisvaikutusta? Kasvattajat toimivat 
usein niin kuin toimivat ajattelematta kasvattamista kovin syvällisesti. He ovat oman 
kasvatuksensa ja elämänhistoriansa uhreja.  
 
Ojala (1993, 11, 14) tarkentaa, että kun kasvatetaan alle kouluikäisiä, puhutaan var-
haiskasvatuksesta. Varhaiskasvatus on joko kodin tai päiväkodin elämänpiiriin sijoittu-
va vuorovaikutustapahtuma, johon kuuluu tavoitteellinen toiminta 0 - 6 -vuotiaiden 
lasten kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen. Varhaiskasvatustapahtumassa kas-
vatus, opetus ja hoito kietoutuvat niin kiinteästi toisiinsa, ettei niitä voida mielekkäällä 
tavalla erottaa. Pulkkinen (1997, 37) käyttää vanhempien antamasta kasvatuksesta 
sanaa kotikasvatus erottaakseen sen ammattikasvattajien kasvatuksesta. Hänen mu-
kaansa kotikasvatus ei rajaudu käsittämään vain kasvatuksellisia toimenpiteitä, vaan 
sillä tarkoitetaan kaikkia kodin piirissä tarkoituksettomasti ja tarkoituksellisesti välitet-
tyjä vaikutteita, jotka vaikuttavat ja suuntaavat lapsen kehitystä. Tässä tutkielmassa 
käytetään sujuvuuden vuoksi pelkästään kasvatus-sanaa kuvaamaan vanhempien ko-
tona antamaa kasvatusta.  
 
2.2 Kaksosuus ilmiönä 
  
Kaksoset ovat olleet kautta ihmiskunnan historian paljon puhuttu, käsitelty ja kirjoitet-
tu aihe. Pyhät kirjat ja jumalaistarut sisältävät kertomuksia ja tarinoita useista kak-
sosista. Watsonin (1982, 79 - 81) mukaan kaksoset ovat herättäneet hyvin monenlai-
sia tunteita: ihmetystä, pelkoa ja jopa vastenmielisyyttä. Historiassa tunnetaan tari-
noita, joissa kaksosiin on suhtauduttu hyvinkin raa’asti muun muassa tappamalla joko 
toinen tai molemmat kaksoset. Syynä ovat olleet usein ne vaikeudet, joita koitui kah-
den lapsen kasvattamisesta silloin, kun ihmisen oli muutenkin taisteltava jatkuvasti 
olemassaolonsa puolesta. Joskus äitikin saatettiin surmata tai ainakin hänen täytyi 
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käydä läpi puhdistusmenot. Jos naiselle on haluttu toivoa jotain oikein pahaa, häntä 
on voitu solvata sanomalla: Tulkoon sinusta kaksosten äiti!  
 
Watson (1982, 79, 82) lisää, että kaksosiin on suhtauduttu suopeastikin kuten veis-
tämällä patsaita, kutsumalla heitä taivaan lapsiksi tai juhlimalla kaksosten syntymää 
mutkikkain menoin. Yleisesti ottaen kaksosia on kuitenkin pidetty enemmän kaksois-
vaivana kuin kaksoissiunauksena. Kaksoset ovat olleet uhka äidin terveydelle, eikä 
heidän oma eloonjäämisensä ole ollut taattu. Vielä nytkin nykyaikaisen lääketieteen 
tehokkuudesta huolimatta kaksosista koituu vanhemmille ja lääkäreille pulmia, joilta 
vältytään yksittäin syntyneiden lasten kohdalla.  
 
Raskauden ja synnytyksen lisäksi myös kaksosten hoito ja kasvattaminen on paljon 
monimutkaisempaa ja haastavampaa kuin yksin syntyneiden lasten. Kleinin (2003, 
51) mielestä yksi tärkeimmistä haasteista on kaksosten keskinäinen suhde. Kaksoset 
ovat yleensä lapsena erityisen läheisiä ja kiintyneitä toisiinsa, koska he syntyvät yhtä 
aikaa ja jakavat varhaisimmat elämän kokemukset, vanhempiensa huomion, kotiym-
päristön ja koko lapsuutensa yhdessä. Kaksoset kokevat yhdessä myös kaikki kehitys-
kaudet. Tiivis yhteys voi kuitenkin aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja erilleen kasva-
minen voi olla vaikeaa, pitkäaikaista tai jopa traumaattista. Toisaalta kaksosena kas-
vamisella on omat etunsakin. Kaksosten kehitystä ja terveyttä koskevassa tutkimuk-
sessa (Pulkkinen, Vaalamo, Hietala, Kaprio, & Rose 2003, 106) kävi ilmi, että kak-
sosuudesta on hyötyä sosiaalisen kehityksen kannalta. Kaksoset ovat yleensä sosiaali-
sia, suosittuja ja saavat helposti uusia ystäviä, sillä he ovat jo pienestä pitäen tottu-
neet yhteistoimintaan. Monille kaksosille kaksossisarus on vielä aikuisena läheisin ys-
tävä.  
 
Åkerman, Thomassen ja Winbladh (1997, 100) tiivistävät, että kaksossisaruus on an-
toisa mutta haastava ihmissuhde. Kaksosten elämän peruskysymyksiä on yksilöllisyys: 
miten ollaan samanaikaisesti kaksi samat asiat jakavaa erillistä ihmistä ja kuitenkin 
yksi ainutkertainen yksilö? Tämä asetelma on haaste paitsi kaksosille itselleen, niin 
myös heidän vanhemmilleen, sisaruksilleen ja läheisilleen.  
 
Suomessa syntyy vuosittain noin 900 kaksosparia. Kaksosten osuus väestöstä on kas-
vamassa, koska mahdollisuus saada kaksoset on suurempi synnyttäjän iän lisääntyes-
sä sekä hormonihoitojen seurauksena. Erilaiset lapsettomuushoidot lisäävät monisiki-
öisten raskauksien todennäköisyyttä. Kaksosperheiden rakenne on muuttunut viimeis-
ten vuosikymmenien aikana siten, että kun aiemmin kaksoset syntyivät monilapsisen 
perheen nuorimmiksi, he nykyään syntyvät esikoisiksi perheisiin, jotka ovat kenties 
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pitkään kaivanneet ensimmäistä lasta. Kaksosten vanhemmat ovat keskimäärin van-
hempia kuin muut ensimmäisen lapsensa saavat vanhemmat. Kaikista niin sanotuista 
monikkoraskauksista keinoalkuisia on 20 - 30 prosenttia. (Stakes 2008; Moilanen 
2004, 73.) 
 
Kaksoset voivat olla joko epäidenttisiä tai identtisiä. Identtisyys ei aina selviä muutoin 
kuin DNA-tutkimusten avulla. Vanhemmat haluavat kuitenkin usein tietää lastensa 
identtisyyden, koska tieto identtisyydestä voi auttaa vanhempia suhtautumaan pa-
remmin lasten ominaisuuksiin ja kiinnittämään enemmän huomiota lasten yksilölliseen 
kasvatukseen.   
 
Epäidenttisiä eli erimunaisia kaksosia syntyy, kun kaksi munasolua hedelmöittyy. Eri-
munaiset kaksoset eivät ole sen enempää toistensa kaltaisia kuin tavalliset sisarukset. 
Samamunaiset kaksoset eli identtiset kaksoset syntyvät, kun yksi hedelmöittynyt mu-
nasolu jakautuu kahtia. Samamunaisilla kaksosilla on sama sukupuoli ja samat geenit, 
kun taas erimunaiset kaksoset voivat olla eri sukupuolta, ja kaksosten perimä on vain 
50 prosenttisesti sama. (Wright 1998, 14 - 15.) Kaksosuuteen perehtymättömät ovat 
yleisesti sitä mieltä, että identtiset kaksoset ovat kopioita toisistaan. Sama geeniperi-
mä luo kaksosille samanlaiset fyysiset ominaisuudet kuten silmien, hiusten värin, pi-
tuuden ja painon.  He voivat näyttää samanlaisilta, puhua samalla tavalla ja he ovat 
kiinnostuneita samoista asioista. Totuus kuitenkin on, että identtiset kaksosetkaan 
eivät kuitenkaan ole samanlaisia, vaan jokainen on ainutlaatuinen oma erillinen per-
soonallisuutensa (Klein 2003, 97, 103).  
 
Moilasen (2004, 74) mukaan 40 prosenttia kaksosista syntyy ennenaikaisina ja pieni-
painoisina.  Keskoshoito Suomessa on erittäin korkeatasoista ja sen ansiosta keskosis-
ta jää eloon 80 prosenttia. Suurimman vaaran lapsille aiheuttaa keuhkojen kypsymät-
tömyys. Kaikkein pienimmät vauvat tarvitsevat hengityskoneen apua. Toisen riskin 
muodostavat hauraat verisuonet, jotka voivat katketa ja aiheuttaa verenvuotoa (Hofs-
ten & Lidbeck 1997, 166). 
 
Monet keskoset joutuvat aloittamaan elämänsä tehohoidossa. Kaksoset pyritään kui-
tenkin kotiuttamaan kotiin sairaalasta samanaikaisesti, sillä se on tärkeää niin hoitoru-
tiinien kuin vanhempien kiintymisen kannalta (Bryan & Hallett 2001, 16). Moilanen 
(2004, 74) tarkentaa, että monissa tutkimuksissa viitataan siihen, että äiti tai isä voi 
kokea kiintymyssuhteen puutteellisuutta sairaampaa kaksoslasta kohtaan. Riski suu-
renee entisestään, jos toinen vauvoista joutuu jäämään sairaalahoitoon äidin päästes-
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sä kotiin toisen vauvan kanssa. Toisaalta monet vanhemmat kiintyvät enemmän juuri 
heikoimpaan ja eniten apua tarvitsevaan lapseen.  
 
Vanhemmille on äärimmäisen stressaavaa, jos lapsi ei ole terve ja täysiaikainen. Usein 
kestää myös melko kauan ennen kuin keskosen vuorokausirytmi muuttuu säännölli-
seksi. Hänen motorinen kehityksensä voi viivästyä ja monet saavat myös helposti in-
fektioita. Useimmiten keskosena syntynyt selviytyy kuitenkin ”varaslähdöstään” hyvin 
ja ottaa ikätoverinsa kehityksessä kiinni. Elämän tavanomaisesta poikkeava alku saat-
taa kuitenkin värittää perhe-elämää pitkään. Arkipäivän elämää varjostaa pelko mah-
dollisista myöhemmin esiin tulevista vammoista. Pienillä keskosilla saattaa myöhem-
mällä iällä tulla ilmi lieviä keskittymisvaikeuksia, ylivilkkautta tai kömpelyyttä käden ja 
silmän yhteistyössä. Monet näistä vaurioista pystytään havaitsemaan vasta, kun lapsi 
on muutaman vuoden ikäinen. (Hofsten & Lidbeck 1997, 166; Pyrrö 1999, 114 – 115.) 
Piontelli (2004, 75) toteaakin, että useimmat vanhemmat lakkaavat huolehtimasta 
vasta, kun lapset alkavat kävellä ja puhua.  
 
2.3 Kaksosperheen arki 
 
Kaksosperheen arki vaihtelee hyvin paljon. Useat tekijät vaikuttavat siihen, millaiseksi 
yhteinen taival kaksosten kanssa muodostuu: perheiden elämäntilanteet ovat hyvin 
erilaisia riippuen muun muassa aikaisempien lasten lukumäärästä, lasten terveydestä 
ja perheen käytettävissä olevasta turvaverkostosta. Jotkut vanhemmat pitävät haas-
teellisimpana aikana monikkolasten vauva-aikaa, toiset taaperoikää, ja osan mielestä 
lasten hoitaminen ja kasvatus voi osoittautuakin paljon helpommaksi kuin on etukä-
teen kuvitellut ja pelännyt. Eteen voi kuitenkin tulla monenlaisia uusia tilanteita ja 
jopa ongelmia. Työtä on kaksinkertaisesti, mutta niin myös iloa ja onnistumisen tun-
netta. Kotiympäristö ja kasvatusolosuhteet vaikuttavat merkittävästi lasten kehityk-
seen ja kasvamiseen. Ennen kuin alan tarkemmin selvitellä kaksosten kehityksen eri-
tyispiirteitä ja kasvatukseen liittyviä haasteita, on syytä lyhyesti tarkastella, millaisissa 
olosuhteissa kaksosten kasvatus tapahtuu, ja mitkä asiat saattavat aiheuttaa perheille 
hoidollisia haasteita. 
 
Kaksosperheen arki alkaa oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun tieto kaksosten odotuk-
sesta saadaan.  Åkerman ym. (1997, 33 - 38) ja Peltonen (1999, 57 - 58) toteavat, 
että yllättyneisyys on usein liian laimea sana kuvaamaan monien vanhempien tunte-
muksia. Lievä sokki lienee yleisin tunnetila ultraäänitutkimuksen jälkeen. Useamman 
kuin yhden lapsen saaminen kerrallaan merkitsee monille vanhemmille henkistä pai-
netta. Kun lasten lukumäärä perheissä on yleisesti ottaen vähentynyt ja monet halua-
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vat vain yhden tai kaksi lasta, lapsen hankkimista harkitaan nykyisin tarkemmin (Paa-
janen 2005, 8, 29, 31 - 32).  Kahden lapsen saaminen yhdellä kertaa voi olla van-
hemmille melkoinen yllätys. Perheeseen ajateltujen lasten lopullinen lukumäärä voi 
tulla jo kerralla täyteen. 
 
Moilanen (2004, 73 – 74) muistuttaa, että kaksoslasten vanhemmuuteen liittyy odo-
tusaikana myös stressiä raskauden ja synnytyksen riskeistä. Äiti on usein erityisen 
tarkkailun ja seurannan kohteena ennenaikaisen synnytyksen estämiseksi. Stewart 
(2003, 82) lisää, että samanaikaisesti vanhemmat joutuvat pohtimaan erilaisia käy-
tännön ongelmia ja tekemään moninkertaisia valmisteluja vauvojensa vastaanottami-
seen. Kaikkea lapsenhoitoon liittyvää tavaraa tarvitaan kaksinkertainen määrä ja joi-
denkin käyttöesineiden, kuten vaunujen, tulee olla kaksosia varten suunniteltuja.   
 
Kun vauvoja tulee kerralla kaksi, riippuu asenteesta ja elämäntilanteesta, mitä kaik-
kea se perheelle merkitsee.  Piontellin (2004, 70, 79, 82) Italiassa tekemän havain-
nointitutkimuksen mukaan vanhempien selviämisessä kaksosten hoidosta ja kasvatuk-
sesta oli löydettävissä eroja siinä, syntyivätkö kaksoset nuorten (noin 20 - 25 v.) van-
hempien perheeseen vai suureen monilapsiseen perheeseen yli 30-vuotiaille vanhem-
mille. Perheet, joissa on muita lapsia, selviytyivät paremmin kaksosten hoidosta ja 
kasvatuksesta. Vanhemmat olivat vähemmän sokissa, ja muutos aikaisempaan ei ollut 
niin suuri. Vanhemmat olivat hyviä organisoimaan ja tottuneet rajoitettuun elämään, 
ja he tiesivät, että alkuajan ongelmat menevät aikanaan ohi. Kasvatukseen liittyvissä 
asioissa heillä oli paljon kokemusta. Toisaalta nuoremmilla vanhemmilla oli omat vah-
vuutensa eli enemmän kuntoa ja voimia kaksosten hoidossa. Heiltä kuitenkin puuttui 
aikaisempien lasten opettamat hoitorutiinit ja kasvatuskokemukset.  
 
Piontelli (2004, 71) jatkaa, että ideaalisimman perheen, johon kaksoset syntyisivät, 
voisi olettaa olevan pitkien hedelmällisyyshoitojen jälkeinen perhe. Tällaisessa per-
heessä lapset olisivat erityisen odotettuja, ja kaksoset olisivat olleet ikään kuin erityi-
nen ”bonus”. Tällaisissa perheissä entinen huoleton elämä ja odotukset lapsesta johti-
vat kuitenkin siihen, että suurimmat ongelmat vanhempien kaksosiin sopeutumisessa 
löytyivät juuri tällaisista perheistä. Vanhemmille oli kehittynyt liian positiivinen kuva 
vanhemmuudesta etenkin, jos he olivat joutuneet odottamaan lasta pitkään. Kun to-
dellisuus ei vastannutkaan unelmia, vanhemmat väsyivät eivätkä olleet tyytyväisiä 
elämäänsä. Tästä seurasi myös parisuhdeongelmia. Myös Heinosen (2004, 136) pro 
gradua varten tehdyistä haastatteluista kävi ilmi, että aikaisemmat lapset antoivat 
vanhemmille kokemusta, jota voitiin hyödyntää kaksosten hoidossa.  
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2.4 Kaksosten hoitaminen vauva- ja leikki-iässä 
 
Äiti on alkuvaiheessa lastensa kanssa monenlaisten haasteiden edessä. Takana on 
usein jo vaikea raskaus, sen jälkeen vaativa synnytys tai toipuminen sektiosta. Näiden 
seurauksena äidin fyysinen kunto voi olla huono, hänellä on kipuja, ja hän tarvitsisi 
aikaa niistä toipumiseen. Kaksosperheen arki alkaa kuitenkin työntäyteisenä heti kotiin 
palaamisen jälkeen. Äidin voi olla vaikeaa selviytyä yksin kodin ja kahden paljon aikaa 
vievän vastasyntyneen hoidosta (Lytton, Singh & Gallangher 1995, 187).   
 
Vaikka isyys onkin muuttunut paljon viime vuosina, lasten kasvattaminen ja hoito 
näyttävät silti jäävän paljolti äitien huoleksi, ainakin varhaislapsuudessa. Isät ovat 
töiden takia paljon vähemmän kotona kuin äidit, ja mikäli molemmat vanhemmat ovat 
ansiotyössä, isän lasten kanssa vuorovaikutukseen käyttämä aika on silti vain noin 
kolmannes äidin käyttämästä ajasta. (Huttunen 2001, 39, 45, 56.) Osallistuvia isiä on 
yhä enemmän, mutta silti isyyttä ja äitiyttä ei yleisen mielipiteen mukaan pidetä tasa-
vertaisina vanhemmuuden muotoina. Äitiä on aina pidetty merkittävämpänä vanhem-
pana, ensisijaisena kasvattajana ja lapsen elämän avainhenkilönä, ja vanhemmuudes-
sa äitiydellä on edelleen erityisasema (Alasuutari 2003, 16 - 17, 160).   
 
Kaksosten hoidossa isän merkitys lasten hoitamisessa ja kasvatuksessa on kuitenkin 
yleensä suuri. Piontelli (2004, 77) havainnoi, että toisin kuin yhden vauvan hoidossa, 
monet isät olivat sitoutuneet kaksosten hoitoon heti alusta pitäen. Isät tuntevatkin 
usein, että heidät on ”heitetty” äitiyteen eikä isyyteen. Lasten hoitaminen ja kotityöt 
työllistävät isiä paljon päivin ja öin. Töiden jälkeen kotona on aina jotain tehtävää. 
Jotkut isät saattavat aktiivisesti hakeutua ”ulkotöiden” tai ”remontoinnin” pariin las-
tenhoidon sijasta. Isät ovat usein sitä mieltä, että kaaosta ja melua kotona on liian 
paljon.  
 
Suurimman osan ajasta isät ovat töissä, mutta Piontelli (2004, 87) muistuttaa, että 
äidit saavat apua usein kodin ulkopuolelta naapureilta tai isovanhemmilta. Niin tar-
peellista kuin apu onkin, ulkopuolisten apu merkitsee tietynlaista yksityisyyden puu-
tetta. Riippuvaisuus toisista ja itsenäisyyden menettäminen voi olla äidille raskasta. 
Jos taas apua ei ole tarjolla, äiti voi tuntea itsensä melko yksinäiseksi. Usein kodin 
ulkopuoliset kontaktit vähenevät, koska äidit ovat lastenhoidosta ylikuormittuneita ja 
koska kahden lapsen kanssa ulos lähteminen on vaikeampaa. Monet äidit voivat tun-
tea itsensä eristyneiksi.  
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Sandbank (1988, 17 - 18) jatkaa, että kaksosten äitiys on salaisen toiveen täyttymys 
monelle naiselle. Kaksosten kehityksen seuraaminen tuottaa äideille paljon iloa, mutta 
todellisuus ei silti ehkä vastaa odotuksia. Kaksoset tuovatkin melko paljon haastetta: 
lapset voivat itkeä paljon ja äiti kaipaisi välillä omaa tilaa, rauhaa ja hiljaisuutta. Ras-
kaat yöt ja niiden mukanaan tuoma väsymys, kaoottisuus kotona ja tiheät ruokailut, 
etenkin keskosilla, verottavat äidin voimia. Kaksosperheissä voi kulua vuosia ennen 
kuin yöt nukutaan kokonaan. Åkerman ym. (1997, 68 - 69, 82) toteavat, että vauva-
vaiheessa kaksoset tuntuvat usein yhdeltä perushoitoyksiköltä, jota hoidetaan sarja-
työnä. Vauvojen kasvaessa he alkavat pikku hiljaa tuntua pieniltä lapsilta. Työtä on 
paljon, mutta vanhempien on vain tehtävä valintoja. Jos kaksosperheessä on muitakin 
lapsia, he vaativat välillä osansa. Tilanteet voivat olla erityisesti äidille henkisesti uu-
vuttavia.  
 
Äidin tunteet heittelevät ilosta pettymykseen, mutta usein he kantavat huonoa omaa-
tuntoa ja riittämättömyyden tunnetta siitä, että heillä on harvoin mahdollisuus olla 
vain yhden vauvan kanssa kerrallaan. Syyllisyys on kuitenkin toisaalta myös hyvä 
tunne ja kuuluu vanhemmuuteen. Se pakottaa vanhemmat arvioimaan toimintaansa 
rehellisesti ja auttaa oppimaan virheistä. (Åkerman ym. 1997, 72; Heinonen 2004, 
69.) Monet äidit tuntevat antavansa lapsilleen vain välttämättömimmän hoidon, mikä 
ei ole tarpeeksi, mutta muuhun eivät voimat riitä (Piontelli 2004, 76). Sandbankin 
(1999, 167) mukaan kaksosten vanhemmuuden perusasetelma on jatkuva moneksi 
jakautuminen. Vanhemmat joutuvat miettimään usein, kuka lapsista tarvitsee minua 
eniten ja miten ratkaisen tämän tilanteen. Vanhemmat joutuvat olemaan hyvin koko-
naisvaltaisen ja hellittämättömän vaativuuden ja tarvitsevuuden kohteena. Kaksos-
perheen yksi erityispiirre vauva- ja pikkulapsivaiheessa on, että elämä on suorastaan 
pakkotahtista. 
 
Joskus negatiiviset tunteet pääsevät vallalle, ja ne voivat johtaa äidin masennukseen 
ja lastenhoidon laiminlyöntiin (Lytton ym. 1995, 188; Bryan & Hallett 2001, 18; Pion-
telli 2004, 74). Salami, Brieger ja Olutayo (2003, 59 - 60) vertailivat stressitekijöiden 
määrää nigerialaisten kaksosten ja yksin syntyneiden lasten äitien välillä ja tulivat 
siihen tulokseen, että kaksosten äidit olivat enemmän stressaantuneita. Tämä on huo-
no asia siinä mielessä, että stressi on voimakas masennuksen ennustaja. Piontelli 
(2004, 73) korostaakin, että synnytyksen jälkeinen masennus on yleisempää kaksos-
ten äideillä. Väsymys, väärät odotukset lasten hoidosta ja jopa kaoottiseksi muuttunut 
arkielämä voivat johtaa katkeruuteen ja pettymykseen. Myös raskausaikana olleet 
ongelmat voivat vaikuttaa niin, että väsyneestä ja masentuneesta odottajasta tulee 
väsynyt ja masentunut äiti. 
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Perheen isät ovat huolissaan enemmän perheen talousasioista. Perheen menot nouse-
vat nopeasti, mutta tulot sen sijaan pienenevät, kun äiti jää kotiin usein pitkäksi aikaa 
hoitamaan kaksosia. Vauvojen hoito, ruokkiminen lukuisia kertoja päivässä, vaipan-
vaihdot ja nukutukset rasittavat sekä isää että äitiä ja jättävät hyvin vähän aikaa yksi-
löllisten tunteiden vaihtamiseen tai mihinkään muuhun. Nukkumisongelmat ovat ylei-
siä ja vaikuttavat koko perheen hyvinvointiin. (Piontelli 2004, 84.) Bryan ja Hallett 
(2001, 5, 20) toteavat, että edellä mainitun kaltaiset taloudelliset, emotionaaliset ja 
fyysiset paineet voivat johtaa parisuhdeongelmiin. Entisestään stressiä voi lisätä se, 
että usein muut ajattelevat kaksosperheen voivan ja selviytyvän hyvin.  
 
Leikki-ikään liittyy omat erityispiirteensä. Vaikka kaksoslapset työllistävät edelleen 
paljon, välillä vanhemmat pääsevät helpommallakin kuin yhden lapsen vanhemmat. 
Heinosen (2004, 61 - 62) tekemissä haastatteluissa kävi ilmi, että jo pienestä pitäen 
kaksoset selvästi nauttivat toistensa seurasta, ja leikki-ikään siirryttäessä vanhemmat 
eivät olleet yhtä paljon ystävän ja leikittäjän roolissa kuin yksilapsisessa perheessä. 
Lapsilla oli aina leikkikaveri. Tosin lapset yhdessä myös riehaantuivat ja kiipeilivät kiel-
lettyihin paikkoihin. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti. Turvajärjestelyjä kaksosper-
heissä tarvittiinkin pidempään. Piontelli (2004, 135 – 137) täsmentää, ettei kahta las-
ta voi valvoa koko aikaa, joten ovet ja ikkunat on pidettävä kiinni, kaikki pienet ja 
vaaraa aiheuttavat tavarat on toimitettava lasten ulottumattomiin. Ulkoilu kaksosten 
kanssa voi olla hankalaa ja kauppaan meno jopa mahdotonta.  
 
Leikki-ikäisenä kaksosia voi olla joskus vaikea hallita. Leikit ovat äänekkäitä ja lelut 
rikkoontuvat.  Jotkut kaksoset leikkivät hyvin keskenään, mutta jotkut vain tappele-
vat, ja uhmaikä tuo mukanaan omat ongelmansa. Toisaalta kaksoset ovat erityisen 
viehättäviä ja alkavat tuntua omilta persoonallisuuksiltaan. Kaksosten kasvun ja kehi-
tyksen seuranta ovat vanhemmille ilon aiheita. Kaksosuudella on kuitenkin aina oma 
paikkansa lasten elämässä. Lapsia ei saa erottaa eikä myöskään väkipakolla pitää yh-
dessä vastoin lasten omaa tahtoa. (Heinonen 2004, 59, 114.) Lasten kasvaessa kak-
sosperheen elämä alkaa muistuttaa enemmän tavallisen lapsiperheen elämää. Lasten 
kehitykseen ja kasvatukseen liittyvät asiat alkavat kiinnostaa vanhempia tässä iässä 
enemmän. Niistä enemmän seuraavissa luvuissa. 
 
2.5 Kaksosten kehityksen erityispiirteet 
 
Yksilön kehitys kulkee tiettyjä lainalaisuuksia noudattaen. Lapsen kehitys voidaan ja-
kaa fyysis-motoriseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen ja persoonallisuuden kehittymiseen. 
On erittäin tärkeää muistaa, että samanikäisyys ei automaattisesti tarkoita samanai-
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kaista ja samanlaista kehitystä, sillä lapset ovat yksilöitä ja jokaisella on omat vah-
vuutensa, heikkoutensa ja kehittymisaikataulunsa (Åkerman ym. 1997, 81 - 82).  
 
Useimmiten kaksoset kehittyvät fyysisesti yhtä hyvin kuin muutkin lapset, mutta Bry-
an ja Hallett (2001, 82) korostavat, että epäidenttisten kaksosten kehitys kulkee 
enemmän eri aikaan kuin identtisten. Moilasen (2004, 75) mukaan kaksosraskauden, 
synnytyksen riskiolosuhteiden tai keskosuuden johdosta joillakin kaksoslapsilla voi olla 
neurologisia poikkeavuuksia, kuten viivästynyttä kehitystä, epilepsiaa tai liikunta-
vammoja.  
 
Pulkkinen ym. (2003) korostavat, että kaksosena kasvamiseen ja kehitykseen liittyviä 
positiivisia puolia, kuten sosiaalisuutta, tuodaan esiin liian vähän.  Kaksoset oppivat jo 
vauvasta alkaen monia sosiaalisia taitoja, kuten odottamisen ja vuorottelemisen taito-
ja, koska vanhempien huomiota on aina jakamassa vähintään yksi samanikäinen, sa-
massa kehitysvaiheessa oleva sisarus. Jo pienestä pitäen heidän täytyy ottaa huomi-
oon sisarus omassa toiminnassaan. Kaksosuus antaa mahdollisuuden hioa, jäljitellä ja 
harjoitella sosiaalisia taitoja. Pulkkisen ym. (2003) tekemän tutkimuksen mukaan kak-
sosten sosiaalinen käyttäytyminen on 12-vuotiaana myönteisempää kuin muiden ikä-
tovereiden. He osaavat ottaa toiset ihmiset huomioon paremmin ja ratkaista ristiriitoja 
neuvottelemalla. Toisaalta vaikka kaksoset yleensä ovat sosiaalisissa suhteissa erityi-
sen taitavia, Piontelli (2004, 144) tuo esille, että ongelmiakin voi joskus esiintyä. Kak-
soset voivat liittoutua keskenään kavereitaan tai vanhempiaan vastaan. Tämä voi nä-
kyä monin eri tavoin, esimerkiksi ilkivaltana. Toisaalta joskus erityisesti identtiset kak-
soset voivat eristyä tai heidät voidaan eristää niin, etteivät muut halua olla heidän 
kavereitansa.  
 
2.5.1 Verbaalinen kehitys 
 
Vygotski, joka on tutkinut kielen ja ajattelun kehitystä, kuvailee lapsen kognitiivista 
kehittymistä sisäistymisprosessina, joka tapahtuu lähikehityksen vyöhykkeellä aikui-
sen ja lapsen välisessä vuorovaikutussuhteessa. Lähikehityksen vyöhykkeellä Vygotski 
tarkoittaa lapsen kykyä oppia omalta kehitystasoltaan aikuisen kehitystasolle. Vygots-
ki painottaa aikuisen roolia yhteisessä toiminnassa. Aikuisen tehtävänä on kasvattaa, 
ohjata ja opettaa lapsia olemalla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Kasvatus ja 
opetus ovat sosiaalisia keinoja järjestää lasten toiminnassa sellaisia tilanteita, jotka 
tuottavat kehitystä. (Ojala 1993, 165 - 173.)    
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Bryan ja Hallett (2001, 42) korostavat, että kaksosten kognitiivinen kehitys ei eroa 
muuten yksin syntyneiden lasten kehityksestä paitsi, että kielen ja puheen oppiminen 
on usein kaksosilla vähän muita hitaampaa. Stewart (2003, 107 - 108) tarkentaa, että 
erityisesti pojat oppivat puhumaan myöhemmin.  
 
Verbaalisella kehittymisellä on erittäin tärkeä merkitys ihmisten välisessä vuorovaiku-
tuksessa. Vanhemmille kielen oppiminen antaa kasvatukseen tärkeän uuden keinon.  
Hirsjärvi ja Huttunen (1995, 45) korostavat, että kieli on kasvatuksen tehokkain ja 
hienopiirteisin instrumentti. Lyytisen ym. (1998, 105, 118 - 119) mukaan kielen avulla 
lapsi jäsentää maailmaansa, tutustuu ympäristöönsä ja saa tietoja siitä. Kieli on myös 
tärkeä käyttäytymisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen, ajatusten ja tunteiden väline. 
Lapsi omaksuu kommunikointimalleja jo varhain aikuisten ja lasten yhteisen toiminnan 
myötä. Sosiaalinen vuorovaikutus hoitotoimissa lapsen ja aikuisen välillä auttaa lasta 
tulkitsemaan tilanteessa esiin tulevaa kieltä. Äidin ja lapsen varhainen vuorovaikutus, 
sen laatu ja määrä kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana ohjaa sitä, miten lap-
sen puhekommunikaatio sujuu. Vanhempien kommunikaation selkeys ja monipuoli-
suus ovat erityisen tärkeitä pienelle lapselle. Saarinen, Ruoppila ja Korkiakangas 
(1991, 123) lisäävät, että olennaista kielen oppimisessa on, miten paljon lapsi kuulee 
puhetta, miten paljon hänen kanssaan keskustellaan ja millaista kieltä hänen kans-
saan käytetään. 
 
Kaksosten äidin vuorovaikutus kaksoslasten kanssa on erilaista kuin vuorovaikutus 
yhden lapsen kanssa. Kaksosten kielen kehittymistä tutkittaessa (Lytton ym. 1995, 
189, 200; Piontelli 2004, 90) on havaittu, että vuorovaikutus jää puutteelliseksi, koska 
puhuminen tapahtuu lähes aina kolmen kesken: mukana on yksi aikuinen ja kaksi sa-
massa kehitystasossa olevaa lasta. Katsekontakti on olennainen osa puhetta, mutta 
äiti ei pysty ottamaan katsekontaktia yhtä aikaa kahteen lapseen. Usein äiti pitää yhtä 
lasta sylissä, mutta katsoo ja juttelee toiselle lapselle pitääkseen tämän tyytyväisenä. 
Aikaa yhden lapsen kanssa kommunikoimiseen on äideillä hyvin vähän: kun molem-
mat lapset ovat jatkuvasti hakemassa huomiota, äiti puhuu keskimäärin vähemmän 
yhdelle lapselle kerrallaan, ja lapset saavat vähemmän verbaalista vuorovaikutusta ja 
huomiota. Helposti käy myös niin, että toinen lapsi saa enemmän kielellistä huomiota 
kuin toinen. Yleistä on myös, että äiti kohdistaa huomaamattaan puheensa yleisesti 
molemmille lapsille ja puhuu heille monikkomuotoa käyttäen.  
 
Näistä ongelmista johtuen kaksoset näyttävät oppivan erilaisen tavan tulla keskuste-
luun mukaan: nopeamman ja spontaanimman. Kaksosten ensimmäiset sanat tulevat 
myöhemmin, puhe on lyhyempää, sanasto rajoittunutta ja lauseet yksinkertaisempia.  
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(Piontelli 2004, 140.) On mahdollista, että toisesta kaksosesta saattaa tulla ”puhe-
mies”, joka puhuu toisenkin kaksosen puolesta, eikä toinen kaksonen puhu, kun toi-
nen on paikalla (Bryan & Hallett 2001, 46). 
 
Kaksosten kognitiivisen kehityksen osalta Lyttonin ym. (1995, 188 - 190) tutkimus 
osoitti, että lasten kognitiiviseen kehitykseen vaikutti merkittävästi ympäristö ja sen 
laatu, jota vanhemmat pystyivät kaksosilleen tarjoamaan.  Tutkimuksessa tuli esille 
vanhempien stressaantuneisuus, konfliktit ja vaikeus selvitä niistä. Tämän lisäksi äi-
deillä oli väsymystä ja muutamilla äideillä masennusta. Nämä kaikki asiat vaikuttivat 
siihen, että lapset leikkivät paljon keskenään erillään vanhemmistaan, ja lasten pu-
heen kehitys oli hitaampaa. Keskinäisessä leikissään he eivät puhetta tarvinneet, ja 
vanhemmat ehtivät antamaan vain hyvin vähän kielellistä kommunikaatiota, yksilöllis-
tä huomiota tai kehuja osaamisesta.  
 
Moilasen (2004, 75) mukaan muita syitä kaksosten kielelliseen viivästymiseen voivat 
olla riskiraskauden tai synnytyksen mahdolliset seuraukset tai kaksosten keskinäinen 
vuorovaikutus, johon ei tarvita sanoja. Kaksoset ovat tottuneet toistensa vaatimuksiin 
ja kehonkieleen niin, etteivät tarvitse tavanomaista puhekieltä samassa määrin kuin 
yksin syntyneet. Watson (1982, 105) ja Stewart (2003, 107) tuovat esille tapauksia, 
joissa kaksoset ovat kehittäneet oman keskinäisen kielen. Kieli on voinut syntyä siksi, 
etteivät ylirasittuneet vanhemmat ole jaksaneet jutella lastensa kanssa. Kaksoset ei-
vät ole oppineet puhumaan kunnolla, vaan ovat alkaneet puhua keskenään sekakielel-
lä, joka osittain koostuu heidän itsensä keksimistä uusista sanoista. Bryan ja Hallett 
(2001, 48) korostavat kuitenkin, että salainen kieli kaksosilla on aika harvinaista eikä 
muodostu ongelmaksi, jos normaalit kielen taidot kehittyvät samaan aikaan. 
 
Vanhemmat ovat nykyisin tietoisia, kuinka tärkeää on tukea lasten kielellisiä kykyjä, 
ja kaksosten puheen kehittymisessä on enää harvemmin suuria ongelmia (Åkerman 
ym. 1997, 85). Jos kaksoslapsi ei kuitenkaan puhu silloin, kun lapsen keskimäärin 
odotetaan puhuvan, asiaa kannattaa tutkia tarkemmin. Kaksosten kasvatuksen kan-
nalta on valitettavaa, että kaksosten kielen kehitys viivästyy, sillä kieli antaisi uuden 
keinon vanhemmille vuorovaikutuksen lisäksi myös kasvatukseen. Olisi siis vanhempi-
en kannalta etu, ettei kaksosten puheen kehitys viivästyisi kovin paljon. Jo lyhyetkin 
vanhemman ja lapsen kahdenkeskiset lukuhetket voivat auttaa asiaa huomattavasti 
(Bryan & Hallett 2001, 47 - 49; Piontelli 2004, 142). 
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2.5.2 Persoonallisuuden ja identiteetin kehitys 
 
Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, verbaalinen kehitys on riippuvainen kasvuympäris-
tön tarjoamista kehitysmahdollisuuksista. Yksilöllisen persoonallisuuden ja identiteetin 
kehittyminen ovat vielä korostuneemmin sidoksissa ympäristöön ja yhteisöön (Saari-
nen ym. 1991, 129). 
 
Siljander (2002, 43 - 44, 48, 75 - 76) erottelee kasvatuksen kolme perustehtävää, 
jotka ovat sivistys-, sosialisaatio- ja identiteettitehtävä. Kasvatuksen tarkoitus on 
edistää, paitsi kasvatettavan sivistys- ja sosiaalisaatioprosessia, niin myös yksilön 
identiteetin rakentumista. Identiteetin rakentaminen ja omaksi persoonaksi saattami-
nen on kasvatuksen keskeinen tehtävä. Lähes kaikki tutkijat ovat sitä mieltä, että 
kasvatuksella on geenejä suurempi vaikutus lapsen persoonallisuuden muodostumi-
sessa. Wright (1998, 127 - 131) kuitenkin väittää, että vanhempien vaikutukset las-
tensa persoonallisuuden kehittymiseen ovat aika vähäiset: joka tapauksessa identtisis-
tä kaksosista tulee ajan myötä samanlaisia ja epäidenttisistä erilaisia. Identtisten kak-
sosten samanlaiset geenit pakottavat identtiset kaksoset kokemaan maailman samalla 
tavalla ja näin vahvistavat heidän luonteidensa yhtäläisyyksiä. Epäidenttisten kaksos-
ten geenien erot tuovat esiin erilaisia kiinnostuksia ja lahjoja, mikä väistämättä saa 
kaksoset kehittymään eri suuntiin. Vanhemmilla sen sijaan voi olla vaikutusta lastensa 
motivaatioon ja itsetuntoon.  
 
Jokaisen pienen lapsen varhaiskehitykseen kuuluu vaiheittainen erkaneminen kiinteäs-
tä suhteesta hoitavaan aikuiseen ja oman yksilöllisyyden hahmottuminen. Tätä kutsu-
taan separaatio-individuaatioprosessiksi, jonka Mahler on tehnyt tunnetuksi. Puhutaan 
myös psykologisesta syntymästä, jossa keskeistä on symbioosista irtautuminen ja 
lapsen minäkuvan rakentaminen. Yksilöitymispyrkimys tähtää mahdollisimman suu-
reen itsenäisyyteen ja itsemääräämisen tunteeseen. Olennaista separaatio-
individuaatioprosessin onnistumisessa on, miten vanhemmat, lähinnä äiti, sitovat lasta 
tai tukevat hänen irrottautumistaan ja yksilöitymistään. (Saarinen ym. 1991, 130.)   
 
Psykologinen syntymä sisältää kaksi samanaikaista ja toisiaan täydentävää prosessia. 
Separaatio eli erillistyminen tarkoittaa, että lapsi muuttuu äitiin sulautuneesta (symbi-
oosi) olennosta psyykkisesti erilliseksi ihmiseksi. Individuaatio eli yksilöityminen on 
taas prosessi, joka viittaa ihmisen yksilöllisten piirteiden, minäkokemuksen eli hänen 
persoonallisuutensa kehittymiseen. Nämä molemmat ovat läpi elämän jatkuvia pro-
sesseja, mutta niiden sisältämät tärkeimmät kehitystapahtumat sijoittuvat lapsen 
kolmeen ensimmäiseen elinvuoteen. Täysin äidistään riippuva olento kehittyy elinikäi-
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sen prosessin aikana melko riippumattomaksi yksilöksi. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 
2007, 19 – 21.) 
 
Jo 1960-luvun alkupuolella todettiin, että separaatio-individuaatioprosessi kaksosten 
välillä on monimutkaisempi kuin separaatio äidin ja yhden lapsen välillä. Kaksoset 
käyvät läpi kaksi erityistä separaatiota, sillä kaksosen täytyy erillistyä suhteessa äitiin 
ja samanikäiseen monikkosisarukseen (Leonard 1961, 307; Stewart 2003, 66). Siksi 
Kleinin (2003, 18) mukaan eriytymisprosessi kaksosilla on vaikeampi kuin yhdellä lap-
sella. Hyvin hitaasti kaksoset alkavat kokea itsensä kahtena erillisenä ihmisenä ja 
opettelevat toimimaan erillisinä yksilöinä. Äiti voi auttaa lapsiaan vauvaiästä lähtien 
yksilöitymisessä etsimällä heistä erilaisia luonteenpiirteitä ja temperamenttieroja. Kun 
äiti on henkisesti ja fyysisesti kunnossa, erojen löytäminen ei ole ongelmallista, mutta 
valitettavan usein kaksosten äidit ovat niin rasittuneita kaksosten vanhemmuudesta, 
etteivät huomaa eroavaisuuksia, vaan hoitavat kaksosia ikään kuin yhtenä yksikkönä 
ja toistensa kopioina.  
 
Moilanen (1989, 2681) painottaa, että äiti kykenee huomioimaan lapsensa erityiset 
kehitykselliset tarpeet ja löytämään yksilölliset erot paremmin, kun hän viettää aikaa 
kummankin kaksosen kanssa erikseen. Persoonallisuuden erot ovat havaittavissa jo 
hyvin varhaisessa vaiheessa. Identtisillä kaksosilla erojen löytäminen voi olla varhais-
lapsuudessa hyvin vaikeaa. (Bryan & Hallett 2001, 50.) Stewart (2003, 92) muistut-
taa, että kun äidin täytyy luoda yhtä aikaa kahteen uuteen ihmiseen side ja kohdata 
kahden lapsen tarpeet, prosessi on raskas. Jos äiti ei kykene löytämään eroja, seura-
uksena voi olla itsetunto- ja identiteettiongelmia sekä ongelmia kaksosten välisessä 
suhteessa (Klein 2003, 18).  
 
Itsenäistymisprosessiin kuuluu, että yleensä jompikumpi vanhemmista on lapsensa 
samastumiskohde. Moilanen (1985, 79) tuo esille, että kaksosilla voi olla mahdollista, 
että samastumiskohteeksi muodostuu vanhemman sijasta kaksospari. Liiallinen sa-
mastuminen kaksossisarukseen voi haitata yksilöllisen identiteetin ja minäkäsityksen 
kehittymistä. Voimakas samastuminen samanikäiseen ja samassa kehitysvaiheessa 
olevaan ei edistä samalla tavalla kehitystä kuin samastuminen vanhempiin tai van-
hempiin sisaruksiin. Tämä tilanne voi muodostua lapsen kehityksen kannalta ongel-
malliseksi vauva- ja leikki-iässä, mikäli kontaktit ja vuorovaikutus aikuisten ja muiden 
eri-ikäisten kanssa jäävät vähäisiksi, ja lapset viettävät aikaa paljon keskenään.  
 
Kleinin (2003, 106 - 107) mukaan eriytymisprosessi jatkuu vielä teini- ja nuoruusiäs-
sä, jolloin kaksoset joutuvat ponnistelemaan löytääkseen oman identiteettinsä. Kak-
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sosille tulee kehittymään kaksoisidentiteetti kaksosina ja yksilöinä. Muut ihmiset eivät 
helposti ymmärrä kaksossiteen intensiivisyyttä ja tiivistä yhteyttä kaksosten välillä, 
joka johtuu jaetuista tunteista, ajatuksista ja kokemuksista. Oppiminen toimimaan 
ilman toista kaksosta on vaikea kognitiivinen ja emotionaalinen tehtävä. Moilanen 
(1985, 79) korostaa vielä, että kaksossisaruksesta itsenäistyminen voi olla vaikeam-
paa kuin äidistä itsenäistyminen, koska kaksosen läheisin ihmissuhde ei ole äiti, vaan 
toinen kaksonen. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että vanhemmilta saatu tuki kaksosten verbaalisessa ja 
persoonallisuuden kehittymisessä on ensiarvoisen tärkeää. Jo pienillä asioilla van-
hemmat voivat edistää lastensa kehitystä. Puheen kehityksen kannalta vanhempien 
vuorovaikutuksen ja keskustelun merkitys lapsille on suuri. Kriittisin aika lasten kielen 
oppimisessa on kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Kaksi samanikäistä lasta 
mutkistaa vuorovaikutustilannetta monin eri tavoin: väsyneet ja ylityöllistetyt van-
hemmat eivät jaksa puhua kaksosilleen yksilöllisesti niin paljon kuin pitäisi, koska 
usein vanhemman täytyy pitää seuraa molemmille lapsille yhtä aikaa. Kommunikointi 
kahdelle lapselle yhtä aikaa on erilaista, ja lasten on vaikeampi ymmärtää ja omaksua 
kieltä, jota vanhemmat käyttävät. (ks. Lyytinen ym. 1998, Saarinen ym. 1991, Pion-
telli 2004.) 
 
Vanhempi-lapsisuhteen tärkeys on perustava asia myös persoonallisuuden kehittymi-
sessä. Vanhempien tulee turvata, että kumpikin lapsi saa mahdollisuuden kehittyä 
eheän persoonallisuuden omaavaksi aikuiseksi. Tärkeää olisi, että vanhemmat tunnis-
taisivat lapsissaan yksilöllisyyden ja vastaisivat lasten tarpeisiin tarkoituksenmukaises-
ti. (ks. Moilanen 1989, Klein 2003.) Vaikka vanhemmilla on suuri merkitys lapsen kas-
vussa ja kehityksessä, lapsi ei ole tietenkään vain passiivinen vastaanottaja, vaan ak-
tiivinen vaikuttaja omassa kehityksessään.  
 
2.6 Kaksosten kasvatuksen tyypillisiä haasteita 
 
Kuten jo edellä on käynyt ilmi, kaksosten kehityksessä on omia erityispiirteitä, joihin 
kasvatuksella voidaan vaikuttaa. Moilasen (1985, 77 - 80) mukaan kaksosten van-
hempien on hyvä tietää erityispiirteistä, jotta he voivat tukea lapsiaan kohti suotuisaa 
kasvua ja kehitystä. Kehityksen tukemisen lisäksi muita tärkeitä asioita kaksosten 
kasvatuksessa ovat vanhempien tasapuolinen kiintyminen molempiin lapsiin, yksilölli-
sen kasvun suosiminen sekä kaksosten keskinäisen suhteen vaikutuksen huomioimi-
nen. Lasten keskinäisessä suhteessa tärkeää on varsinkin alistuvan kaksosen itsetun-
non tukeminen. 
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2.6.1 Varhainen vuorovaikutus ja vanhempien tasapuolinen kiintymi-
nen molempiin lapsiin 
 
Vauva-aikana luodaan perusta lasten perusturvallisuudelle, kehitykselle, kasvulle ja 
myöhemmin tapahtuvalle kasvattamiselle, joten kyse on merkittävästä aikakaudesta 
ihmisen elämässä. Lyytisen ym. (1998, 30) mukaan vanhempien tärkeimmät tehtävät 
vauvojen perushoidon lisäksi ovat vuorovaikutussuhteen ja kiintymyksen muodosta-
minen vauvoihin.  
 
Kaksosuus muodostaa periaatteellisen riskin vuorovaikutukselle vauvan ja vanhempien 
välillä. Mannisen (2003, 139, 146) ja Triaksen (2006, 19) mukaan toisen lapsen läs-
näolo vaikeuttaa lapsen vuorovaikutussuhdetta alusta saakka. Dyadinen kokemus eli 
kokemus kaksinolosta ei toteudu kaksosperheessä sillä tavoin kuin yhden yksin synty-
neen lapsen kanssa. Dyadisesta kokemuksesta tulee äidin ja kaksosten vuorovaikutus-
suhteessa triadinen ja isän läsnä ollessa neljän välinen. Kalland (2001, 215) korostaa, 
että vähentynyt kahdenkeskinen vuorovaikutus äidin kanssa ja tietyt muut tekijät 
saattavat häiritä vauvan ja vanhempien varhaista vuorovaikutusta ja erityisesti äidin 
alkuvaiheen hoivakäyttäytymistä.  
 
Manninen (2003, 146, 149) painottaa, että mikäli kaksosten ja äidin vuorovaikutus-
suhde on riittävän hyvä, kumpikin kaksosista luo ensisijaisen rakkaussuhteen ja kiin-
tymyksen äitiin. Mikäli kaksoset kiintyvät voimakkaasti toisiinsa, se voi kertoa varhai-
sen vuorovaikutuksen ongelmista, jotka ovat johtuneet äidin yksilöllisen huomion 
puutteesta. Vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutuksen puute voi näkyä myö-
hemmässä vaiheessa lapsen kehityksessä. Isällä on merkittävä rooli äidin ja vauvojen 
suhteessa ilmenevien puutteiden korjaamisessa.  
 
Vuorovaikutustilanne, jossa toinen vauva jää ulkopuolelle ja vaatii huomiota ja toinen 
on hoidettavana, ei ole hyvä kenellekään osapuolelle. Sen vuoksi sillä, miten van-
hemmat havainnoivat ja tulkitsevat vauvaansa ja minkälaisena he hänet kokevat, on 
suuri merkitys vauvan kehitykselle. Tärkeä on myös ymmärtää, että kun vauvoja on 
kaksi, kumpikin heistä on erilaisessa vuorovaikutussuhteessa vanhempiinsa. Jokainen 
vanhempi-lapsisuhde on yksilöllinen. Vauvan käyttäytyminen sekä vanhempien odo-
tukset kustakin vauvasta aiheuttavat sen, että vaikka samat vanhemmat hoitavat hei-
tä samassa elämäntilanteessa, osa kaksosten kokemasta vanhemmuudesta on erilais-
ta. Kaksosten suhde vanhempiinsa kehittyy erilaiseen suuntaan, koska kaksosten eri-
laiset käyttäytymispiirteet tulevat tulkituiksi vanhempien kokemina eri tavoin. Nämä 
erilaiset vuorovaikutussuhteet vaikuttavat lasten kehitysedellytyksiin. (Manninen 
2003, 138 - 142.) 
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Sinkkonen ja Kalland (2001, 8) jatkavat, että kiintymyssuhdeteorian avulla mietitään 
usein sitä, missä määrin varhaiset kokemukset vaikuttavat myöhempään elämään ja 
siitä selviytymiseen. Tärkeitä tekijöitä ovat lapsen kokema vanhemman saatavilla olo 
ja vanhemman kyky olla käytettävissä silloin, kun lapsi tarvitsee heitä eniten. Van-
hemman mahdollinen ylikuormittuminen tai väsymys voi vaikuttaa lapsiin.  
 
Riittävän ja turvallisen varhaisen vuorovaikutuksen lisäksi tärkeää on myös vanhempi-
en tasapuolinen kiintyminen molempiin lapsiin. Ei ole ollenkaan harvinaista, että isä ja 
äiti valitsevat mahdollisesti tiedostamattaan toisen kaksosista ”omaksi suosikikseen”. 
Tätä tapahtuu myös eri-ikäisten sisarusten kesken. Sandbankin (1988, 18, 54 - 55) 
mukaan mieltymys toiseen kaksoseen voi alkaa jo synnytyslaitoksella, ja tutkimuksien 
mukaan se voi jatkua hyvinkin pitkään. Mieltymyksen syynä voi olla sukupuoli, lapsen 
koko tai temperamenttiero. Äidit ovat usein suojelevampia heikompaa kohtaan. Mikäli 
sama kaksonen nousee molempien vanhempien suosikiksi, saattaa toinen kaksonen 
tuntea tulevansa torjutuksi. Tällaisesta tilanteesta kärsivät yleensä molemmat lapset. 
Stewart (2003, 97) kehottaa vanhempia tarkkailemaan omaa toimintaansa: otetaanko 
aina sama lapsi ensin syliin, saako sama lapsi enemmän huomiota, pidetäänkö toista 
lasta mukavampana ja niin edelleen. Triaksen (2006, 74) tutkimuksessa kaksoset, 
joilla oli kokemuksia äidin suosimisesta, näyttivät kärsivän enemmän masennusoireis-
ta aikuisena kuin ne, joilla suosikkiasemaa ei ollut. 
 
Tärkeää olisi, että vanhemmat tietoisesti työskentelisivät saadakseen kiintymyksen 
molempiin lapsiin sekä viettäisivät aikaa kunkin lapsen kanssa kahdestaan (Bryan & 
Hallett 2001, 55). Moilanen (2004, 74 - 76) kertoo, että kaksosten kohdalla voi käydä 
usein siten, että isä ottaa vastuulleen toisen ja äiti toisen lapsen hoidon. Molemmilla 
on siten oma vanhempansa ja samastumiskohteensa sekä läheisin aikuisensa. Tällai-
nen ratkaisu ei ole ollenkaan huono, vaan sen on todettu tukevan kaksoslasten yksilöl-
listä kehitystä ja lieventävän heidän keskinäistä mustasukkaisuuttaan vanhemmis-
taan. Tällaista jakoa ei saisi kuitenkaan tehdä kovin tiukaksi. Aikaa tulisi viettää vuo-
rotellen äidin ja isän kanssa, ettei kumpikaan vanhemmista jäisi lapselle etäiseksi.  
 
Jos jompikumpi lapsista yrityksistä huolimatta tuntuu paljon läheisemmältä, Sandban-
kin (1988, 54 - 55) mukaan tärkeintä on päästä eroon syyllisyydestä. Muuten asiasta 
voi muodostua taakka vanhemmalle, ja siitä voi seurata itse itseään toteuttava noi-
dankehä. Jos vanhempi tuntee syyllisyyttä siitä, ettei toinen lapsi ole yhtä läheinen, 
hän saattaa kiivastua helpommin lapselle, kun hän käyttäytyy sopimattomasti. Jos 
tätä tapahtuu usein, lapsi voi alkaa tuntua ”tuhmemmalta”, ja kuilu lapsen ja van-
hemman välillä kasvaa entisestään, mikä taas lisää vanhemman syyllisyyttä.   
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2.6.2 Lasten yksilöllinen kasvattaminen 
 
Yksilöllisyyden vaatimus nousee omasta yhteiskunnastamme. Tähän aikakauteen kuu-
luu se, että ihmisten edellytetään kykenevän yksilöllisiin ratkaisuihin ja päättämään 
itsenäisesti omista asioistaan. Värri (2002, 112) korostaa, että lapsen odotetaan it-
senäistyvän perheestään ja kykenevän itsenäiseen ja menestykselliseen elämään. 
Lapsen odotetaan itsenäistyvän omaksi persoonakseen sekä sosiaalistuvan yhteisöön-
sä. Sen vuoksi Moilasen (2004, 77) mukaan on tärkeää, että jokaiselle lapselle kehit-
tyy ainutlaatuinen persoonallinen identiteetti. Tämä edellyttää kykyä tehdä itsenäisiä 
valintoja elämänsä suhteen. Vanhempien erityishaasteena kaksosten kasvatuksessa 
on vastata heidän tarpeisiinsa monipuolisesti mutta yksilöllisesti. Vanhempien tulisi 
tukea kaksosten kasvua eri suuntiin ottamalla huomioon lapsen oma temperamentti ja 
yksilölliset valinnat. Vanhempien tulee kohdella lapsia yksilöinä huomioiden kuitenkin, 
että kaksosten välinen side on tiivis, ja kaksoselle kaksosuus on osa hänen identiteet-
tiään (Åkerman ym. 1997, 100). 
 
Segal (1999, 78, 101), Klein (2003, 11), Watson (1982, 160) ja Mitchell ym. (2007, 
845) painottavat, että vanhempien on helpompi vastata epäidenttisten kaksosten eri-
tyisyyteen. Epäidenttiset kaksoset saavat erilaista hoitoa vanhemmiltaan, koska he 
ovat geneettisesti erilaisia, ja he käyttäytyvät eri tavalla. Identtisten kaksosten fyysi-
nen samanlaisuus taas houkuttelee vanhempia kohtelemaan kaksosia samalla tavalla. 
Piontelli (2004, 134, 150) tuo vielä esiin, että tyttö-poikakaksosia kasvatetaan eri ta-
valla, usein epätasa-arvoisesti niin, että poika saa enemmän huomiota. Toisaalta tyt-
töä eli heikompaa suojellaan enemmän kaksosten välien selvittelyissä. 
 
Kansainvälisiä tutkimuksia kaksoslasten yksilöllisestä kasvattamisesta on tehty useita. 
Niistä voidaan päätellä, ettei kaksosten kohteleminen lapsuudessa erillisinä yksilöinä 
ole helppoa. Watson (1982, 102 - 104) tuo esiin Goshen-Gottsteinin Israelissa 1970-
luvulla tekemän tutkimuksen, jossa hän tarkkaili kaksosten perhe-elämää ja teki lu-
kuisia havaintoja kaksosten kohtelusta ”yhtenä yksikkönä”. Kaksosten nenä niistettiin 
samalla nenäliinalla, vaikka vain yhdellä oli nuha. Molemmat pantiin vuoteeseen, vaik-
ka yksi oli väsynyt, ja kun yksi kasteli itsensä, toisenkin vaatteet vaihdettiin. Jotkut 
äidit käyttivät jopa kaksosistaan puhuessaan yksikkömuotoa ja lapset olivat niin hä-
keltyneitä henkilöllisyydestään, että reagoivat toistensa nimiin. Raportissa selostettiin 
myös äitien puolueellisuutta. Jotkut äidit olivat taipuvaisia näkemään hyvää vain toi-
sessa lapsessa ja pahaa toisessa. Äidit yrittivät ehkä sillä tavalla yksinkertaistaa suh-
detta kaksosiin, eli he valitsivat toisen kaksosen joksikin aikaa suosikikseen ja keskit-
tyivät tämän hoitoon. (Watson 1982, 104.) 
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Goshen-Gottsteinin raportissa kävi myös ilmi, että äidit eivät osoittaneet hellyyttä 
esimerkiksi pitämällä lapsia sylissä ja suukottelemalla kaksosia yhtä paljon kuin toisia 
lapsia. Toisaalta äidit kuitenkin suhtautuvat kärsivällisemmin kaksosiin kuin muihin 
lapsiin eivätkä rankaisseet heitä niin herkästi. Kaksosten kasvattaminen oli rasitta-
vampaa kuin yksittäisten lasten, joten vanhemmat jaksoivat olla lastensa kanssa vä-
hemmän. Useimmat äidit oppivat iloitsemaan kaksosistaan vasta vauvaiän mentyä 
ohi.  (Watson 1982, 102 - 104.) 
 
Tavassa, jolla äidit kohtelivat kaksosiaan, kuvastuu Goshen-Gottsteinin arveluiden 
mukaan jokin biologinen mekanismi, jonka vaikutuksesta äiti pystyy ihanteellisesti 
hoivaamaan vain yhtä jälkeläistä kerrallaan. Hänen mielestään se on arvokas lajin 
kehityksen kannalta, koska se takaa voimakkaimman lapsen henkiinjäämisen silloin, 
kun äiti saa useita lapsia yhdellä kertaa. Yhtenä yksikkönä kohtelu helpottaa ja yksin-
kertaistaa työlästä kaksosten hoitoa. Tällainen äidin käytös korostaa kuitenkin kaksos-
ten samanlaisuutta ja kehittää lisää näennäisiä yhtäläisyyksiä. (Watson 1982, 104.) 
Watson (1982, 105, 116) pohtii, että ehkäpä kaksosten sidos syntyy juuri näin. Kun 
kaksoset nukkuvat peukalot toistensa suussa tai itkevät vuoron perään kiinnittääkseen 
äidin huomion, he tosiaan käyttäytyvät yksikkönä. Tällaisen käyttäytymismallin kehi-
tyttyä siitä on vaikea päästä eroon. Kaksoset kasvatetaan eri tavalla kuin yksittäiset 
lapset, koska heidän hoitonsa on kuormittavampaa. Se mahdollisesti vaikuttaa heidän 
kehitykseensä siten, että kaksosuuden tunne voimistuu heissä, ja he alkavat pitää 
pariaan elämänsä tärkeimpänä henkilönä.  
 
Klein (2003, 20) korostaa, että ennen 1970-lukua ei kiinnitetty huomiota kaksosten 
yksilöllistymiseen. Uuden vuosituhannen alussa tilanne näytti tutkimusten mukaan 
olevan paranemaan päin, sillä kaksoset saavat enemmän muun muassa erossaoloko-
kemuksia. Piontellin (2004, 149) Italiassa tekemästä kaksostutkimuksesta kävi ilmi, 
että useimmat vanhemmat keskittyivät yksilöllistämään lapsensa. Vanhemmat kykeni-
vät löytämään lapsistaan eroja ja heidän eronsa oli vanhemmille todellinen ilo. Lapsia 
hoidettiin kuin sisaruksia. Kaksosuutta ei korostettu tarpeettomasti ja tilaa jätettiin 
yksilöllisille tarpeille. Tällainen ympäristö mahdollisti sen, että kaksoset alkoivat kas-
vaa riippumattomuuteen ja yksilöllisyyteen.  
 
Myös Lytton ym. (1995, 192 - 193) vahvistaa, että vanhemmat kohtaavat kaksosten-
sa yksilöllisen kehittymisen ja yksilölliset tarpeet nykyään paremmin. Hänen tutkimuk-
sessaan vanhemmat olivat kiinnostuneita lapsistaan, ja he yrittivät kasvattaa lapsiaan 
tasapuolisesti ja reilusti. Yleistä kuitenkin oli, että äiti tai isä tunsi toisen läheisem-
mäksi.  Klein (2003, 24, 99) teki havaintoja siitä, että se, kuinka äiti hoiti kaksosia 
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parina ja erillisinä yksilöinä, näytti määrittelevän heidän keskinäisen suhteensa aikui-
sena. Aikuisina kaksoset kertoivat, että vanhempien erojen löytämisellä on suuri mer-
kitys kaksosille, kukaan kaksosen ei halunnut olla kopio toisesta.  Lapsuudessa yksilöl-
listymiseen rohkaistujen kaksosten keskinäinen suhde oli parempi, ja he olivat moti-
voituneimpia kouluiässä etsimään omia kavereita ja harrastuksia.  
 
Myös Suomessa sama suuntaus näyttää olevan vallitseva. Suomen monikkoperheet 
ry:n (2009) tekemässä vielä julkaisemattomassa kyselyssä osa vanhemmista kertoi 
pyrkivänsä tunnistamaan yksilöllisiä tarpeita ja koki myös onnistuvansa siinä. Useat 
vanhemmat pystyivät myös järjestämään lapsilleen yksilöllistä aikaa vain toisen van-
hemman kanssa. Tosin osassa Suomessa tehdyissä haastatteluissa (Silvander 1999, 
60; Keski-Petäjä 1998, 31) tuli esille, että vanhemmat ymmärsivät yksilöllisen kehi-
tyksen ja tarpeiden tukemisen tärkeyden, mutta arkipäivän tilanteissa vanhemmilla ei 
siihen aina ollut mahdollisuutta. Suomalaisissa haastatteluissa tuli ilmi myös tiedon 
puute kaksosten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Heinosen (2004) ja Perälän ja Salon 
(2003, 109) haastattelujen mukaan vanhemmat kaipasivat erityistietoa kaksosuudes-
ta, puheen kehityksestä, kaksoslasten hoitamisesta ja kasvatuksesta ja siten tukea 
vanhemmuuteensa kaksosten äitinä ja isänä. Neuvolassa seurattiin vanhempien mie-
lestä hyvin lasten kasvua ja kehityksellisiä asioita, mutta kaksosiin liittyvää kasvatuk-
sellista erityistietoa ei ollut saatavana tarpeeksi. 
 
Kleinin (2003, 104) mukaan kaksoslasten kasvattaminen erillisinä yksilöinä on hyvin 
vaikeaa ja siihen liittyy erityislaatuisia ja monimutkaisia ongelmia. Kaksosten kasva-
tuksessa on helpompaa tehdä virheitä. Lasten kasvattamista yhtenä yksikkönä vielä 
vauva-ajan jälkeen voidaan Kleinin mielestä kuitenkin kutsua jopa lasten laiminlyön-
niksi ja hoitamatta jättämiseksi.  Piontelli (2004, 114) nostaa esille, että myös liika 
kaksosuuden korostus on huono asia. Jotkut vanhemmat voivat jäädä kaksosten ihas-
telun vangeiksi ja alkavat tuoda esille liikaa lasten kaksosuutta. Esimerkiksi aina sa-
malla tavalla pukeminen viittaa siihen, että vanhemmat haluaisivat korostaa kaksos-
ten samanlaisuutta ja näyttää kaikille, että ”täältä tulevat meidän kaksoset”. Näin 
saadaan erityishuomiota lasten lisäksi myös vanhemmille itselleen.  
 
Lasten yksilöllisyyden tukeminen olisi hyvä aloittaa jo heti vauva-ajasta alkaen ja van-
hempien tulisi olla tietoisia, miten he pystyvät sitä tekemään. Lasten tunnistaminen 
omina yksilöinään on hyvin tärkeä asia, ja se tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. 
Lasten pukeminen erilaisiin vaatteisiin on yksi hyvä keino. Jos lapsia puetaan samalla 
tavalla, on ihmisten vaikeampaa erottaa heidät, käyttää oikeita nimiä ja pitää heitä eri 
yksilöinä. (Bryan & Hallett 2001, 54.) 
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Kaksosten pukeminen näyttää vaihtelevan paljon. Baconin (2006, 147 - 149) Iso-
Britanniassa tekemässä tutkimuksessa tehtiin havaintoja, että äidit päättivät kaksos-
tensa vaatteista ja pukivat lapset hyvin samalla tavoin. Ainoastaan identtisten kaksos-
ten vanhemmat pyrkivät pukemaan lapsiaan eri väreihin. Mitä vanhemmiksi kaksoset 
tulivat, sitä enemmän päätäntävaltaa heille itselleen tuli oman pukeutumisensa suh-
teen. Kahdeksanvuotiailla sitä oli jo jonkin verran, ja tämän ikäiset kaksoset alkoivat 
usein pukeutua eri tavoin. Sen sijaan Suomen monikkoperheet ry:n (2009) kyselyssä 
suurin osa vanhemmista kertoi, että lasten tunnistaminen ja kohteleminen omina yksi-
löinään oli heille erittäin tärkeää, ja yksilöllisyyden korostaminen tapahtui pukemalla 
lapset pienestä pitäen erilaisiin vaatteisiin.  
 
Moilanen (2004, 74) myöntää, että monissa asioissa vanhempien toiveet ovat inhimil-
lisiä, mutta hyvin tarkkaan on mietittävä niiden seuraukset yksilöllistymisen kannalta. 
Esimerkiksi saman vuorokausirytmin noudattaminen voi vähentää lasten mahdollisuut-
ta olla erillinen yksilönsä omaa temperamenttiaan toteuttaen.  Myös vanhempien halu 
olla aina tasapuolinen lapsille voi olla hieman ristiriidassa sen kanssa, että kaksosilla 
on yksilölliset tarpeet. Lyttonin ym. (1995, 192) ja Piontellin (2004, 112) mielestä 
tasapuolisuus kaksosten kasvattamisessa saattaa vanhemmat erikoiseen tilanteeseen, 
jos kaksosille yritetään järjestää aina samat lelut, sama ruoka, samanlaiset vaatteet ja 
tasavertaiset vuorot.  
 
Bryanin ja Hallettin (2001, 50, 55) mukaan nykyisin yhdenmukaistaminen näkyy eni-
ten kaksosten samanlaisissa nimissä. He varoittavat hyvin samanlaisilta kuulostavien 
nimien antamiselta, erityisesti jos kyseessä on identtiset kaksoset. ”Kaksostamisella” 
lapsia muokataan turhaan ”yhdeksi paketiksi” ja yksilöllinen kehitys vaikeutuu. Joita-
kin kaksosia kutsutaan usein kaksosiksi tai ilmaisulla ”te kaksi” tai jopa sukunimillä. 
Vanhempien tulee luonnollisesti kutsua kaksosia heidän omilla etunimillään ja pitää 
huolta siitä, että muutkin näin tekevät. (Piontelli 2004, 111.)  
 
Itsenäistyminen alkaa monista pienistä asioista. Klein (2003, 112, 119) ottaa esimer-
kin jakamisesta, joka kaksosilla on hyvin keskeistä. Lasten kasvaessa heitä tulee opet-
taa, että kaikkea ei pidä jakaa: se on askel kohti itsenäistymistä ja eroamista sisaruk-
sesta. Lapsille on opetettava oman egon rajat ja jokaisella lapsella tulisi olla omia 
vaatteita ja leluja. Tämä auttaa kaksosia oppimaan kunnioittamaan omistamista eli 
sitä, että joku on vain toisen omaa. Vanhempien tulisi rohkaista jo pienestä pitäen 
lapsiaan valitsemaan mielimusiikkiaan, vaatteitaan, lelujaan ja televisio-ohjelmiaan. 
Identiteetin kehittymistä auttaa se, että lapsen omia kiinnostuksen kohteita tuetaan ja 
tarjotaan mahdollisuus toteuttaa omaa luovuuttaan. Lasten ei tarvitse leikkiä samoilla 
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leluilla yhtä aikaa tai tehdä samaa asiaa samanaikaisesti, vaan heitä olisi hyvä kan-
nustaa erillisiin leikkeihin. Toisaalta on myös luonnollista ja hyväksyttävää, että lapsil-
la on samoja kiinnostuksen kohteita, jolloin pakottaminen eri harrastuksiin ei tue lap-
sen yksilöllistä kehitystä.   
 
2.6.3 Kaksosten keskinäisen suhteen huomioiminen  
 
Kaksosten välinen suhde vaihtelee paljon eri kaksosparien välillä. Segalin (1999, 97, 
100) mukaan kaksosten suhde on yleensä tiiviimpi kuin tavallisten sisarusten välinen 
suhde. Identtiset kaksoset ovat kaikkein läheisimpiä, ja heidän suhteensa on tiiviimpi 
kuin epäidenttisten kaksosten. Bryan ja Hallett (2001, 52) tuovat esiin, että joidenkin 
kaksosten suhteessa korostuvat enemmän positiiviset asiat kuten kumppanuus ja 
avunanto, toisilla taas riippuvaisuus, tappelu ja kateus voivat tulla keskeisiksi. 
 
 
Keskinäisen suhteen erityispiirteet 
 
Moilasen (1985, 79) mukaan kaksoslapsen läheisin ihmissuhde on hänen kaksosparin-
sa. Kun vanhemmat tukevat lasten myönteistä kehitystä ja ymmärtävät kaksossuh-
teen erityislaadun, lapset voivat sekä kehittyä yksilöinä että nauttia kaksosuudestaan.  
Ongelmaa ei ole niin kauan kuin lapsille kehittyy normaali keskinäinen suhde ja nor-
maali keskinäinen riippuvuus sekä kaksosena että yksilönä. Mannisen (2003, 142) 
mukaan kaksosten keskinäisellä suhteella on suuri merkitys kehitystä muokkaavana 
tekijänä. Aluksi kaikki kaksoset elävät parina. 
 
Kaksossuhteeseen liittyy monia haasteita, joiden kehittyminen positiivisiksi tai negatii-
visiksi riippuu useista eri asioista. Stewartin (2003, 102 - 104) mukaan on normaalia, 
että sisarus voi olla kilpakaveri. Kilpailu on melko tavallista kaikenikäisillä kaksosilla. 
Koska lapset ovat samassa kehitysvaiheessa, heillä on myös samat mielenkiinnon koh-
teet. Tämä vaatii kykyä jakaa esimerkiksi leluja ja vuorotella leikeissä, mikä ei ole 
helppoa ja aiheuttaa kiistoja. Keskinäinen kilpailu voi olla positiivista ja kannustaa pa-
rempiin suorituksiin, mutta myös haitata yksilöllistä kehitystä, jos toinen kaksosista on 
aina parempi ja saa aina tahtonsa läpi toisen peräytyessä. Lasten keskinäinen kilpailu 
voi tulla erityisen pohdinnan kohteeksi, mikäli tämä ilmenee poikkeuksellisen voimak-
kaana ja häiritsevänä. Yletön kilpailun halu on ongelma ja voi johtaa ristiriitoihin ja 
kateuteen. Toisaalta kilpailu on vain keino mitata eroja toisista. Lapset alkavat itse 
vertailla toisiaan, ja vertailusta voi tulla pohja lapsen itsetuntemukselle ja identiteetin 
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luomiselle. Vanhempien olisi hyvä puhua kilpailusta avoimesti lasten kanssa: miltä 
heistä tuntuu olla erilainen kuin kaksossisar tai jos toinen lapsi on parempi jossakin 
asiassa. (Klein 2003, 117 - 119.)  
 
Stewart (2003, 161) lisää, että lasten kannalta ei ole hyvä asia, jos omat vanhemmat 
alkavat vertailla kaksosia ja pienistäkin eroista tehdään merkittäviä. Vanhempien olisi 
syytä välttää ääneen lausuttua ja julkista vertailua ja sen sijaan tulisi korostaa kunkin 
lapsen omia vahvuuksia.  Vanhemmat voivat tietämättään asettaa rooleja lapsilleen ja 
luokitella toisen hyväksi tai pahaksi, yhden urheilullisemmaksi tai toisen kauniimmak-
si. Lapset voivat kasvaa rooleihin, joihin heidät on pakotettu ja opetettu. Leimaamista 
ja vertailua tulisi välttää, sillä lasten vertailu voi pilata sisarusten välit ja leimaamisella 
voi olla kauaskantoisia seurauksia.  
 
Mustasukkaisuus on jatkuva ja pysyvä ilmiö kaksosten suhteessa. Kaksoset ovat mus-
tasukkaisia läheisten jaetusta huomiosta (Piontelli 2004, 132). Bryan ja Hallett (2001, 
56) tuovat esille, että huomion jakamisesta käytävä kilpailu saa kaksoset kehittämään 
erilaisia strategioita huomion saamiseksi. Keinoja ei kaihdeta ja ruokailuongelmat, 
nukkumisesta kieltäytyminen ja epäsosiaalinen käyttäytyminen kuten pureminen ja 
kiukunpuuskat voivat johtua tästä.  
 
Kuten jo aikaisemmin todettiin, kaksosilla itsenäistymistaistelu tapahtuu kahteen eri 
suuntaan: suhteessa vanhempiin ja kaksossisarukseen. Kaksosten itsenäistymistaiste-
lu saattaa vanhemmat uuteen asemaan ja samalla myös testaa sitä, missä määrin 
vanhemmat pitävät yhtä rajojen asettamisessa.  Åkerman ym. (1997, 95 - 97, 100) 
muistuttavat, että vaikka samantapaista rajojen kokeilua tapahtuu toki sisarustenkin 
välillä, monikkolasten kohdalla tämä on aivan omanlaistansa. Yhteenotot ovat väistä-
mättömiä, osa lapsen kehitystä, ja ne auttavat häntä eteenpäin. Jos vanhemmat pyr-
kivät olemaan matemaattisen tasapuolisia lapsilleen, riitely helposti vain kärjistyy.  
 
Rajojen asettaminen kahdelle lapselle samanaikaisesti on haasteellista mutta tärkeää. 
Klein (2003, 15) käyttää tästä termiä kaksosuuden voima. Leikki-iässä se näkyy siinä, 
että kahdessa lapsessa on enemmän tehoa kuin yhdessä, lapset voivat liittoutua yh-
teen ja kaksoset voivat olla erityinen ”double trouble” innostaessaan toinen toistaan 
mitä erilaisimpiin tekoihin. Välillä kaikki voi olla melkoista kaaosta, ja siksi vanhempi-
en täytyykin pystyä tekemään selkeät säännöt. Vanhempien on kuitenkin oltava kärsi-
vällisiä ja ymmärrettävä, että kaksosten keskinäinen sosiaalisuus ja kielen hitaampi 
kehittyminen voivat aiheuttaa sen, että kaksosten on vaikeampaa ymmärtää rajoja ja 
he ovat vähemmän kiinnostuneita noudattamaan aikuisten asettamia sääntöjä. Lisäksi 
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toinen kaksonen tarvitsee toista kaksosta auttamaan häntä seuraamaan sääntöjä. 
Ajan kanssa sopivalla opastuksella lapset kehittyvät ja oppivat käsittelemään asioita 
itsenäisesti. (Klein 2003, 113 - 114.) 
 
Suomen monikkoperhe ry:n (2009) tekemän kyselyn mukaan vanhemmilla oli paljon 
kokemuksia kaksosuuden voimasta, ja he olivat huomanneet kaksosuuden mutkista-
van leikki-ikävaiheen ongelmia. Tosin lapset ovat hyvin erilaisia. Jotkut kaksoset ovat 
suhteellisen rauhallisia tai toinen on vilkkaampi tai sitten on niitä, jotka yhteistuumin 
”pistävät hulinaksi”. Klein (2003, 114) korostaa, että ne kurinpidolliset toimet, jotka 
ovat tepsineet yhdelle lapselle, eivät toimi kaksosten kanssa. Lapsista olisi yritettävä 
iloita sellaisina kuin he ovat: lasten itsetunnon kehitykselle on hyvin kielteistä, jos he 
saavat ”kiltin” ja ”tuhman” leimat. On yritettävä kiittää hyvästä käytöksestä eikä mo-
lempia saa rangaista, jos toinen käyttäytyy huonosti (Bryan ja Hallett 2001, 56). 
Stevens (2000, 14) lisää, että lapset ovat erilaisia, joten vanhemmat tarvitsevat erilai-
sia ratkaisuja ja selviämisstrategioita eri lasten kanssa.  
 
Kaksosten läheisyys on kaksosille uuvuttavaa, ja usein syynä kiistoissa on väsyminen, 
huomion hakeminen tai kyllästyminen. Heikko itsetuntokin voi näkyä jatkuvana nahis-
teluna. Vanhempien tulisi selvittää erimielisyyksiä puolueettomasti. Lasten ottaminen 
erilleen tai mielekkään tekemisen keksiminen auttavat usein ongelmatilanteissa. (Klein 
2003, 113 - 114.) 
 
Kaksoset saattavat viihtyä pitkiä aikoja keskenään, ja näin heidän siteensä voi lujittua 
liikaakin. On hyvä, että kaksoset pääsevät välillä yksin äidin ja isän mukaan. Näin lap-
set kehittyvät taidoiltaan paremmin vapaiksi ”parivaikutuksesta” ja tekemään asioita 
erillään kaksossisaruksesta. Jokaiselle lapselle on välillä tärkeää olla yksin ja sitä kaut-
ta kokea riippumattomuutta toisesta. Jos lapset ovat tottuneet olemaan erossa jo pie-
nestä pitäen, heidän on helpompi toimia jatkossa myös itsenäisesti. Ollessaan ajoittain 
erillään toisistaan lapset saavat omia kokemuksia ja elämyksiä, jotka antavat tunteen 
omasta minuudesta. (Sandbank 1999, 178.) Klein (2003, 116) lisää vielä, että alussa 
erokokemukset voivat olla lapsille vaikeita, mutta kun lapsi tottuu niihin, hän alkaa 
haluta erossa olemista enemmän. Lapset tarvitsevat erillisyyttä, ja vanhempien tehtä-
vä on löytää luontevia tapoja tukea sitä. Moilasen (1989, 2683) mukaan ei ole kuiten-
kaan harvinaista, että vanhemmat haluavat sitoa kaksoset toisiinsa, ikään kuin tur-
vaksi toisilleen.  
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Keskinäinen riippuvaisuus 
 
Kaksosten välistä riippuvuutta on tutkittu paljon, ja siitä on saatu hieman ristiriitaisia-
kin tuloksia. Yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnassamme tilanne, että kaksoset 
kokevat vielä aikuisinakin olevansa epätäydellisiä ilman toista, ei ole erityisen toivot-
tavaa. Voimakas riippuvuus voi tukahduttaa myös yksilöllistä kasvua, ja toisistaan 
riippuvaisilla kaksosilla on todettu enemmän psykosomaattisia ongelmia, tunne-
elämän oireilua sekä itsetunto-ongelmia. (Åkerman ym. 1997, 101 - 102.) Penninki-
lampi-Kerolan (2006) mukaan eniten riippuvaisia ovat tyttö-kaksoset, ja keskinäinen 
riippuvuus on yleisempää identtisillä kuin epäidenttisillä kaksosilla. Samassa tutkimuk-
sessa voitiin myös havaita, että yksilön kokemalla riippuvuudella näytti olevan yhteyt-
tä kaksosten psyykkiseen ja psykosomaattiseen oireiluun. Riippuvuudella oli selkeä 
yhteys kaksosten keskinäisessä kanssakäymisessä, sosiaalisissa vuorovaikutussuhteis-
sa sekä vapaa-ajan aktiviteeteissa. Toisaalta Triaksen (2006, 74 - 76) tutkimuksessa 
aikuiset kaksoset eivät kokeneet riippuvuutta varsinaiseksi ongelmaksi, mikäli riippu-
vuus ei ollut erityisen voimakasta. Toisistaan riippuvaisten kaksosten henkinen hyvin-
vointi oli yhtä hyvää kuin toisistaan riippumattomien. Erityisesti tyttökaksosten koh-
dalla riippuvuudella oli positiivista vaikutusta: kaksoset tukivat monin eri tavoin toisi-
aan henkisesti. Kiintymyksen ja riippuvuuden välinen raja on tietysti hyvin tulkinnan-
varainen. 
  
Monet kaksoset ovat lapsena riippuvaisia toisistaan, mutta riippuvuus yleensä vähen-
tyy iän mukana. Jos kaksoset ovat niin riippuvaisia toisistaan, että erillään oleminen 
on mahdotonta tai niin ahdistavaa, että se rajoittaa elämää, voidaan puhua liiallisesta 
riippuvuussuhteesta. Joissain tapauksissa se voi seurata vielä aikuisuuteen asti. Lap-
suudessa keskinäistä riippuvuutta lisää kaksosten samanlaisuus, jolloin aikuisetkin 
ovat taipuvaisia kohtelemaan heitä yhtenä yksikkönä. Vanhempien ei kannata tukea 
riippuvuutta. Lasten tunteminen yksilöllisesti vähentää ja lasten jättäminen liian usein 
kahdestaan lisää riippuvuutta. (Moilanen 2004, 75.) Klein (2003, 3) kertoo tapauksis-
ta, joissa jotkut kaksoslapset tarvitsivat toisiaan muun muassa kengän nauhojen si-
tomiseen, lauseensa lopettamiseen ja nukkumaan menemiseen. 
 
Klein (2003, 67) painottaa, että vanhempien kiintymys ja vuorovaikutus vaikuttavat 
siihen, millaiseksi kaksosten välinen side muodostuu. Vanhemmuuden merkitys on 
suuri, sillä lapsuudessa muodostunut kaksosside vaikuttaa läpi kaksosten elämän ja 
sitä on hyvin vaikeaa muuttaa. Kaksosside vaikuttaa identiteetin muodostumiseen ja 
itsenäistymiseen. Tutkimuksissaan Klein on löytänyt seuraavat neljä kaksosuuden 
muotoa: 
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1. Kaksosilla on vielä aikuisenakin yhteinen identiteetti ja heidän elämänsä ovat kie-
toutuneet yhteen. Vanhemmuuden puute on luonut äärimmäisen riippuvuuden kaksos-
ten välille. Lapsuuteen on kuulunut traumaattisia tapahtumia tai lasten laiminlyöntiä, 
jonka vuoksi kaksoset eivät ole kyenneet lapsuudessa itsenäistymään, vaan heidän 
symbioottinen suhteensa on jatkunut. Niinpä aikuisenakin yhteys kaksosten välillä on 
hyvin läheinen ja toisiinsa kiinnittynyt. Kaksoset eivät ole olemassa ilman toista, ei-
vätkä kykene emotionaalisesti selviytymään ilman kaksossisarusta. Itsenäistyminen ei 
ole onnistunut. (Klein 2003, 9 - 10, 67 - 68.) 
 
2. Kaksosilla on toisistaan riippuvainen identiteetti. Vanhemmuus, jota kaksoset ovat 
lapsuudessaan saaneet, on ollut rajoittunutta eivätkä vanhemmat ole kyenneet anta-
maan lapsilleen positiivisia kokemuksia. Vanhemmat ovat olleet pettyneitä lapsiinsa ja 
kokeneet lapset rasituksena. Kaksosia on kasvatettu yhtenä yksikkönä.  Kaksoset ovat 
riippuvaisia toistensa emotionaalisesta tuesta, koska he eivät ole koskaan kehittäneet 
syvää kiintymystä äitiinsä tai isäänsä. Kaksoset ovat hakeneet hyväksyntää ja rakka-
utta toisiltaan. Kaksossuhde on korvannut vanhempi-lapsisuhteen, ja itsenäistyminen 
toisesta on ollut vaikeaa. (Klein 2003, 9, 68 – 69.)  
 
3. Kaksosilla on jaettu identiteetti. Kaksoset ovat saaneet positiivisia tunteita van-
hemmiltaan. Vanhemmat ovat olleet hyvin tietoisia kaksosten eroista, mutta lapset 
eivät silti ole saaneet riittävän yksilöllistä huomiota. Kaksoset ovat olleet puolikas yh-
destä kokonaisesta. Toinen kaksonen on ollut alempiarvoinen perheessä ja toinen suo-
sittu. Toinen on saanut kehut ja häntä on pidetty ”hyvänä kaksosena” ja toinen moit-
teet ja leimautunut ”pahaksi kaksoseksi”. Nämä leimat ovat pysyneet mielessä koko 
iän. Kaksoset ovat tunteneet itsensä ilmiöiksi ja kaksosuus on ollut rasittavaa. Kaksos-
ten välinen suhde on hyvin vaikea aikuisena, välillä heillä on konflikteja ja välillä he 
ovat yhdessä. Itsenäistyminen on ollut aluksi stressaavaa, mutta myöhemmin helpot-
tavaa. (Klein 2003, 10 - 11, 19, 70.) 
 
4. Kaksosilla on yksilölliset identiteetit, ja he ovat toistensa luottoystäviä. Vanhem-
muus on ollut tarpeeksi hyvää. Kaksosten erityispiirteet on löydetty, ja heitä on tuettu 
kehittymään erillisiksi yksilöiksi ja itsenäistymään toisistaan samalla kaksosten välistä 
sidettä kunnioittaen. Kaksosten välillä on erityinen side, eivätkä he ole riippuvaisia 
toisistaan. Itsenäistyminen on ollut vaikeaa, mutta sen jälkeen he ovat jälleen parhai-
ta ystäviä. (Klein 2003, 10, 71 - 72.)  
  
Tiivistetysti voidaan todeta, että kolme ensimmäistä kaksosuuden muotoa eivät ole 
toivottuja kaksosten kasvatuksen tuloksia. Näistä kaksosuuden muodoista voi seurata 
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kaksosille monia erilaisia ongelmia, pahimmillaan jopa persoonallisuuden häiriöitä tai 
psyykkisiä ongelmia. Ihanteellista olisi, että molemmille lapsille kehittyisi yksilölliset 
identiteetit. Kaksosten välillä olisi erityinen yhteys, mutta he eivät olisi liian riippuvai-
sia toisistaan. 
 
 
Johtaja-alistujasuhde 
 
Kaksosten keskinäistä suhdetta voi leimata toisen kaksosen johtajuus ja toisen alistu-
minen. Lyttonin ym. (1995, 192) tekemässä tutkimuksessa suurin osa vanhemmista 
totesi, että toinen kaksosista oli dominoiva ja toinen alistuva.  Moilasen (2004, 76) 
mukaan johtajuus voidaan havaita kolmella elämänalueella: fyysinen johtajuus, hen-
kinen johtajuus ja puhemiehen roolissa toimiminen.  Fyysinen johtajuus liittyy fyysisiin 
ominaisuuksiin, henkinen johtaja ratkaisee kaksosparin mielipiteet ja puhemies toimit-
taa asiat ulkopuolisten kanssa.  
 
Vanhemmilla ei ole aihetta huoleen silloin, jos johtajuus ei ole kovin voimakasta tai jos 
se on jaettua: esimerkiksi toinen kaksonen on johtaja fyysisissä ja toinen henkisissä 
suorituksissa eli kummallakin on omat vahvuutensa. Tällöin vanhempien tehtävä on 
vain lähinnä kannustaa lapsiaan yksilöllisesti. Jos taas toinen kaksonen on aina alistu-
jan roolissa, on vanhempien puututtava tilanteeseen. (Moilanen 1985, 80.) Yksipuolis-
ta johtamista ja alistamista ei kannata rohkaista. Jos toinen kaksosista päättää aina 
molempien asioista, puhuu toisenkin puolesta ja tuntuu omistavan toisenkin mielipi-
teet, pitää häntä yrittää hillitä. Alistujalle taas tulee järjestää erityisiä tilanteita, joissa 
hän voi näyttää omat taitonsa, kykynsä ja mielipiteensä ja näin saada hänen itsetun-
toaan kohentumaan ja saada häntä luottamaan itseensä. On tärkeää, ettei toinen lap-
sista jää alistujaksi ihan kaikilla elämänalueilla. (Moilanen 2001, 10.)  
 
Klein (2003, 36) huomauttaa, että dominointi voi vaihdella eri tilanteesta ja elämän-
ajanjaksosta riippuen. Esimerkiksi toinen kaksonen dominoi päiväkodissa ja toinen 
kotona.  Jo odotusaikana toinen kaksosista voi olla vilkkaampi ja toinen hiljaisempi. 
Suuremmalla todennäköisyydellä vilkkaammasta tulee hallitsevampi. Bryan ja Hallett 
(2001, 54) sekä Watson (1982, 204) lisäävät, että jopa syntymäjärjestys näyttää ole-
van yksi tekijä määritellessä kaksosten itsetuntoa: ensin syntyneellä on enemmän 
vanhimman lapsen luonteenpiirteitä kuten johtamistaitoja ja aggressiivisuutta.   
 
Valitettavasti useimmat vanhemmat pitävät dominoivuutta luonnollisena osana kak-
sosuutta eivätkä puutu siihen (Piontelli 2004, 130). Moilanen (2004, 76) korostaa, että 
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mikäli vanhemmat eivät puutu johtaja-alistujasuhteeseen, lapset voivat tulevaisuu-
dessa oirehtia eri tavoin. Triaksen (2006, 76 - 77) sekä Ebelingin ym. (2003) mukaan 
johtaja saattaa kärsiä neuroottisista oireista, kuten jännittyneisyydestä ja hermostu-
neisuudesta, ja alistuja heikommasta itsetunnosta ja psykosomaattisista oireista sekä 
olla suuremmassa masennusriskissä. Watson (1982, 204) lisää, että samojen ystävi-
en, saman luokkahuoneen ja samanlaisten vaatteiden vaikutus ei ole läheskään niin 
kestävä kuin se, onko kaksonen hallitseva vai alistuva osapuoli. 
 
2.6.4 Muiden sisarusten huomioon ottaminen ja erityistilanteissa toi-
miminen 
 
Sisarussuhde on tärkeä ja monin tavoin korvaamaton ja merkityksellinen lapselle. 
Sandbankin (1999, 174 - 177) mukaan se, millaisiksi sisarusten välit muodostuvat, 
riippuu monista tekijöistä, mutta yksi tärkeä seikka on se, miten vanhemmat tukevat 
sisarusten välejä. Kaksosia ei tulisi korostuneesti ”niputtaa” vain omaksi yksikökseen, 
vaan lapsia olisi hyvä kannustaa leikkimään leikkejä erilaisin kokoonpanoin. On tärke-
ää, että kaksossuhteesta voi irrottautua aina välillä. Jos kaksosperheessä on vain yksi 
lapsi kaksosten lisäksi, hän voi tuntea kaksosten tiiviin suhteen johdosta ulkopuolisuu-
den tunnetta. Muiden sisarusten kannalta on välttämätöntä saada vahvistusta sille, 
että he ovat edelleen vanhemmille tärkeitä. Vanhemmat joutuvat myös toimimaan 
riitojen sovittelijoina ja järjestämään jokaiselle omaa liikkumavapautta.  
 
Varsinkin alkuaikoina vanhemmilla ei ole paljon aikaa sisaruksille, kun suurin aika me-
nee kaksosten kanssa (Bryan & Hallett 2001, 61). Sisarukset ovat mustasukkaisia ja 
heillä voi olla regressiivistä (peukalon imeminen, vuoteenkastelu) tai aggressiivista 
käytöstä. Sisarukset saavat vanhempien lisäksi myös vähemmän huomiota vanhem-
milta, sukulaisilta, naapureilta ja jopa ohikulkijoilta. Sisarusten iästä riippuen he voivat 
olla joko ylirasittuneita tai ylpeitä kaksosista. Vanhemmista sisaruksista voi olla kak-
sosten hoidossa paljon apua. (Piontelli 2004, 80 - 81.) Sandbankin (1999, 26 - 28) 
mukaan tytöt näyttävät enemmän ottavan mallia äideistään ja yrittävän auttaa äitiä 
kaksosten hoidossa, ja pojat taas toimivat enemmän fyysisesti ja saavat herkemmin 
nuhteita huonosta käyttäytymisestä. Vanhemmalle lapselle saattaa olla sama, saako 
positiivista vain negatiivista huomiota, kunhan vain saa huomiota.  
 
Kun perheeseen syntyy kaksosten jälkeen lapsi, hänen asemansa ei Piontellin (2004, 
145 - 147) mukaan ole helppo. Kaksosten taholta voi esiintyä kiusaamista, ja kaksoset 
voivat liittoutua yhdessä tulokasta vastaan. Piontelli sanookin, että kun kaksoset syn-
tyvät perheeseen, vanhemmat sisarukset häiriintyvät, mutta nuoremmat sisarukset 
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kaksosten jälkeen näyttävät kärsivän vielä enemmän. Stevens (2000, 7) taas koros-
taa, että suurin osa kaksosista on iloinen uudesta vauvasta. He saattavat kyllä pettyä, 
jos vauvoja on vain yksi eikä kaksi. Kaksoset ovat vähemmän mustasukkaisia uudesta 
tulokkaasta, koska he ovat tottuneet jakamaan vanhempiensa huomion. Jos kaksoset 
muodostavat erityisen kiinteän liiton, sisarukset, olivatpa he nuorempia tai vanhem-
pia, voivat tuntea ulkopuolisuutta. Suomen monikkoperheet ry:n (2009) tekemässä 
kyselyssä useat vanhemmat olivat huomanneet sisarusten tuntevan ulkopuolisuutta. 
 
Mikäli toisella lapsella on vamma tai hoitoa tarvitseva krooninen sairaus, lasten kasva-
tus on entistä vaikeampaa. Bryanin ja Hallettin (2001, 82 - 85) mukaan vanhemmat 
yrittävät olla kasvatuksessa aina mahdollisimman tasapuolisia, mutta tällaisissa tapa-
uksissa se ei ole mahdollista eikä suotavaakaan. Monet asiat mutkistuvat ja niiden 
mukana voi tulla erilaisia ongelmia. Vammainen lapsi tarvitsee erityistukea ja tietoja 
siitä, miksi hän on erilainen. Ihmettelyä herättää, miksei hän opi samoja taitoja kuin 
kaksossisarus. Mustasukkaisuus, viha ja masennus voivat olla tavallisia. Helppoa ei ole 
vammattomallakaan lapsella. Hänellä saattaa olla stressiä siitä, että oppii paremmin 
kuin kaksossisaruksensa, ja hän saattaa jopa taantua tai matkia vammaista kaksos-
taan. Vammattomalle lapselle tulisi korostaa, ettei hän ole syyllinen kaksossisarensa 
ongelmiin. Vammaisen lapsen saadessa paljon huomiota vammaton tuntee jäävänsä 
varjoon. Vanhempien tulisi muistaa antaa huomiota myös vammattomalle lapselle. 
Vammainen tai kroonisesti sairas lapsi on raskas vanhemmille.   
 
2.7 Yhteenvetoa teoriakehyksestä ja tutkimustehtävät 
 
Kaksosten kehitys ja kasvatus eroavat yksin syntyneiden lasten kehityksestä ja kasva-
tuksesta monin tavoin, mikä tuo kaksosperheille lisää haasteita. Lähdekirjallisuudesta 
käy ilmi, että eroa on etenkin puheen ja persoonallisuuden kehityksessä. Kaksosten 
kasvatuksessa olennaista on vanhempien tasapuolinen kiintyminen molempiin lapsiin, 
lasten yksilöllinen kohtelu ja kaksosten keskinäisen suhteen huomioiminen. Kasvatuk-
sen vaativuutta lisää kaksosperheiden raskas arki, joka saa monet vanhemmat tunte-
maan, että he antavat lapsilleen vain välttämättömimmän hoidon. 
 
Varhaisessa vuorovaikutuksessa erityistilanteen tuottaa se, että äiti ja lapsi eivät juuri 
koskaan ole kahden kesken, vaan mukana on aina toinen samanikäinen. Äidin vähen-
tynyt vuorovaikutus lapsen kanssa voi aiheuttaa ongelmia ja näkyä erilaisina vuoro-
vaikutuksen häiriöinä. Isän merkitys vuorovaikutuksen puutteiden korjaajana on suuri. 
Vanhempien tulee tietoisesti pyrkiä siihen, että he kiintyvät tasapuolisesti molempiin 
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lapsiin. Tämä tapahtuu siten, että vanhempien täytyy viettää aikaa molempien lasten 
kanssa erikseen ja oppia löytämään yksilölliset erot sekä tuntemaan lapsensa. 
 
Toinen haaste on lasten yksilöllinen kasvattaminen.  Kun vanhemmat opettelevat tun-
temaan lapsensa eri yksilöinä, he myös pitävät heitä erillisinä ihmisinä. Tämän tulisi 
näkyä siten, että vanhemmat tukevat lasten yksilöllisyyttä erilaisilla nimillä, vaatteilla, 
omilla tavaroilla ja yksilöllisillä mielenkiinnon kohteilla. Jokaisen lapsen henkilökohtai-
set tarpeet on huomioitava. Yksilöllinen kohtelu luo perustan koko kasvatustapahtu-
malle. Vanhemmat ovat ensisijaisessa asemassa tukiessaan kaksosten kasvua eri 
suuntiin. 
 
Kolmantena haasteena on kaksosten suhteen ymmärtäminen ja tukeminen. Kaikista 
myönteisin kaksosten välinen suhde on se, jossa lapsilla olisi vahva identiteetti sekä 
kaksosina että yksilöinä ja jossa he nauttisivat keskinäisestä suhteestaan ilman pa-
heksuntaa ja liiallista kilpailua. Tällöin he olisivat onnellisia sekä yhdessä että erillään. 
Suhteeseen liittyy kaveruutta, kilpailua, vertailua, mustasukkaisuutta, itsenäistymis-
taistelua, riitelyä, uskollisuutta, riippuvaisuutta ja johtamista. Jos jokin näistä on eri-
tyisen voimakasta, vanhempien tulee puuttua tilanteisiin. Erityistilanteissa tai kun 
perheessä on muita sisaruksia, lasten kasvattaminen vaikeutuu entisestään. Van-
hemmilla on ratkaiseva merkitys, millaiseksi kaksosten välinen suhde muodostuu. Il-
man aikuisen tukea ja neuvomista suhteen ominaispiirteet voivat vaikuttaa lasten 
kasvuun ja kehitykseen ja persoonallisuuden löytämiseen hyvin kauaskantoisesti.   
 
Vanhempien olisi hyvä olla tietoisia kehityksen ja kasvatuksen erityispiirteistä, koska 
vanhempien merkitys on suuri. He voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa ja tukea kak-
sosiaan hyvin monissa asioissa. Mikäli vanhemmat eivät tiedä kaksosten kasvatuksen 
eroista, he saattavat vaikeuttaa kaksostensa elämää tietämättään. Kaksosten kasva-
tuksessa on paljon asioita, joissa voi epäonnistua. Mikäli vanhemmat eivät ehdi puhua 
riittävästi lastensa kanssa, voi olla seurauksena viivästynyt puheen kehitys. Toisen 
kaksosen jatkuva suosikkiasema voi aiheuttaa hyvin kauaskantoisia seurauksia mo-
lempien lapsien elämässä. Kukaan lapsista ei myöskään halua olla kopio toisesta, jo-
ten lasten yksilöllinen kohteleminen ja tunnistaminen tulisi aloittaa jo pienestä pitäen. 
Mikäli lapsia kohdellaan yhtenä yksikkönä vielä lapsuusiän jälkeen, voidaan puhua 
jopa lasten laiminlyömisestä.  
 
Lähdekirjallisuudesta löytyi paljon erilaisia keinoja, joita vanhemmat voivat käyttää 
apuna kaksosten kasvatuksessa. Taulukossa 1 näkyvät ne viisi lähdekirjallisuudesta 
löytyvää yleisintä keinoa, joiden avulla vanhemmat voivat tukea lapsiaan kasvattami-
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sen erityiskysymyksissä. Nämä keinot ovat yksilöllisten ja kahdenkeskisten hetkien 
järjestäminen, luonteenpiirteiden ja kehityksellisten erojen löytäminen, yhtenä yksik-
könä ja kopioina toisistaan –kohtelun välttäminen, huolehtiminen siitä, etteivät kakso-
set vietä aikaa liikaa keskenään sekä kaksosuuden voiman ymmärtäminen. 
 
Taulukossa 1 kuvataan, kuinka nämä viisi eri keinoa ovat sidoksissa kehityksen ja 
kasvatuksen erityispiirteisiin. Kuvatut viisi keinoa ovat erityisen merkittäviä, sillä nii-
den avulla vanhemmat voivat tukea lapsiaan lähes jokaisella kaksosuuteen kuuluvalla 
kehityksen ja kasvatuksen erityispiirteiden alueella.  
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TAULUKKO 1. Kaksosten kehityksen ja kasvatuksen erityispiirteet ja tärkeimmät nii-
hin vaikuttamisen keinot  
   
 
Kasvatuk-
sen eri-
tyis- 
piirteet:  
 
 
Keinot: 
Puheen 
kehityk-
sen tu-
keminen 
Persoo-
nallisuu-
den kehi-
tyksen 
tukemi-
nen 
Tasapuo-
linen kiin-
tyminen 
molem-
piin lap-
siin 
Yksilölli-
syyden  
korosta-
minen 
Keskinäi-
sen suh-
teen 
huomioi-
minen  
 
Sisarus-
ten välis-
ten suh-
teiden 
tukemi-
nen 
Yksilölli-
nen ajan/ 
kahden-
keskisten 
hetkien 
järjestä-
minen 
 
                                    
     X 
 
         X 
 
               
      X 
 
              
      X 
 
              
       X 
 
     
     X                   
Luon-
teenpiir-
teiden ja 
kehityk-
sellisten 
erojen 
löytämi-
nen 
 
              
 
     X 
 
             
          
         X 
 
               
 
      X 
 
               
 
       X 
 
 
 
       X 
 
Yhtenä 
yksikkö-
nä, kopi-
oina toi-
sistaan –
kohtelun 
välttämi-
nen 
 
              
   
    X                  
  
             
             
      X 
  
               
 
       X 
  
Huolehti-
minen 
siitä, 
etteivät 
kaksoset 
vietä 
aikaa 
liikaa 
keske-
nään  
              
 
 
    X 
             
 
 
         X 
                
 
 
      X 
 
 
 
        X 
 
 
 
     X 
Kak-
sosuuden 
voiman 
ymmär-
täminen 
 
 
    X 
 
             
         X 
 
               
 
               
 
              
        X 
 
     
     X                
 
X = on vaikutusta 
 
 
Lähdekirjallisuuden avulla on selvinnyt, miten kaksosten kehitys ja kasvatus eroavat 
yksin syntyneiden lasten kehityksestä ja kasvatuksesta. Samoin on käynyt ilmi, mitä 
asioita vanhempien tulisi ottaa huomioon kaksosia kasvattaessaan ja millä keinoilla he 
sen voisivat tehdä. Tässä tutkielmassa on tavoitteena tuoda esille vanhempien näkö-
kulmaa ja ääntä siitä, millaisia kokemuksia heillä on kaksosten kasvatuksesta. 
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Tutkimustehtäväni on:  
 
Miten vanhemmat huomioivat kaksosten kehityksen ja kasvatuksen erityispiirteet: 
a) puheen kehittymisen tukemisen  
b) persoonallisuuden kehittymisen tukemisen  
c) tasapuolisen kiintymisen molempiin lapsiin  
d) yksilöllisen kasvattamisen 
e) kaksosten keskinäisen suhteen merkityksen  
sekä 
f) muut sisarukset ja erityistilanteissa toimimisen? 
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3 TOTEUTUS 
 
 
 
Tutkielmani teoriaosassa perehdyttiin lähdekirjallisuudessa esiin tulleisiin kehityksen ja 
kasvatuksen haasteisiin. Nyt siirrytään tarkastelemaan empiirisen toteutuksen vaihei-
ta: teemahaastattelurungon valmistelua, kohdejoukon valintaa, aineiston keruuta ja 
analyysin kulkua. Tässä luvussa olen pohtinut myös tiedonhankintatavan sopivuutta ja 
toteutuksen luotettavuutta. Olen yrittänyt selvittää edellä mainitut alueet mahdolli-
simman yksityiskohtaisesti, jotta jokainen lukija voi itse tehdä omat johtopäätöksensä 
laadullisilla tutkimusmenetelmillä toteutetusta tutkimuksestani ja sen aitoudesta ja 
totuudenmukaisuudesta (Koro-Lundberg 2005, 279).   
 
3.1 Teemahaastattelurungon valmistelu 
 
Olen jo pari vuotta työstänyt mielessäni tämän tutkielman aihetta ja toteutusta. Tein 
syksyllä 2007 proseminaarityönä kirjallisuuskatsauksen, jossa kuvasin, minkälaisia 
eroja liittyy kaksosten kehitykseen ja kasvattamiseen. Jo silloin mietin, minkälaisella 
menetelmällä saisin parhaiten tietoa vanhemmilta. Muutaman metodikurssin prosemi-
naarityöni valmistumisen jälkeen käytyäni minulle selvisi, että käytän aineistonhankin-
tamenetelmänä teemahaastattelua, sillä se sopii tämän tutkimuksen toteuttamiseen 
hyvin. 
 
Käytin teemahaastattelurungon valmisteluun paljon aikaa, koska Hirsjärvi ja Hurme 
(2008, 184) tuovat esille, että tutkielman laadukkuutta voi tavoitella etukäteen hyvän 
teemahaastattelurungon huolellisella suunnittelulla. Sain teemahaastattelurungon te-
kemiseen paljon apua kirjallisuudesta, aikaisemmista tutkimuksista sekä kaksosuu-
teen liittyvistä lähteistä. Neuvoja aihealueisiin ja kysymyksiin sain myös monilta eri 
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kaksosuuteen perehtyneiltä ammattilaisilta ja tutkijoilta. Näitä kaikkia eri tietoja yh-
distelemällä poimin tietyt teemat, jotka valitsin teemahaastattelurunkoon. (Liite 1.)  
 
Eniten minua mietitytti se, kuinka paljon asioita teemahaastattelurunkoon voi ottaa 
käsiteltäväksi, ettei haastattelu veny liikaa.  Siksi jouduin miettimään tutkittavien asi-
oiden tärkeysjärjestystä. Halusin tärkeimpinä teemoina ottaa mukaan tutkielmaan 
tasapuolisen kiintymisen molempiin lapsiin, lasten yksilöllisen kasvattaminen ja keski-
näisen suhteen huomioimisen (Moilanen 1985, 77 - 80). Aikaisemmin tutkittavana on 
ollut vain jokin näistä asioista, mutta minä halusin ottaa mukaan ehdottomasti kaikki 
Moilasen esiintuomat kasvatukseen liittyvät asiat. Tasapuolisen kiintymisen kohdalla 
olennaista oli selvittää, oliko vanhemmilla suosikkilapsia tai oliko toisesta lapsesta tul-
lut isän lapsi tai äidin lapsi (Sandbank 1988, 18, 54 – 55; Moilanen 2004, 74 - 76). 
Yksilöllisyyden huomioimisessa olin kiinnostunut yksilöllisestä pukemisesta, puhutte-
lemisesta, rytmityksestä, omistamisesta sekä siitä, oliko lapsilla omaa aikaa vain yh-
den aikuisen kanssa (Klein 2003, 20; Piontelli 2004, 149; Lytton ym. 1995, 192 - 
193). Keskinäisen suhteen osalta pyysin vanhempia arvioimaan lasten keskinäistä 
riippuvuutta, dominointia ja muita suhteeseen kuuluvia asioita (Bryan & Hallett 2001, 
52; Stewart 2003, 102 – 104;  Piontelli 2004, 132; Lytton 1995, 192; Moilanen 2004, 
76). Nostin suhteet muihin sisaruksiin seuraavaksi mukaan otettavaksi asiaksi, sillä 
lähdekirjallisuudessa (Sandbank 1999, 174 – 177; Bryan & Hallett 2001, 61) korostet-
tiin vanhempien vaikutuksen merkitystä sisarusten asemaan ja merkitykseen.  
 
Pohdin mahtuuko haastatteluun mukaan vielä kokemukset puheen ja persoonallisuu-
den kehityksestä. Molemmat asiat ovat erittäin tärkeitä (Bryan & Hallett 2001, 42; 
Piontelli 2004, 90; Lytton ym. 1995, 189, 200; Leonard 1961, 307; Stewart 2003, 66) 
ja oli perusteltava ottaa myös kysymyksiä näistä mukaan, jotta kehitykseen liittyvät 
eroavaisuudet ja näin kasvatusalue kokonaisuudessaan tulee käsitellyksi. Puheen ke-
hityksessä olin kiinnostunut puheen alkamisen ajankohdasta ja vanhempien keinoista 
tukea puhetta. Persoonallisuuden kehityksen kohdalla halusin kuulla lasten luonteen-
piirteistä ja eroista sekä siitä, olivatko vanhemmat tukeneet persoonallisuuden kehi-
tystä jollakin tavalla.  
 
Erityisen paljon huomiota kiinnitin kysymysten muotoiluun ja esittämiseen. Aihealuei-
den ja erilaisten kysymysten lisäksi mietin myös, saanko näillä teemoilla vastauksia 
tutkimustehtäviini (Eskola & Vastamäki 2001, 33). Moilanen ja Räihä (2001, 52 - 53) 
nimittäin korostavat, että kokemuksia tutkittaessa aineisto on kerättävä sillä tavoin, 
etteivät kokemukset muutu liikaa. Kokemukset ovat osittain kielen avulla ilmaisemat-
tomissa, mikä pitäisi pystyä ottamaan huomioon aineiston keruussa. Pyrin esittämään 
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kysymyksiä siten, että saisin vanhemmat kertomaan asioista mahdollisimman paljon 
itse. Yritin välttää johdattelevia tai sellaisia kysymyksiä, joihin sisältyy piiloviestejä ja 
-merkityksiä. 
 
3.2 Kohdejoukon valinta 
 
Haastattelin kymmentä kaksosperheen vanhempaa. Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009, 
85) ja Eskola ja Suoranta (2000, 18) laadullisesta tutkimuksesta ilmaisevat, ei tässä-
kään tutkielmassa ollut tarkoitus pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin, vaan käyttää varsin 
pientä määrää tapauksia ja pyrkiä analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. 
Sen vuoksi kymmenen perhettä oli mielestäni riittävä määrä tätä tutkielmaa varten. 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 179) toteavat, että aineiston koko ja edustavuus 
on oltava sellainen, ettei tiedon keräämiseen kulu liikaa aikaa. Laadullisessa tutkimuk-
sessa usein käytettävä saturaation käsite ei kuvaa tarpeeksi osuvasti minun tilannetta-
ni, koska perhetilanteet ja kaksosten identtisyys vaihtelivat huomattavan paljon. Per-
heitä olisi voinut olla haastateltavana useampia, sillä esimerkiksi identtisten kaksosten 
perheitä oli vain kaksi. Kyllääntymistä alkoi tapahtua epäidenttisten kaksosten kohdal-
la, mutta identtisten kaksosten kohdalta jotain uutta olisi saattanut vielä tulla esille. 
Toisaalta pro gradu –tutkielmaa varten haastateltujen perheiden määrä oli mielestäni 
riittävä voimavaroihini nähden. 
 
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 85) korostavat huolellista haastateltavien henkilöiden valin-
taa. Koska tässä tutkielmassa halusin selvittää alle kouluikäisten kaksosten kasvatuk-
seen liittyviä asioita, valitsin haastateltaviksi sellaisia kaksosten vanhempia, joilla oli 
haastatteluhetkellä alle kouluikäisiä lapsia tai oli ollut kahden viimeisen vuoden aika-
na. Tärkeimpänä sopivuuden kriteerinä pidin siis kaksosten ikää. Halusin haastatelta-
vaksi sellaisia vanhempia, joilla oli jo jonkin verran kokemusta ja sellaisia, joilla ei 
vielä ollut pitkä aika alle kouluikäisten kaksosten kasvatuksesta. Alle kolmevuotiaita 
kaksosten vanhempia en halunnut haastatella, koska heillä ei vielä ole tutkielmani 
tarkoituksia ajatellen tarpeeksi kasvatuskokemuksia. Näin haastateltavien perheiden 
kaksosten iäksi määrittyi 3 - 8 vuotta. 
 
Kaikissa tapauksissa päähaastateltava oli äiti. Joissakin haastatteluissa isä oli mukana. 
Vain yhdessä haastattelussa isä osallistui aktiivisesti haastatteluun, muissa haastatte-
luissa isä oli vain taustatukena ja äiti saattoi kysyä hänen mielipidettään jostain asias-
ta. Kolmessa perheessä äiti oli yksinhuoltaja, joten isän osallistuminen oli mahdotonta. 
Kun kysyin perheitä haastateltavaksi, jätin vanhempien itsensä ratkaistavaksi, osallis-
tuuko heidän perheestään haastatteluun mukaan isä, äiti vai molemmat. En halunnut 
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asettaa perheille paineita siitä, että molempien vanhempien on osallistuttava haastat-
teluun, koska ajattelin sen voivan olla liian työlästä. Perheissä, joissa oli hoidettavana 
monta pientä lasta, molempien vanhempien haastatteluun osallistuminen olisi saatta-
nut muodostua liian vaikeaksi.  
 
Mikään haastatelluista perheistä ei ollut minulle aivan tuttu. Muutamat kaksosperheet 
tiesin etukäteen ja kysyin heiltä haastattelua suoraan puhelimitse. Loppujen perheiden 
saamiseksi käytin niin sanottua lumipallomenetelmää. Muutamat tuntemani kaksosten 
vanhemmat muodostuivat minulle, kuten Hirsjärvi ja Hurme (2008, 59 - 60) ja Tuomi 
ja Sarajärvi (2009, 86) heitä nimittävät, avainhenkilöiksi. He tunsivat ja ehdottivat 
minulle muita kaksosten vanhempia, joita voisin haastatella. Näin sain tietooni uusia 
nimiä, joihin otin yhteyttä. Mielestäni oli hyvä asia, etteivät haastateltavat kuuluneet 
aivan lähituttavapiiriin, jolloin minun oli helpompi pitää heihin tutkimushaastattelun 
edellyttämä etäisyys.  
 
Haastateltavina oli hyvin erilaisia perheitä (taulukko 2), jotka muodostivat harkinnan-
varaisen näytteen. Harkinnanvaraisuus näyttäytyi niin, että pyrin etsimään haastatte-
luun sopivia kaksosperheiden vanhempia, joiden kautta ajattelin voivani mielekkäästi 
ja syvällisesti perehtyä tarkasteltavana olevaan ilmiöön (Kiviniemi 2001, 68; Hirsjärvi 
& Hurme 2008, 58 - 59). Halusin haastateltaviksi perheitä, joissa on samaa ja eri su-
kupuolta olevia kaksosia, identtisiä ja epäidenttisiä kaksosia sekä kaksosperheitä, jois-
sa on kaksosten lisäksi muita lapsia. Pyrin huomioimaan sen, että saan mukaan sekä 
tyttö- että poikakaksosten vanhempia. Lasten identtisyys tai epäidenttisyys osoittautui 
hieman ongelmalliseksi, sillä se selvisi yleensä vasta haastattelujen teon yhteydessä. 
Kaikkien perheiden kohdalla se ei selvinnyt ollenkaan, sillä identtisyyttä ei kaikissa 
perheissä ollut selvitetty. Identtisyyden tunnistaminen jäi näiden perheiden kohdalla 
vain ulkoisten yhtäläisyyksien ja vanhempien oman päättelyn varaan.  
 
TAULUKKO 2. Haastateltavana olleet perheet, kaksosten ikä, identtisyys, sukupuoli ja 
sisarukset  
 
 Ikä Identtisyys* Sukupuoli Sisaruksia 
Kaksospari 1 4 identtiset  tyttö on 
Kaksospari 2 4 epäidenttiset tyttö ei 
Kaksospari 3 4 identtiset poika on 
Kaksospari 4 7 epäidenttiset  poika ei 
Kaksospari 5 3 epäidenttiset tyttö-poika on 
Kaksospari 6 3 epäidenttiset tyttö ei 
Kaksospari 7 3, 0 epäidenttiset tyttö-poika,tyttö-
poika 
on 
Kaksospari 8 8 epäidenttiset poika on 
Kaksospari 9 3 epäidenttiset tyttö on 
Kaksospari 10 6 epäidenttiset poika ei 
 
* identtisyys vanhempien kertomana (vain harvat perheet olivat varmistaneet identtisyyden DNA-testillä) 
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Ottamalla haastateltaviksi erilaisia perheitä halusin saada esiin monenlaisia näkemyk-
siä ja perhetilanteita. Huolehtimalla, että haastateltavina oli sekä tyttö- että poikakak-
sosten vanhempia varmistin, että molemmat sukupuolet ja niiden mahdolliset eroavai-
suudet tai samanlaisuudet tuli otettua huomioon.  Niissä perheissä, joissa oli myös 
muita lapsia kaksosten lisäksi, sain tärkeää tietoa sisarusten suhtautumisesta kaksosiin 
ja eroista kahden lapsen kasvattamisessa yhden lapsen kasvattamiseen verrattuna. 
Yhdessä haastateltavana olleessa perheessä oli kahdet kaksoset.  
  
3.3 Tiedonhankintatavan sopivuus ja aineistonkeruu 
 
Teemahaastattelun valinta tiedonhankintatavaksi oli minulle helppo, koska tällä mene-
telmällä oli mahdollista saada esiin vanhemmilta syvällistä ja perusteellista tietoa kak-
sosten kasvatuksesta. Heikkinen ym. (2005, 341) korostavat, että on tärkeää miettiä 
tekemiänsä valintoja ja sitä, miksi on päätynyt tiettyihin valintoihin ja miten valinnat 
vaikuttavat tutkielmani taustalla. Sen vuoksi käytin aikaani myös tieteenfilosofisten 
seikkojen tutkimiseen ja aloin tutkia, minkälaisia tieteenfilosofisia perusoletuksia ja 
taustasitoumuksia sekä ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä liittyy tämän meto-
dologisen valinnan taustalle.  
 
Halusin saada esille vanhempien omia näkemyksiä, ajatuksia, kokemuksia ja omaa 
ääntä kaksosten kasvatuksesta. Ontologinen kysymys kuuluu, miten ymmärrän tutkit-
tavan kohteen ja mitä ja millaisia oletuksia tiedon ja todellisuuden luonteesta mene-
telmän valintaan liittyy. Kuten laadullisessa tutkimuksessa usein, niin tähänkin tut-
kielmaan tuntui sopivan hyvin tietynlainen konstruktivismi eli näkemys, että todelli-
suus ei ole objektiivinen tosiasioiden tila, vaan se, mitä pidämme todellisuutena. To-
dellisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten aika, paikka, kieli, kulttuuri, sosiaalinen 
asema, aikaisemmat käsitykset ja elämänkokemus. Ihmiset antavat asioille nimiä ja 
merkityksiä eli todellisuus tuotetaan kielen ja kommunikaation kautta. Ihmistieteiden 
tutkima todellisuuden alue sisältää tutkittavien omat tulkinnat todellisuudesta. (Heik-
kinen ym. 2005, 342 - 343.)  
 
Olin kiinnostunut saamaan tietoa kaksosten vanhempien todellisuudesta.  Heidän ko-
kemuksensa rakentuvat niistä asioista, joita heidän ympärillään on. Kukaan muu kuin 
ihminen itse, ei voi tietää, millainen on se todellisuus, jossa hän elää. Siksi on tarpeel-
lista kuulla se häneltä itseltään, sillä se todellisuus on todella olemassa. Mikäli heidän 
todellisuutensa olisi erilainen, he saattaisivat ajatella asioista eri tavalla. (Raatikainen 
2004, 114.) Kaksosten vanhempien todellisuus ei ole kaikille samanlainen. Jokaisella 
kaksosen kanssa tekemisissä olevalla on oma näkökulmansa kaksosuuteen. Vanhem-
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milla se on erilainen kuin muilla, esimerkiksi sukulaisilla tai opettajilla. Lisäksi jokaisel-
la kaksosen vanhemmalla on oma näkökulmansa. Todellisuus rakentuu ihmisille eri 
tavoin.  
 
Konstruktivismin lisäksi hermeneutiikan mukainen ajattelutapa ihmisten ymmärtämi-
sestä ja tulkinnasta sekä fenomenologinen ihmistiede, jossa pyritään pääsemään yksi-
löiden käsitysten ja kokemusten kautta ilmiöön itseensä, löytyvät laadullisen tutki-
muksen ja tutkielmani taustalta. Ymmärtävään lähestymistapaan kuuluu saada tietoa 
myös siitä, miksi ihminen toimii, kuten toimii, miksi hän tekee asioita tietyllä tavalla ja 
mitkä ovat ne toiminnan perusteet, joilla hän ratkaisujaan tekee. Taustalla on ajatus 
ihmisen toiminnasta, kokemuksista ja niiden ymmärtämisestä. (Raatikainen 2004, 15, 
85 - 87, 114.)  
 
Epistemologia tarkastelee tutkittavan ja tutkijan välistä suhdetta ja sitä, miten tutkija 
ajattelee saavansa tietoa. Heikkinen ym. (2005, 344) korostavat, että konstruktivisti-
sessa epistemologiassa tyypillistä on tutkittavien äänen kuuluminen tutkimusteksteis-
sä sekä subjektivismi, jossa tutkija on osa tutkimaansa todellisuutta. Olen itse kaksos-
ten äiti, ja tutkijana olen osa tutkimaani todellisuutta. Tiedän, että siitä oli paljon apua 
muiden kaksosten vanhempien ymmärtämisessä. Raatikaisen (2004, 124) mukaan jos 
tutkija on osa tutkimuskohdetta, on muistettava, että hän vain pieni osa sitä. Joskus 
samankaltaisuus tai yhteenkuuluvuus tutkittavien kanssa voi olla hyödyksi, mutta 
usein se on merkityksetöntä ja joskus se saattaa vaikeuttaa kokonaisuuden asianmu-
kaista ymmärtämistä enemmän kuin helpottaa sitä. Toisaalta ihmistieteet edellyttävät 
tutkimuskohteen sisäisen elämän tuntemista. Itse olen ajatellut asiaa niin, että mikäli 
en tietäisi tiettyjä asioita kaksosten kasvatuksesta omasta kokemuksestani, en ehkä 
osaisi kysyä ”oikeita kysymyksiä” kaksosten vanhemmilta tai en jopa ymmärtäisi hei-
dän vastauksiaan. Käänteisesti ajatellen riskin muodostaa se, että tulkitsen joitakin 
asioita oman kokemukseni perusteella eri tavalla kuin mitä vanhemmat ovat tarkoitta-
neet.  
 
Ennen haastattelujen aloittamista tein muutaman koehaastattelun, koska Hirsjärvi ja 
Hurme (2008, 72) ovat sitä mieltä, että teemahaastattelurungon esitestaus ja koe-
haastattelut ovat välttämättömiä. Tämä osoittautui paikkaansa pitäväksi ja sain koe-
haastattelujen avulla paljon tärkeää tietoa, jonka avulla muokkasin haastattelurunkoa, 
aihepiirien järjestystä ja kysymysten muotoilua.  
 
Eskolan ja Vastamäen (2001, 39) sekä Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan on 
joskus perusteltua toimittaa kysymykset etukäteen haastateltaville. Itse päädyin huo-
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lellisen pohdinnan jälkeen sellaiseen ratkaisuun, että en antanut mitään muuta tietoa 
haastattelusta etukäteen haastateltaville kuin sen, että haastattelussa käsitellään kak-
sosten kasvatusta. Tällä pyrin siihen, etten saisi liian valmisteltuja ja mietittyjä vasta-
uksia. Joskus, erityisesti kasvatusta koskevissa asioissa, vanhemmilla on tapana miet-
tiä asioita liian tarkasti tai sortua korulauseisiin, ja näitä halusin välttää. Halusin saada 
mahdollisimman spontaaneja, etukäteen valmistelemattomia vastauksia. Toki olen 
myös voinut menettää jotakin, koska haastattelutilanteessa haastateltavat eivät ehkä 
muistaneet kaikkia asioita, mutta otin tietoisesti sen riskin.  
 
Haastattelutilanteessa annoin haastateltavien tuoda asioita esille mahdollisimman pal-
jon itse. Haastattelu ei aina edennyt samassa järjestyksessä kuin mitä teemahaastat-
telurunkoon oli merkitty. Se, että sain esittää kysymykset itse aiheelliseksi katsomas-
sani järjestyksessä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73; Eskola & Vastamäki 2001, 24; Hirs-
järvi ym. 2009, 185), oli tärkeää minulle. Keskustelu eteni myös osittain haastatelta-
van esille tuomien asioiden mukaisesti ja pyrin vain pitämään huolta siitä, että py-
syimme asiassa ja että kaikki teemat tuli käytyä läpi. Haastattelun joustavuus, jossa 
minulla oli mahdollisuus toistaa kysymyksiä, selventää ilmauksia ja vastauksia ja käy-
dä keskustelua tiedonantajien kanssa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 73), teki suurimmas-
ta osasta haastattelutilanteita mielestäni varsin vapautuneita.    
 
Haastattelutekniikkaan löytyi hyviä neuvoja Hirsjärveltä ja Hurmeelta (2008, 48, 107 - 
110). Aloitin koko haastattelun laajalla yleiskysymyksellä, jolla tunnustelin haastatte-
lun maaperää. Sen jälkeen aloitin jokaisen teeman helpoilla laajoilla kysymyksillä, jois-
ta etenin ns. suppilotekniikan avulla yleisistä kysymyksistä tarkempiin kysymyksiin. 
Annoin vanhempien mahdollisimman paljon kertoa itse laajemman kysymyksen avulla 
ja nostin sitten apukysymyksillä esiin niitä teemoja, jotka puheessa eivät olleet vielä 
tulleet esille. Esitin pienemmissä kokonaisuuksissa myös tarkentavia miksi -
kysymyksiä. Pyrin olemaan joustava ja etenemään jatko-, lisä- ja tulkitsevien kysy-
mysten avulla niin pitkälle kuin oli mahdollista. Yritin saada haastattelutilanteen kes-
kustelunomaiseksi ja mahdollisimman luontevaksi niin, etten halunnut asettua miten-
kään haastateltavien yläpuolelle. Jotkut kysymykset saattoivat olla hieman arkaluon-
toisempia ja tein niitä vasta haastattelun loppupuolella. Kysymysten tueksi mietin etu-
käteen muutamia omakohtaisia case-tarinoita, joita voin käyttää, mikäli haastattelu ei 
jostain syystä edennyt. Toivoin saavani haastateltavilta mahdollisimman totuudenmu-
kaista tietoa, mitä on tietysti vaikea todistaa. 
 
Haastattelut tehtiin haastateltavien omissa kodeissaan.  Valitsin kodin haastattelupai-
kaksi, koska ajattelin sen olevan pienten lasten vanhemmille helpoin vaihtoehto. Jo-
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honkin muuhun paikkaan tuleminen olisi vaatinut lasten hoitojärjestelyjen miettimistä 
ja aiheuttanut kiireisille vanhemmille enemmän vaivaa. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 
91) sekä Eskolan ja Vastamäen (2001, 73) mukaan kotona tehtävillä haastatteluilla on 
suurempi mahdollisuus onnistua, koska kotiympäristö on yleensä turvallinen paikka ja 
haastateltavan omaa valtakuntaa. Tämä oli toinen syy siihen, miksi pidin kotia par-
haimpana mahdollisena vaihtoehtona.  
 
Hirsjärvi ja Hurme (2008, 91) muistuttavat myös hyvän asian olevan, että tutkittavan 
kotona haastattelija pääsee tapahtumien keskelle. Silti kommunikoinnin siellä tulisi olla 
kuitenkin mahdollisimman häiriötöntä. Tapahtumien keskelle pääsy oli kohdallani totta, 
mutta häiriöttömyys ei toteutunut oikeastaan missään haastattelussa. Koska en ollut 
pyytänyt viemään lapsia haastattelun ajaksi muualle, he olivat kotona ja lähes koko 
ajan äänessä, vaikkakin usein eri huoneessa. Äänet kantautuivat välillä nauhuriin asti 
ja häiritsivät muutamia kohtia haastatteluäänityksistä. Lisäksi lapset kävivät säännölli-
sin väliajoin kysymässä vanhemmiltaan jotain, mikä katkaisi haastattelun kulkua ja 
haittasi haastateltavien keskittymistä. Itse pienten lasten jatkuvaan hälinään tottunee-
na en huomannut sen erityisesti häiritsevän omia ajatuksiani, mutta huomasin, että 
haastateltavien ajatuksia nämä katkokset kyllä jonkin verran haittasivat.      
 
3.4 Aineiston analyysi 
 
Haastattelut litteroin sanasta sanaan tekstiksi. Haastattelujen litterointi vei paljon ai-
kaa, sillä kuuntelin jokaisen haastattelun vähintään viisi kertaa ja tarkastin, että jo-
kainen sana tuli kirjattua. Perusteellisesta litteroinnista oli hyötyä, sillä litteroidessani 
tutustuin ensimmäistä kertaa kunnolla materiaaliini. Kun olin saanut kaiken nauhoite-
tun tekstiksi, muutin jokaisesta perheestä kertovan tekstin tunnistamisen helpottami-
seksi eriväriseksi sekä koodasin kunkin perheen omilla kirjain- ja numerotunnuksilla. 
Tämän jälkeen tulostin aineiston ja lueskelin sitä sekä tietokoneen näytöltä että pape-
rilta. Teemahaastattelun mukaiset teemat löytyivät helposti ja järjestelin aineiston 
Eskolan ja Vastamäen (2001, 41) ohjeiden mukaan teemoittain niin, että jokaisen 
teeman alle etsin kaikkien vastaukset samasta teemasta. Tämä vaihe oli hyvin työläs, 
mutta erittäin tarpeellinen. Tulostin myös paperiversion, jossa minulla oli tekstit val-
miina taulukon ensimmäisessä osassa. Tein alleviivauksia ja merkintöjä papereihin ja 
tarkastelin alustavasti aineistosta nousevia samanlaisuuksia ja yhtäläisyyksiä sekä 
eroja ja poikkeavuuksia (Eskola & Suoranta 2000, 139; Rantala 2001, 92 - 93, 173). 
Sen jälkeen aloin analysoida teema kerrallaan, mitä vastaukset sisälsivät.   
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Haastattelujen analysoinnissa käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi 
paljon käytettynä perusanalyysimenetelmänä sopi mielestäni hyvin tämän tutkielman 
tarpeisiin. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 97, 109 - 113, 117) antoivat kirjassaan tarkat 
tiedot sisällönanalyysin tekemisestä. Ensin redusoin eli pelkistin aineiston. Pilkoin teks-
tien sisältämän informaation osiin ja tietyt ilmaukset kirjasin ylös. Kun olin saanut pel-
kistetyt ilmaukset peräkkäin, aloin klusteroinnin avulla ryhmitellä käsitteitä. Yhdistelin 
samaa asiaa tarkoittavat käsitteet luokiksi ja nimesin sisältöä kuvaavalla käsitteellä 
(abstrahointi). Alaluokat syntyivät aineistolähtöisesti ja yläluokat olivat minulla jo teo-
riaosasta valmiina. Teoriaohjaavuus tarkoitti siis sitä, että vertailin aineistosta ja teo-
riaosasta esille nousevia asioita toisiinsa ja liitin empiirisen aineiston abstrahoinnissa 
teoreettisiin käsitteisiin. Aikaisempi tieto ohjasi ja auttoi minua analyysin tekemisessä.  
Lopuksi peilasin saamiani tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin ja teoriatietoon ja sitä 
kautta tein oman tulkintani saamistani vastauksista. Tällä tavoin kävin koko aineiston 
läpi. Ajatusten selventämiseksi tein saman luokituksen ala- ja yläluokkineen kahteen 
kertaan, ensimmäisen tietokoneelle ja toisen paperille. 
 
Sisällönanalyysillä pyrin saamaan tiedot tutkittavasta teemasta niin tiivistettyyn ja sel-
keään muotoon, että siitä oli helppo järjestää aineisto johtopäätösten tekoa varten. 
Sisällönanalyysiä yritin tehdä niin, ettei dokumenttien sisältämä informaatio katoaisi. 
Teoriaohjaavan analyysin logiikassa on kyse abduktiivisesta päättelystä. Abduktiivises-
sa päättelyssä tutkijalla on valmiina joitakin teoreettisia johtoideoita, joita hän pyrkii 
todentamaan aineistonsa avulla. (Rantala 2001, 136; Hirsjärvi & Hurme 2008, 136.) 
Hirsjärvi ym. (2009, 100) korostavat, että aineiston analyysissä on kyse myös keksi-
misen logiikasta, ja se kävikin selväksi analyysi- ja tulkintaprosessin aikana. Sisällön-
analyysi perustui tulkintaan ja päättelyyn, ja niinpä käytin aikaa miettimiseen, pohti-
miseen, päättelyyn ja tulkintaan kymmeniä tunteja. Pyrin ymmärtämään tutkittavien 
näkökulmaa ja sitä, mitä asiat tutkittaville oikeasti merkitsivät.  (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 113.)  
 
3.5 Toteutuksen luotettavuus 
 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuteen liittyviin seikkoihin on syytä kiinnittää 
erityisen paljon huomiota. Tuomen ja Sarajärven (2009, 134 - 137) mukaan monissa 
laadullisen tutkimuksen oppaissa ehdotetaan validiteetti- ja reliabiliteetti-käsitteiden 
hylkäämistä ja korvaamista muilla käsitteillä. Sen vuoksi käytän tässä raportissa luo-
tettavuuden kriteereinä Tuomen ja Sarajärven kokoamia ja ehdottamia käsitteitä us-
kottavuus, sovellettavuus, neutraalius, pysyvyys, vastaavuus, siirrettävyys ja vahvis-
tettavuus. 
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Tutkimuksen toteutuksen kohdalla uskottavuus liittyy siihen, miten tavoitin tutkittavi-
en todellisuuden, ja olivatko tutkijan ja tutkittavien kokemusmaailmat tarpeeksi yh-
teneväisiä. Eskolan ja Suorannan (2000, 210) mukaan laadullisessa tutkimuksessa 
tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline ja niinpä tutkimukseen kuuluu aina 
tietynlainen subjektiivisuus. Jokaisen tutkijan on pyrittävä objektiivisuuteen ja neut-
raalisuuteen. Millaisia tämän tutkielman kohdalla olivat tutkijan vaikutukset tutkimus-
prosessiin? 
 
Olen kaksosten äiti ja sen vuoksi haastattelijana minulla on, kuten Moilanen ja Räihä 
(2001, 50) asiaa kutsuvat, tietynlainen esiymmärrys ja ennakkoluulo kaksosten kas-
vatuksesta. Näistä kummastakaan en pääse eroon vaikka haluaisinkin, mutta luulen, 
että kun sen etukäteen tiedostin, olin jo hyvällä tiellä. Ennakkoluuloilla ja esiymmär-
ryksellä oli luonnollisesti vaikutusta tutkimuksen etenemiseen. Vaikka yritin olla mah-
dollisimman objektiivinen, selvää on, että oma taustani vaikuttaa, halusinpa tai en. 
Oma asiantuntijuuteni voi vaikuttaa löytöihin tiedostamattomasti: omat asenteet tai 
oma käsitys asiasta ovat voineet suunnata sekä haastattelua että löytöjen tarkastelua. 
Ne asiat, jotka ovat korostuneet omassa kasvatuksessa, ovat voineet tulla löydetyiksi 
vanhempien puheista helpommin. Uskon kuitenkin, että minulle oli taustastani enem-
män hyötyä kuin haittaa. Olin samassa asemassa haastateltavien kanssa ja sisällä 
aiheessa. Meidän oli helppo puhua samoista asioista, eikä vastaajilla ollut käsitteellisiä 
ymmärrysongelmia. Haastateltavilla oli mahdollisuus puhua minulle kuten vertaisel-
leen, vaikka kyseessä olikin haastattelutilanne. Haastattelujen aikana pysyimme 
yleensä hyvin asiassa, koska minulla oli teemahaastattelurungon ansiosta selkeä käsi-
tys siitä, mitä kaikkea haastattelun aikana tuli käydä läpi. Pidän tutkittavan ilmiön tun-
temista ja asiantuntijuuttani tässä tapauksessa enemmän vahvuutenani. Uskottavuut-
ta voisi vaarantaa se, ettei tutkija tunne tutkittavaa kontekstia tarpeeksi hyvin. 
 
Haastattelujen luotettavuutta on myös syytä pohtia. Eskola ja Suoranta (2000, 138 - 
139) kehottavat kyseenalaistamaan ja miettimään haastateltavien vastauksia. Ovatko 
ne samanlaisia sen takia, että ne ovat haastatteluvastauksia vai sen takia, että haas-
tateltavat ajattelevat asiasta samalla tavalla? Näihin kysymyksiin ei ole helppo antaa 
vastausta. Haastattelujen luotettavuutta voi heikentää myös se, että haastattelussa on 
taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Tätä pyrin vähentämään sillä, etten 
lähettänyt kysymyksiä etukäteen vanhemmille, vaikka osa niitä pyysi. Halusin saada 
haastateltavilta spontaaneja, etukäteen valmistelemattomia vastauksia, enkä sellaisia 
asioita, joita he mahdollisesti minun kuvittelivat haluavan kuulla.  
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On kuitenkin tiedostettava se, että lasten kasvatuksen tutkiminen haastattelun avulla 
on jossain mielessä aina hankala alue tutkia. Haastattelutilanteessa vain harva haluaa 
mielellään tunnustaa, että on epäonnistunut lasten kasvatuksessa tai kertoa, että kas-
vatuksessa on ollut ongelmia tai vastoinkäymisiä. Jokainen haluaa olla hyvä kasvattaja 
ja tuo mieluummin esille positiivisia ja onnistuneita asioita. Tämä saattaa näkyä tie-
tyissä kohdissa näissäkin haastatteluissa. Jos olisin halunnut lisätä tutkimuksen luotet-
tavuutta, yksi hyvä keino olisi ollut yhdistää haastatteluihin jokin muu metodi, esimer-
kiksi havainnointi. Havainnoinnin avulla olisi ollut mahdollista saada hyvin paljon tietoa 
ainakin kaksosten yksilöllisyyden ja keskinäisen suhteen huomioimisen suhteen. Ha-
vainnointi olisi ollut kuitenkin haasteellista ja työlästä järjestää sekä kotiloissa eetti-
sesti aika arveluttavaakin, joten tutkielma rajoittui vain haastatteluaineistoon. 
 
Subjektiivisuus kuuluu laadulliseen tutkimukseen, ja tietynlaisilla valinnoilla on osuutta 
lopputuloksen kannalta. Alustavia valintoja tein jo aineistoon tutustuessani ja teemoi-
tellessani sitä. Myös aineiston analyysi on subjektiivista, koska se perustuu valintojeni 
lisäksi myös omiin tulkintoihini.  Tutkimuksen uskottavuutta ja vahvistettavuutta pa-
rantaa kuitenkin se, että vastaavia ilmiöitä ja selityksiä on löydettävissä toisista tutki-
muksista (Moilanen & Räihä 2007, 61). Vaikka teemahaastattelurunko ja siihen kuulu-
vat aihealueet olivat itseni valitsemia, luotettavuutta lisää, että rungon laadinnassa 
käytin hyväksi jo olemassa olevaa kirjallisuutta ja alan asiantuntijoiden kommentteja. 
Kysymysten esittämisen miettimiseen käytin paljon aikaa, ja ne onnistuivat jälkikä-
teen arvioiden aika hyvin. Analyysi toteutettiin teoriaohjautuvalla sisällönanalyysillä eli 
siinäkin käytin jo olemassa olevaa tietoa pohjana ja myös tulkinnassa vertailin omia 
tuloksiani aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin.  
 
Analyysin luotettavuuteen, tutkimuksen uskottavuuteen ja tulosten vahvistettavuu-
teen, pysyvyyteen ja toistettavuuteen pyrin sillä, että olen kuvaillut tutkimukseen 
osallistuneita ja tutkimusprosessin ja analyysin kulkua niin huolellisesti, että joku 
muukin tutkija pystyy toteuttamaan sen. Toivon, että lukija voi nähdä tekstistä, onko 
tutkimuksessa todella tarkasteltu raportissa puhuttuja asioita. Tein tutkimusprosessin 
aikana muistiinpanoja eri tutkimuksen vaiheista, jotta pystyn myöhemmin raportoi-
maan, miten tutkimus on tehty. Tähän aiheeseen tutustuminen ja sen työstäminen on 
kestänyt yhteensä kolme vuotta. Olen aloittanut lähdemateriaaliin perehtymisen syk-
syllä 2006 proseminaarityön yhteydessä. Varsinaisen tutkimusprosessi kesti puoli 
vuotta ja analyysiin ja tulkintaan käytin aikaa neljä kuukautta.  Olen raportoinut myös 
tutkimuksen keskeisiä päätöksiä ja metodologisia valintoja yksityiskohtaisesti ja tuo-
nut esille tutkimukseen liittyvät ontologiset ja epistemologiset valinnat. (Räsänen 
2005, 98 - 99.) Koro-Lundbergin (2005, 279) mukaan tutkimusprosessin yksityiskoh-
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taisella raportoinnilla aineiston kokoamisesta johtopäätöksiin voidaan varmistaa se, 
että jokainen lukija voi itse tehdä omat johtopäätöksensä tutkimuksen aitoudesta ja 
totuudenmukaisuudesta.   
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4 TULOKSET 
 
 
 
Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä, että jokaisen lainauksissa esiintyvän 
ihmisen etu- ja sukunimi on muutettu, koska olen halunnut pitää huolta luottamuksel-
lisuuden säilyttämisestä ja anonymiteettisuojasta. Eskola ja Suoranta (2000, 57) ko-
rostavat, ettei tutkittavien henkilöllisyys saa paljastua tuloksia luettaessa. Tätä olen 
pyrkinyt noudattamaan niin huolellisesti kuin olen pystynyt.  Tuloksissa ja taulukoissa 
esiintyvät ihmisten etunimet on valittu nimipäiväkalenterista niin, että niissä on pyritty 
mukailemaan alkuperäisiä nimiä jollakin tavalla. Taulukossa 2 luetelluille haastatelluille 
perheille on arvottu sukunimet viidentoista yleisimmän suomalaisen sukunimen joukos-
ta. Taulukoissa olevat sukunimet ja etunimet on järjestetty aakkosjärjestykseen eli 
taulukoissa 2 sekä taulukoissa 3 ja 4 perheet ovat eri järjestyksessä.  
 
Ensimmäinen tulosluku 4.1 ei anna vastausta varsinaiseen tutkimustehtävään, mutta 
on olennainen tutkimuksen ymmärtämisen kannalta eli antaa johdattelevaa tietoa, mil-
laista kaksosperheen arki on ja millaisissa olosuhteissa kaksosten kasvatus tapahtuu. 
Osiot 4.2, 4.3 ja 4.4 vastaavat tutkimustehtävässä kohtiin a, b, ja c eli miten van-
hemmat huomioivat kaksosten puheen ja persoonallisuuden kehittymisen tukemisen ja 
vanhempien tasapuolisen kiintymisen molempiin lapsiin?  
 
4.1 Kaksosperheen arjesta selviytyminen   
  
Lähes kaikki haastatellut vanhemmat kertoivat, että kaksosperheen arkea leimasi al-
kuaikoina väsymys ja kiire. Etenkin vauva-aika oli työntäyteinen. Haastateltujen äitien 
kokemukset olivat yhteneväisiä Lyttonin ym. (1995, 187) esille tuomien havaintojen 
kanssa äidin hitaammasta toipumisesta raskaudesta ja synnytyksestä sekä Sandban-
kin (1988, 17 - 18) mainitsemista raskaista öistä ja niiden mukanaan tuomasta väsy-
myksestä ja kaoottisuudesta kotona. Edellä mainitut syyt ja jatkuva ”syöttämis- ja 
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vaipanvaihtorumba” aiheuttivat vanhemmille usein mielikuvan, kuten Åkerman ym. 
(1997, 68 - 69, 82) toteavat, sarjatyönä hoidettavista kaksosista.  
 
Monissa perheissä pelastavia tekijöitä olivat olleet aktiivinen isä sekä tehokkaat ja 
avuliaat sukulaiset. Äidit kokivat erityisesti isän merkityksen suureksi. Isät olivat jou-
tuneet ottamaan aktiivisemman roolin, kun he olivat huomanneet, ettei äiti yksin ehdi 
hoitaa vauvoja. Kuten Piontellikin (2004, 77) tuo esille, isät olivat sitoutuneet kaksos-
ten hoitoon heti alusta pitäen, ja lasten hoitaminen ja kotityöt olivat työllistäneet isiä 
paljon. Isän poissaolo lastenhoidosta korostui erityisesti silloin, jos isä oli toisella paik-
kakunnalla viikot töissä tai kun isää ei ollut. Haastatelluissa perheissä oli muutama 
yksinhuoltajaäiti, joka oli vastannut kaksosten hoidosta hyvin pitkälti yksin sekä kaksi 
äitiä, joiden miehet työskentelivät viikot toisella paikkakunnalla. Osa vanhemmista oli 
saanut apua sukulaisilta tai tuttavilta. 
 
Suurin osa haastatelluista äideistä kertoi alkuajan olleen melko ”sumuista”, mutta 
kaksi kertoi pystyneensä nauttimaan jo vauva-ajastakin. He eivät olleet väsyneitä, 
koska he olivat saaneet apua teini-ikäisiltä lapsiltaan. Lähes kaikki äidit olivat kuiten-
kin sitä mieltä, ettei kasvattamisen pohtimiseen ollut jäänyt tarpeeksi aikaa eikä ener-
giaa.  
 
Alku oli tosi raskasta, en muista mittää alkukuukausista, aivan yhdessä sumussa 2 
vuotta. Nyt myöhemmin olisin kiinnostunut kasvatukseen liittyvistä asioista. Silloin 
vauvana männöö kaikki energia muuhun, mutta sitten kun on vähän tämmösiä 
isompia, ni sitten niitten välisestä kemiasta ja muusta. (Nieminen) 
 
Siis se 2,5 tai kolme vuotta, (oli) niin aivan usvassa, iha oikeesti. Vaikka se oli ki-
vaa, ni ihan semmosta 24/7 usvaa, et aina ku mä katoin kelloo, se oli aina kaks ja 
mulla yöpaita päällä ja villasukat jalassa, siis ei oo oikeestaa minkäänlaisia muisti-
kuvia. Neuvolassahan, ei ne tiiä oikeestaan juuri mittää, ne vaan kaikenmaailman 
sivustoja että otatko yhteyttä sinne ja sinne, että ruppee ottamaan, mut mä oon 
aika huono sitten loppujen lopuks. Että sillo jotenkin en jaksanut miettiäkään (las-
ten kasvatusta), menin vaan päivä kerrallaan. (Mäkinen) 
 
Kuten myös Heinosen (2004, 61 - 62) haastatteluista kävi ilmi, vauva-ajan jälkeen 
perushoitotoimenpiteiden vähennyttyä yhä useampi vanhempi oli alkanut nauttia 
enemmän vanhemmuudestaan. Vanhempien mielestä oli mukavaa seurata kahden sa-
manikäisen kehitystä ja sitä, kuinka hyvin he viihtyivät keskenään. Jotkut perheet ko-
kivat edelleen lastenhoidon aika raskaaksi, mutta lasten ollessa leikki-ikäisiä se oli eri 
tavalla vaativaa. Kasvatukseen liittyvät asiat tulivat tässä vaiheessa entistä läheisim-
miksi. Eniten vanhempia mietitytti lasten keskinäisistä riidoista selviäminen, rajojen 
hakeminen sekä oikeudenmukaisuus ja vertailu lasten välillä. Osa vanhemmista oli 
etsinyt jonkun verran tietoa esimerkiksi internetistä, mutta osa luotti omaan kokemuk-
seensa ja intuitioonsa kasvatusasioissa.  
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En paljookaan (etsinyt tietoa), ihan alussa vähä jaksoi olla kiinnostunut, mutta 
(se) jäi, kun alkoi tulla muita juttuja, nyt ei, siinähän ne männöö panikoimatta, 
ihan tavallisesti. (Mäkinen) 
 
Minä oon enemmän semmonen maalaisjärellä kasvattaja, että en minä oikeestaan 
tarvihe semmosta kirjatietoo. Enemmän, enemmänkin se käytäntö opettaa, silleen, 
että en jaksa niinku ressata, mennee vaan tunti kerrallaan. (Laine). 
 
Jonkun verran oon tietoo hankkinu, sillon aktiivisemmin aikasemmin. En koe sitä 
ihan välttämättömänä. Minä aattelen maalaisjärki on aina paras. (Lahtinen) 
 
Kuten Heinonen (2004) sekä Perälä ja Salo (2003, 109) korostivat, että monet van-
hemmat olisivat halunneet lisää tietoa, myös tekemissäni haastatteluissa muutama 
äiti kertoi, että olisi ollut kiitollinen pienimmistäkin vinkeistä tai neuvoista arkeen tai 
kasvatukseen liittyen. Neuvolan toiminnasta kaksosperheen tukijana ja tiedonantajana 
useilla vanhemmilla oli melko kielteinen kuva. Toisaalta pari vanhempaa oli mielestään 
saanut apua juuri niihin asioihin, joihin olivat tarvinneetkin.  
 
Jokainen perhe oli selvinnyt arjesta, kukin omalla tavallaan. Piontellin (2004, 70, 79, 
82) ja Heinosen (2004, 136) mukaan vanhempien selviytyminen arjesta näytti riippu-
van usein siitä, oliko perheessä aikaisempia lapsia. Perheet, joissa on muita lapsia, 
selviytyivät paremmin kaksosten hoidosta ja kasvatuksesta. Aikaisemmat lapset an-
toivat vanhemmille kokemusta, jota voitiin hyödyntää kaksosten hoidossa. Muutama 
niistä vanhemmista, joilla oli jo lapsia ennen kaksosia, kertoivat miettineensä kuinka 
olisivat selviytyneet, jos kaksoset olisivat olleet heidän ensimmäiset lapsensa. 
  
4.2 Puheen kehittymisen tukeminen 
 
Haastateltujen perheiden vanhemmat, joilla oli muitakin lapsia kuin kaksoset, eivät 
olleet huomanneet kaksostensa puheen kehityksessä suuria eroavaisuuksia yksin syn-
tyneisiin lapsiin verrattuna. Puhe oli kehittynyt melko normaaliin aikaan. Toinen kak-
sosista oli voinut oppia puhumaan hieman toista aikaisemmin. Jotkut vanhemmista 
arvelivat, että puheen kehitys oli ollut hieman normaalia myöhemmässä, mutta ei kui-
tenkaan niin paljon, että esimerkiksi neuvolassa olisi kiinnitetty siihen huomiota. Yksi 
haastatelluista perheistä oli kaksikielinen, mutta tässäkään perheessä ei puhumisen 
suhteen ollut tullut eteen ongelmia. Puheen kehittymisen kannalta lasten identtisyydel-
lä tai sukupuolella ei myöskään näyttänyt olevan merkitystä, vaikka Stewart (2003, 
107 - 108) tuo esille poikien puheen kehityksen olevan usein hitaampaa. 
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Kahdessa perheessä vanhemmilla oli havaintoja osittaisesta omasta kielestä: 
 
Sitä on ollu... kaikkia ihan ihmesanoja, jota toinen vaan ymmärsi. Että joku potta, 
oli joku ihan joku muu, vaikka lippa, ihan muu sana, ni tiesi sen keskenään, että 
mikä sana se on. Joskus puoltoista kaksvuotiaana ja minähän opin niitä myös, 
mutta …paljo hittaammin. (Korhonen)  
      
Tajusin että mähän en ymmärrä niitä puhelimessa. Että sillon kun nään ne, kun 
ne juttelee keskenään tai minulle, mä ymmärrän ihan kaiken, mutta puhelimessa 
ei saa selvää.  Mietin että onko niillä kuitenkin semmonen oma juttu, mitä minä-
kin oon oppinu ymmärtämään, että kun ne välillä puhhuu tosiaan ihan siansaksaa, 
mut tuntuvat jotenkin ymmärtävän toisiaan, varmaan sitä on oppinu ymmärtä-
mään itekkii. (Järvinen) 
  
Vanhempien mukaan omat sanat ja osittainen oma keskinäinen puhe eivät kuitenkaan 
olleet muodostuneet ongelmaksi, ja normaalit kielen taidot olivat kehittyneet samaan 
aikaan. (Bryan & Hallett 2001, 48.) Watsonin (1982, 105) ja Stewartin (2003, 107) 
mukaan oma kieli voi johtua siitä, että vanhemmilla ei ole ollut tarpeeksi aikaa kak-
sosten kanssa kommunikoimiseen. Tämä voi olla melko todennäköinen syy myös näi-
den perheiden kohdalla, sillä vauva-aikana kaksosten kanssa juttelemiseen jää pe-
rushoitotoimilta yleensäkin hyvin vähän aikaa, ja näissä perheissä oli yksinhuoltajuut-
ta sekä muita lapsia.  
 
Vanhemmat olivat tietoisia siitä, että puheen kehitys on usein kaksosilla myöhäisem-
pää (Piontelli 2004, 140). He kertoivat lukeneensa tai kuulleensa siitä muilta kaksos-
ten vanhemmilta. Sen sijaan siitä, mitä vanhemmat olisivat voineet tehdä puheen ke-
hittymisen edistämiseksi, vanhemmat eivät olleet kovinkaan tietoisia. Vaikka Åkerman 
ym. (1997, 85) korostavat, että vanhemmat ovat nykyisin tietoisia, kuinka tärkeää on 
tukea lasten kielellisiä kykyjä, useat vanhemmat totesivat, etteivät olleet tehneet tie-
toisesti mitään erityisiä toimia lastensa puheen kehittymisen tukemiseksi:   
 
Ei oikeestaan, kun oli jo kaks vanhempaa lasta, ei osannu hättäillä oikeestaan mis-
tään, eikä ossaa nytkään. Että kaikki menee tavallaan niinku ihan omalla painol-
laan. Et ei niinkun ollu mitään semmosta, että ois pitäny tehhä jottai niitten asioit-
ten etteen. (Heikkinen) 
 
Ei, että kyllä se vielä oli jotenkin se ensimmäinen vuosi. Että mulla meni varmaan 
puoli vuotta, että mä jotenkii ees, siis ite, jotenkin toivuin siitä synnytyksestäkkii. 
Mun mielestä siinä elämässä ei ollu yhtään semmosia ylimääräisiä juttuja mitä myö 
olis tarkkailtu. Elettiin sitä elämää ja mentiin seuraavaan vaiheeseen, tietysti se 
hyvä puoli, että ei sitä varmaan ees jaksanu hirveesti murehtia asioita, siis ylimää-
räsiä asioitakaa. (Lahtinen) 
 
Useat vanhemmat eivät olleet jaksaneet tai omien sanojensa mukaan ”hoksanneet” 
ajatella puheen kehittymisen tukemista. Lyytisen ym. (1998, 105, 118 - 119) mukaan 
puheen kehittymisen kannalta merkittävää aikaa on kuusi ensimmäistä kuukautta. 
Tuona aikana vanhempien olisi kommunikoitava mahdollisimman paljon, selkeästi ja 
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monipuolisesti lapsensa kanssa. Kaksosten kohdalla olisi hyötyä siitä, että kummalle-
kin lapselle pystyisi järjestämään yksilöllistä aikaa (Bryan & Hallett 2001, 47 - 49; 
Piontelli 2004, 142). Kuusi ensimmäistä kuukautta on kaksosperheissä usein työn-
täyteisintä aikaa, joten suurimmalla osalla haastateltuja vanhempia ei ollut selkeitä 
mielikuvia siitä, kuinka he olivat puhuneet ja kommunikoineet lastensa kanssa. Muu-
tama äiti arveli, että voi olla hyvin mahdollista, että tehnyt tyypillisimpiä virheitä eli 
esimerkiksi kohdistanut puheensa yleisesti molemmille lapsille, unohtanut katsekon-
taktin ottamisen ja puhunut lapsille monikkomuotoa käyttäen, kuten Lytton ym. 
(1995, 189, 200) ja Piontelli (2004, 90) usein kertovat tapahtuvan.  
 
Vaikka vanhemmat eivät tuntuneet olevan tietoisia siitä, millaisia keinoja heillä olisi 
ollut puheen kehityksen tukemisessa, lasten verbaalinen kehitys oli kehittynyt nor-
maalisti. Osa vanhemmista arveli, että vanhemmista sisaruksista oli ollut varmasti 
hyötyä puheen kehittymisen edistymisessä. Lytton ym. (1995, 188 - 190) korostavat-
kin, että ympäristö ja sen laatu ovat keskeisiä tekijöitä kaksosten kognitiivisessa kehi-
tyksessä.  
 
4.3 Persoonallisuuden kehittymisen tukeminen 
 
Suurin osa vanhemmista ymmärsi kaksosten välisen erityislaatuisen suhteen. He ker-
toivat, että vaikka äiti ja isä olivatkin lapsille merkittäviä, myös kaksossisarus oli kak-
soselle todella tärkeä. Monet vanhemmista arvelivatkin, että iän myötä kaksossisaruk-
sen merkitys korostuu entisestään. 
 
Vanhemmat olivat myös selvillä siitä, että kaksosen täytyy itsenäistyä äidin lisäksi 
myös kaksossisaruksesta (Leonard 1961, 307; Stewart 2003, 66). Yksi keino tukea 
lasten irrottautumista toisistaan on erojen löytäminen ja lasten kohteleminen erillisinä 
yksilöinä jo pienestä pitäen (Klein 2003, 18). Identtisten lasten kohdalla eroavaisuuk-
sien löytäminen oli vaikeaa ja löydetyt erot olivat pieniä. Haastattelemani äidit kuvasi-
vat persoonallisuuskysymyksiä esimerkiksi näin: 
 
Tilda on hirvee paljo sen olonen ku isompi vanhin tyttö, jotenki semmonen, en tii-     
jä, Tilda enempi vaavoo hoitaa ja lepertellöö ja on semmonen. Ja sitten Tyyne on 
kun se toinen tyttö, että enempi semmonen möksähtää suuttua, vähä on semmo-
nen, Mikaelille [pikkuveli] ohimennen jottai sannoo, mutta ei silleen niinkun, ihan 
niin hirveesti ottauvu ku Tilda.  Sitte Tyyne välillä on aina reippaampi, välillä taas 
Tilda reippaampi, aina vaihtuu, semmosia..kyllä ne on aika samat, mutta niinku eri 
aikaan, aina ne vaihtuu tavallaan, että kuukauven on toinen paljon reippaampi ja 
rohkeempi ja kohta se on se toinen, vaihtuu, ne eivät oo yhtäaikoo oikeestaan oo 
samanlaisia...(Virtanen) 
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Jere on enempi semmonen herkempi, että sillä tulloo heleposti se itku, että se on 
herkempi ja Miro on taas semmonen aika itepäinen ja aika kova. On ehkä vähän 
erilaisia mielenkiinnon kohteita, jos aatteloo liikunnallisuutta, Jerehän on semmo-
nen temppuilija, se riippuu joka kohassa ja roikkuu, et sillä on voimaa. Miro tykkää 
ehkä enemmän potkia palloo. (Nieminen) 
 
Lasten identtisyys oli merkittävä tekijä lasten erovaisuuksissa. Identtisten tai muuten 
hyvin samankaltaisten kaksosten vanhemmilla oli suurempi vaara kohdella lapsiaan 
kopioina toisistaan, koska eroja erityisesti kahden ensimmäisen vuoden aikana oli hy-
vin vaikea löytää (Bryan & Hallett 2001, 50). Tyttö-poika-kaksosten kohdalla jopa ke-
hityksessä oli paljon eroa. Epäidenttisten kaksosten vanhemmat pystyivät nimeämään 
erovaisuuksia helposti. Erot monien kaksosten välillä olivat todella suuria, lapset olivat 
erilaisia ja vanhemmat olivat löytäneet eroja jo aivan vauvaiästä lähtien. Erilaisuutta 
kuvattiin muun muassa seuraavilla tavoilla: 
 
Ihan erilaisia ovat.. ihan niin kun kun yö ja päivä. Juha on semmonen käytännön 
älykäs, kiinnostunu koneista ja urheilusta ja Matias taas on semmonen taitei-
jasielu, hirveen herkkä, pohtii asioita, ideoi, suunnittellee, tarkkailee, maalailee 
mielellään. Et me on ihmetelty, et miten voi samoista vanhemmista syntyä niin 
erilaiset lapset… ja samalla kertoo! (Lahtinen) 
 
On eroa. Kati on huomattavasti semmonen, viihtyy enemmän yksinään ja semmo-
nen sosiaalisempi, joustavampi, hänelle niinku suunnilleen kaikki käy. Mutta myös 
se, joka antaa periksi aina, aina vaikka vaatteet päältänsä kun Heli huutaa. Liikaa-
kiin. Päiväkodilta ovat sanoneet myös että liikaakii myöntelee ja seuraa ja alistuu. 
Heli on ollu semmonen vaativampi lapsi, kaikin tavoin et ilmasee omat mielipitteet 
ja tunteet täräkämmin ja ei suostu jos häntä ei huvita, eikä mene mieliksi niin 
kaikkeen, sitten justiinsa semmonen, että mielellään määrää, että se menis hänen 
mukkaan se homma. (Korhonen) 
 
Piontellin (2004, 149) Italiassa tekemässä kaksostutkimuksessa vanhemmat kykenivät 
löytämään lapsistaan eroja, ja heidän eronsa oli vanhemmille todellinen ilo. Haastatel-
lut vanhemmatkin löysivät lapsistaan eroja hyvin. Erojen etsiminen ei kaikille haasta-
telluille ollut erityisen tietoista toimintaa. Epäidenttisten kaksosten vanhempien ei tar-
vinnut ponnistella eroja löytääkseen, mutta identtisten kaksosten vanhemmille erojen 
löytäminen oli selvästi vaikeampaa.  Moilasen (1989, 2681) mukaan yksilöllisen tun-
nesiteen muodostamisessa ja luonteenpiirteiden ja kehityksellisten erojen löytämises-
sä auttaa yksilöllisen ajan viettäminen kummankin lapsen kanssa erikseen. Vanhempi-
en tulee myös pitää huolta siitä, etteivät kaksoset ole liikaa keskenään ja samastu 
toisiinsa, koska se voi haitata yksilöllisen persoonallisuuden muodostumista. Yksilölli-
sen ajan järjestäminen vain toiselle lapselle oli perheissä hyvin vaikeaa. Joissakin per-
heissä kaksoset viettivät aikaa paljon kahdestaan. Osassa perheissä lasten jatkuvaa 
yhdessäoloa vähensi se, että perheissä oli muita sisaruksia, ja lapset olivat jo melko 
varhain siirtyneet päivähoidon piiriin.   
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4.4 Vanhempien tasapuolinen kiintyminen molempiin lapsiin  
 
Missään haastatelluista perheistä ei ollut muodostunut selvää hoitojakoa, kuten Moila-
nen (2004, 74 - 76) kertoo vauvaiässä joskus tapahtuvan, että isä alkaa hoitaa yhtä 
ja äiti toista kaksosta. Perheissä lapset oli hoidettu yhdessä tai sitten niin, että äiti 
hoiti molempia kaksosia ja kun isä tuli kotiin, isä hoiti molempia kaksosia ja äiti va-
pautui kodinhoitoaskareisiin tai omiin menoihinsa. Silloin, kun lapsia oli hoidettu yh-
dessä, vauvoja oli vaihdettu:    
     
Alkuun meillä se hoiti, jolla oli käet vappaana sillä hetkellä. Nehän oli semmosia, 
varsinkin Emmi, (että) kun sillä oli nälkä, se huusi. Ja sitte se oli hyvin äkkipikai-
nen. Se oli vaan tämmönen, mulle kaikki heti nyt. Se, jolla oli käet vapaana, ni se  
  hoiti. Että käytännössä ensimmäiset puoli vuotta oli aina kädet kiinni, ei äidin lapsia  
  tai isän lapsia, mieluumminkin silleen että molempia. (Koskinen) 
 
  Ei tosiaan ollu mittää vuorojakoja, (vaan) nyt minä hoijan ja sitten hoijat sinä, että       
 ni se meni jouhevasti, kuka kerkes. (Heikkinen)  
      
  Yöaikaan varmaan minä olin syöttämässä sitä, joka ensimmäisenä heräs ja sitte jos 
heräs se toinen jonkun verran sen jäläkeen, niin Seppo [isä] rupes sitä. Että se ai-
na oli sattumaa, ensinnäkkii kumpi hoiti kumpaa.. että kyllä minä olin enempi päi-
väaikaan lasten kansa, mutta olihan se Seppokii, mutta jos Seppo oli päiväaikaan, 
varmasti molemmat lapset oli sillä. (Lahtinen) 
 
Lasten hoitamisen perusteella ei perheisiin ollut muodostunut ”äidin lapsia” tai ”isän 
lapsia”, vaan kaikkien haastateltujen perheiden vanhemmat toivat esille, että kumpikin 
lapsi oli heille hyvin rakas. Tosin osa vanhemmista totesi, että jompikumpi kaksonen 
muistutti enemmän äitiä ja isää, ja sen perusteella toinen kaksonen saattoi tuntua lä-
heisemmältä. Lyttonin ym. (1995, 192 - 193) mukaan onkin aika yleistä, että äiti tai 
isä tuntee toisen lapsen läheisemmäksi.  Joissakin tapauksissa äiti tunsi läheisyyttä 
luonteenpiirteiden perusteella: 
 
Ehkä tytöissä on silleen, että Emmi on ollu vaativampi, se on ehkä sillä tavalla, tie-
tyllä tavalla läheisempi, on pakko ollu tehhä enemmän töitä. (Koskinen) 
 
Heli tarvii hirveen paljon enemmän tai näkyvämmin minua, että oon tottunut sii-
hen, että Heliä pittää enemmän pittää sylissä, hoitaa ja huomioija ja aikaa mennee 
enemmän hänneen. Heli on ollu aina huonompi nukkumaan aina ja itkusempi ja 
semmonen arempi, että se on semmonen lähheisempi. (Korhonen)  
 
Moilasen (2004, 74) mukaan vanhemmat voivat kokea kiintymyssuhteen puutteelli-
suutta sairaampaa lasta kohtaan. Muutamassa perheessä äidit kertoivat kuitenkin ol-
leensa vauva-aikana - kuten Sandbank (1988, 18, 54 - 55) myös tuo esille - suojele-
vampia ja tunteneensa läheisyyttä heikompaa lasta kohtaan.  
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Kun toinen oli leekkauksissa, (aattelin) että apua, jos se kuolee, ehkä minä sillon 
saaton puolustaa heikompaa, ku muutennii oli semmonen hentoinen. (Mäkinen) 
 
    Jossain asioissa pienempään ehkä suhtautui vähän eri tavalla. (Hämäläinen) 
 
Vanhempien oli kuitenkin vaikea nimetä lapsistaan varsinaista suosikkia. Monet van-
hemmat eivät olleet ajatelleet juurikaan asiaa tai niin sanottu ”suosikkius” vaihtui ko-
ko ajan. Erityisesti identtisten kaksosten vanhempien oli hyvin vaikea mainita kum-
paakaan lasta läheisemmäksi, koska lapset olivat niin samanlaisia. Jotkut epäidenttis-
ten kaksosten vanhemmat kertoivat, että kun lapset olivat kasvaneet, toinen saattoi 
olla enemmän äidin poika tai isän poika. Suosikki–sana oli vanhempien mielestä kui-
tenkin liian voimakas. Ainoastaan toinen haastatelluista tyttö-poika -kaksosten äideis-
tä sanoi, että tyttö oli jossain mielessä hänen suosikkinsa sillä perusteella, että per-
heen kaikki muut lapset olivat poikia ja hän tunsi tietynlaista yhteenkuuluvuutta suku-
puolen perusteella. 
 
Vanhemmat vaikuttivat olevan tasapuolisesti kiintyneitä molempiin lapsiinsa ja tietoi-
sia siitä, että näin tulee ollakin. Yksi vanhemmista toi esillekin vaaroja, joita voisi epä-
tasaiseen kiintymiseen voisi liittyä.   
 
Mun mielestä semmonen (olla suosikki) voi olla hirveen vahingollista lapselle.  Niistä 
asioista täytyy ollakin tietonen ja niin tasapuolisesti toimia kun vaan. (Lahtinen) 
 
 
Bryan ja Hallett (2001, 55) korostavat, että vanhempien tulisi tietoisesti työskennellä 
kiintyäkseen molempiin lapsiin. Osa vanhemmista kertoi ajatelleensa, että molempien 
lasten kanssa tulee järjestää esimerkiksi kahdestaan oloaikaa saman verran. Yksilölli-
nen aika oli kuitenkin lähes joka perheessä hyvin vähäistä. Monet vanhemmista eivät 
olleet asiaa paljoakaan ajatelleet, mutta toimineet kuitenkin niin, että olivat kiintyneet 
molempiin lapsiin. Yksilöllisen ajan järjestämisen tärkeyttä ja merkitystä ei useinkaan 
ollut riittävän hyvin ymmärretty.    
 
4.5 Lasten yksilöllisyyden huomioiminen  
  
Luvussa 4.5 haetaan vastauksia tutkimustehtävän kohtaan d eli kuinka vanhemmat 
huomioivat kaksosten yksilöllisen kasvattamisen? Luvussa tarkastellaan vanhempien 
yksilöllistä kasvattamista eri alateemojen avulla.  
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Kaikki haastatellut vanhemmat kertoivat yrittäneensä tukea kaksosten yksilöllisyyttä. 
Segal (1999, 78, 101), Klein (2003, 11), Watson (1982, 160) ja Mitchell ym. (2007, 
845) korostavat, että vanhempien on helpompi vastata epäidenttisten kaksosten eri-
tyisyyteen, ja identtisten kaksosten fyysinen samanlaisuus taas houkuttelee vanhem-
pia kohtelemaan kaksosia samalla tavalla. Haastateltujen perheiden välillä tuli esiin 
suuria eroja yksilöllisyyden huomioimisessa. 
 
4.5.1 Yksilöllisten nimien antaminen ja kaksosista puhuminen 
 
Haastateltujen perheiden useilla kaksosilla oli samantyyliset etunimet tai ne alkoivat 
samalla kirjaimella.  Tämä on yleistä myös sellaisissa perheissä, joissa ei ole kaksosia. 
Vain kolmessa perheessä kaksosten nimet olivat aivan erityyliset, ja näissä perheissä 
oli mukana kumpikin eri sukupuolta olevien kaksosten perhe.  Muissa perheissä nimet 
olivat esimerkiksi joko lyhyet tai pitkät tai uudenaikaiset. Kaksosilla ei kuitenkaan ollut 
hyvin samanlaisilta kuulostavia nimiä (kuten Jenni ja Jenna), mitä Bryan ja Hallett 
(2001, 55) lasten yksilöllisyyden korostamiseksi kehottavat välttämään. Jos lasten 
nimet ovat hyvin samanlaiset, heitä pidetään helpommin osana toista eikä omana yk-
silönä.  
 
Vanhemmat olivat huomioineet hyvin yksilöllisyyden lastensa nimissä, eivätkä olleet 
turhaan yhdenmukaistaneet lapsiaan. Sen sijaan haastateltujen vanhempien mukaan 
ympäristön taholta yhdenmukaistamista ja ”kaksostamista” esiintyi hyvin paljon. 
 
Sanotaan, että ulkopuoliset on hoitanut sen, että ne korostaa, että ne on kaksosia, 
niin ne puhuu vaan että kaksoset. On sitä jonkun verran, nyt on vähentynyt, pie-
nempänä välillä tuntu, että mieli tekis joskus käyvä ravistamassa, niillä on omat 
nimet, ne ei ole kaksoset. Kaksoset tullee, kaksoset mennee. Joo, että ne oli kui-
tenkin aika sillai samannäkösiä ja muutenkin ihmiset niputtaa niitä, että ne on sa-
manlaisia ja että ne käyttäytyy samalla tavalla, kun ne ei oo. Miks niistä pitäs tehä 
samanlaisia? (Koskinen) 
 
Muita ihmisiä hirveesti kiinnostaa, mutta ei pitäsi mennä liikaa mukkaan, hirveesti 
tulloo huomiota kun tuolla liikkuu, mutta ei … mitenkä sen nyt sanos… tuota ne ei 
oo näyttelyesineitä, lapsista ei (saa tehdä liian) suurta numeroa, ei oo erikoistap-
paaksia, niinku ettee minäkuva vääristy, ovat yksilöllisiä. (Mäkinen) 
 
Vain kahdessa perheessä yhdenmukaistamista ympäristön taholta ei ollut huomattu. 
Kuten Bryan ja Hallett (2001, 55), niin myös haastatellut vanhemmat totesivat, että 
tuttavat ja sukulaiset puhuivat lapsista usein käyttämällä nimitystä ”kaksoset” tai jois-
sakin tapauksissa, etenkin jos lapset olivat samannäköisiä, nimiyhdistelmillä: Eerik-
Henrik tai Henrik-Eerik. Sukunimillä puhumiseen mikään perhe ei ollut törmännyt. 
Jossakin perheessä vanhemmat myönsivät tosin itsekin puhuttelevansa kaksosiaan 
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hieman yhdenmukaistavasti sanoilla ”tytöt” tai ”pojat”. Tätähän tapahtuu kaikissa 
perheissä, joissa on vähintään kaksi samaa sukupuolen edustajaa.    
 
Monet vanhemmat olivat ärsyyntyneitä muiden ihmisten tavasta puhua kaksosista, ja 
kertoivat usein puuttuneensakin joihinkin tapauksiin. Moni vanhempi sanoi, että kak-
soset ovat kaksoset, mutta sitä ei tarvitse korostaa toistuvasti. Lapset ovat kuitenkin 
yksilöitä, ja se tulisi huomioida myös heistä puhuttaessa.  
 
4.5.2 Yksilöllisen tunnistamisen helpottaminen 
 
Lähes kaikki vanhemmat kertoivat, ettei kaksosia pienempänä samannäköisyyden 
vuoksi erottanut helposti toisistaan. Mitä isommiksi lapset olivat kasvaneet, sitä hel-
pommaksi heidän tunnistamisensa oli yleensä käynyt. Erityisesti eri sukupuolta olevien 
kaksosten kanssa tunnistamisongelma poistui jo varhaisessa vaiheessa, ja samaa su-
kupuolta olevien epäidenttisten kaksosten erottaminen toisistaan helpottui iän myötä. 
Identtisten kaksosten tunnistamisessa oli ollut luonnollisesti vaikeuksia hyvin pitkään. 
Samaa sukupuolta olevien kaksosten kohdalla kaikki vanhemmat totesivat kuitenkin, 
että heidän tuttavapiirissään oli ihmisiä, jotka eivät erottaneet kaksosia toisistaan sii-
täkään huolimatta, että kaksosten ulkonäkö iän lisääntyessä oli alkanut poiketa toisis-
taan selvästi.  
 
Kaikki vanhemmat eivät tunnistamisongelmista huolimatta olleet pukeneet lapsiaan eri 
tavalla, vaikka Bryan ja Hallett (2001, 54) toteavat, että paras keino tunnistamisen 
helpottamiseen ja lasten kohtelemiseen yksilöinä on lasten pukeminen erilaisiin vaat-
teisiin. Jotkut vanhemmista eivät olleet kiinnittäneet asiaan ollenkaan huomiota, ei-
vätkä olleet ajatelleet asiaa yksilöllisyyden korostamisen kannalta. Valinnoissa oli pai-
nanut enemmän samanlaisten vaatteiden käytännöllisyys ja helppous. Eri sukupuolta 
olevien kaksosten kohdalla erilainen pukeutuminen tapahtui yleensä luonnostaan. Sa-
maa sukupuolta olevien vanhempien mielipiteet pukeutumisesta vaihtelivat suuresti, 
kuten seuraavista haastatteluotteista käy ilmi:  
 
On paljon helpompi, ku on samanlaiset ne vaatteet. Jossain vaiheessa se helpotti 
ihan hirveesti, kun ihan sama kummalleko ja ihan saman kokoset, ku sama koko 
muutenkin kävi, ja sitte just joskus kaksvuotiaana kun saatto olla, oli aina niin hir-
vee tappelu kumpi ottaa tuon puuhapetepaijan, ku niitä on vaan yks, ku se on ser-
kun vanha. Kauhee tappelu, sitten piti vuorotella jottain yöpaitaa, ei semmosta 
turhaa ennää viitti, kehitellä showta ennää. Sammoihin vaatteisiin pukeminen hel-
pottaa ommaa työtä ihan hirveesti. (Korhonen) 
 
En oo ikinä halunnu niitä pukkee ihan samanlaisiksi…Ei, siinä on semmonen tunnis-
taminen, mulla on semmonen ajatus oikeestaan ollu, että ne on kuitenkin kaks eri 
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ihmistä, ihan täysin erilaisia, ei niistä tarvii yrittää muokata tismalleen… tismalleen 
samanlaisia. (Järvinen) 
 
Niillä voi olla samanlaisia vaatteita ja erilaisia vaatteita, sekä että. Kyllä, en minä 
tiiä, en oo siihen kiinnittäny huomiota, että minkälaisia vaatteita… Ei oo tullu meillä  
koskaan esille.. haluaako ne tai kärsiikö ne jos niillon samanlaiset kun toisel     
la...(Lahtinen) 
 
Baconin (2006, 147 - 149) Iso-Britanniassa tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että 
mitä vanhemmiksi kaksoset tulivat, sitä enemmän päätäntävaltaa heille itselleen tuli 
oman pukeutumisensa suhteen. Kahdeksanvuotiaina kaksoset alkoivat usein pukeutua 
eri tavoin.  Sama asia tuli ilmi myös haastatteluissani. Niissä perheissä, joissa kaksos-
ten yksilöllisyyttä oli korostettu pienestä pitäen pukemalla lapset eri lailla, kaksoset 
näyttivät vanhempien kertoman mukaan myös vanhempina itse omaksuvan tavan 
pukeutua omalla tavallaan. Erittäin mielenkiintoinen tieto oli myös se, että nekin kak-
soset, joiden yksilöllisyyttä ei pienempänä ollut korostettu erilaisilla vaatteilla, iän 
karttuessa alkoivat valita erilaisia tai ainakin erivärisiä vaatteita. Mitä vanhemmiksi 
kaksoset tulivat, sitä paremmin he alkoivat oivaltaa erilaisten vaatteiden merkityksen 
oman yksilöllisyytensä ja identiteettinsä korostamisessa: 
 
Nyt on tullu vähä semmosta, tässä vuojen sisällä, että ennen sai olla samanlaiset 
vaatteetki ja pitiki olla, nyt on ruvennu kahtomaan, että jos toinen pannoo, ni en 
ainakaan tuota samanlaista, ei samoja samana päivänä. ”Kukkaa ei sitte erota 
meitä, vaatteista erottaa!” Itekin joskus sanoin viärän nimen, ni sano ”katso vaat-
teita!” (Virtanen) 
 
No, nyt on tullu semmoinen, että ei, jos minä ostan jottai semmoisia paitoja, pyrin 
ostamaan samanlaiset taikka vaikka erilaiset taikka samanlaiset, ku se on hele-
pompaa. Mutta sitte just ku ite on valihtemassa, no vaikka syksyllä, päiväkotireput 
valihtivat, ni valihtivat erilaiset ja ne on selkeesti omat. Omat lempivärit on ja 
semmoista ja niinku nuo kumpparit halusivat ihan erilaiset. (Korhonen) 
 
 
Samaa sukupuolta olevilla kaksosilla identtisyys tai samannäköisyys ei ollut ratkaiseva 
tekijä siinä, pukivatko vanhemmat lapsensa samalla vai eri tavalla. Bacon (2006, 147 
- 149) teki havaintoja Iso-Britanniassa, että identtisten kaksosten vanhemmat pyrki-
vät pukemaan lapsiaan eri väreihin, mutta omassa tutkielmassani samalla tavalla pu-
kevia vanhempia oli sekä identtisten että epäidenttisten kaksosten perheissä. Suurin 
osa haastatelluista vanhemmista oli melko hyvin tietoisia siitä, ettei kukaan kaksonen 
halua olla kopio toisesta (Klein 2003, 24, 99), ja oli valinnut erilaisen pukemisen ko-
rostaakseen nimenomaan lastensa yksilöllisyyttä. Tämä näyttää olevan koko ajan 
yleistyvä suuntaus, sillä viimeisimmässä Suomessa tehdyssä kyselyssä suurin osa 
vanhemmista kertoi myös haluavansa tukea lasten itsenäistä kehitystä ja lasten tun-
nistamista omina yksilöinään pukemalla lapset aina eri tavalla. (Suomen monikkoper-
heet ry. 2009.) 
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4.5.3 Uni- ja ruokailuaikojen rytmitys 
 
Monet haastatelluista vanhemmista kertoivat, että kaksoset olivat pienestä pitäen 
luontaisesti samassa uni- ja ruokailurytmissä, jolloin asiaan ei tarvinnut kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Samarytmisyys ei haastatelluissa perheissä näyttänyt olevan riippu-
vainen lasten identtisyydestä tai epäidenttisyydestä. Sekä identtisistä että epäidentti-
sistä kaksosista löytyi samassa ja eri rytmissä olevia vauvoja. 
 
Ne vanhemmat, joiden lapset olivat eri rytmissä, kertoivat yrittäneensä saada lapsia 
yhdenmukaiseen rytmiin. Yksi perhe oli saanut hoitamista koskevia ohjeita asiantunti-
joilta: 
 
Minä laitoin samaksi, ku semmonen ohje on ihan selekeesti, että ei seleviä muu-
ten. Että on pakko…että Kysissä sano se hoitaja mulle ihan selkeesti. Ei ees kysy-
nyt, vaan sano, että mittää et ruppee miettimään vauvan luontaisia rytmejä, että 
ne on sinun kohalla ihan höpöhöpöhommia. Yksösten äitit voi niitä miettiä ja tehä. 
Unoha kaikki semmoset,  ku toinen herrää, herätä se toinen ja minä tein sillai ja se 
oli kauheen hyvä neuvo, just yks parhaita neuvoja mitä mulle on sanot-
tu…(Korhonen) 
 
Vanhemmat olivat toimineet muilta kaksosten vanhemmilta ja terveydenhuoltohenki-
lökunnalta saamiensa ohjeiden mukaan. Lasten hoitamisessa vanhempia oli mietityt-
tänyt eniten oma jaksamisensa ja selviytymisensä. Yksilöllisyyttä näissä perheissä ei 
rytmityksen osalta ollut huomioitu. Moilasen (2004, 74) mukaan lapsia ei saisi kuiten-
kaan pakottaa samaan rytmiin, sillä saman vuorokausirytmin noudattaminen voi vä-
hentää lasten mahdollisuutta olla erillinen yksilönsä omaa temperamenttiaan toteutta-
en. Pari perhettä oli taipunut kokeilujen jälkeen kunnioittamaan lasten erilaisuutta, ja 
vanhemmat olivat muun muassa vuorotelleet öiden valvomisessa. 
  
Yritin (samaa rytmiä), mutta ei onnistunu, mutta sitten me tehtiin se Einon [avio-
mies] kanssa se, että sinä hoijat tämän pojan ja minä tämän, vaihettiin ja sovittiin 
vaan se, että kumpi hoitaa nyt yön. Pakko oli silleen jakkaa sitä, että jossain välis-
sä sua vähän nukkua.. (Nieminen) 
 
Pojat oli eri rytmissä sillon pienenä, toenen oli niinku aamuherräilijä ja toenen ilta, 
mutta se oikeestaan oli hyvä, että hyvin lomittu silleen. Heräsin ja syötin toesen ja 
se nukahti ja sitte toesen. (Mäkinen) 
 
Saman vuorokausirytmin tavoitteleminen oli aika yleistä haastatelluissa kaksosten 
perheissä. Kukaan ollut varoitellut vanhempia samaan rytmiin ”pakottamisesta” lasten 
yksilöllisyyden kustannuksella, ja lähes kaikki vanhemmat, joiden lapset olivat eri 
rytmissä, olivat ainakin kokeilleet yhteistä rytmiä. Tämän löydöksen teki jo Goshen-
Gottsteinin 1970-luvulla. Hän huomasi havainnoidessaan kaksosia, että molemmat 
pantiin vuoteeseen, vaikka vain toinen oli väsynyt. (Watson 1982, 102 – 104.) Lasten 
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yksilöllisyyttä ei tänäkään päivänä kovin hyvin ollut huomioitu haastateltujen kaksos-
ten perheissä nukkumis- ja ruokailurytmien osalta. 
 
4.5.4 Yksilöllisen ajan järjestäminen yhdelle lapselle kerrallaan 
 
Oman ajan järjestäminen yhdelle lapselle kerrallaan äidin tai isän kanssa oli hankalaa 
lähes jokaisessa perheessä.  Mikäli kyseessä oli yksinhuoltaja, se oli miltei mahdoton-
ta. Osa vanhemmista ymmärsi oman ajan tärkeyden ja merkityksen, mutta erityisesti 
kun kaksoset olivat pieniä, järjestelyjä oli ollut vaikea toteuttaa. Omaa aikaa yhdessä 
äidin tai isän kanssa tuli monissa perheissä vain silloin, kun toinen lapsi oli sairaana tai 
sairaalassa ja toinen päivähoidossa. Sandbankin (1999, 178) mukaan lasten erossa 
oleminen ajoittain olisi kuitenkin tärkeää ja auttaisi lapsia vapautumaan ”parivaikutuk-
sesta” ja tekemään asioita itsenäisesti. Tätä kautta lapset voisivat kokea riippumatto-
muutta toisesta. 
 
Mikäli oman ajan järjestäminen jokaiselle lapselle erikseen oli vaikeaa, isovanhempien 
luo meno nähtiin yhtenä parhaimmista keinoista erotella kaksosia toisistaan: siellä 
toinen lapsi sai isovanhempiensa ja kotona toinen lapsi vanhempien huomion. Monilla 
tämä vaihtoehto oli kuitenkin vain erittäin harvoin käytettävissä:  
 
Nyt on ruvettukin järjestämmää sitä, pakko on ollu, että pojat on ollu erikseen 
mummolassa, että toinen on ollu mummolassa, toinen kotona, aika vähän on sitä, 
mutta nyt on ruvettu miettimään että pakko on järjestää sitä enempi. (Nieminen) 
 
Tytöt oli itse asiassa viime kesänä ensimmäisen kerran silleen, että toinen oli 
mummolla. (Koskinen) 
 
Kahdenkeskisissä tilanteissa suurin osa lapsista nautti yksilöllisestä huomiosta ja rau-
hallisuudesta. Osa lapsista ei osannut oikein tehdä mitään, mikä Kleinin (2003, 116) 
mukaan voikin olla alussa tyypillistä: erokokemukset voivat olla lapsille vaikeita. Kah-
denkeskisestä ajasta näyttivät kuitenkin pitävän sekä identtiset että epäidenttiset ja 
eri sukupuolta olevat lapset. Yhdessä perheessä oli nähty todella vaivaa sen eteen, 
että yksilöllistä ja kahdenkeskistä aikaa lapsille jäisi: 
 
Ni myö aina pietään yks kerrallaan kotona täällä päivä, niinku että maanantaina ja 
perjantaina on kaikki (päivä)hoijossa ja sit tiistai, keskiviikko, torstai on joku vuo-
ronperrään (kotona)…ni on vähän semmosta, voi just leipoo tai tehä jottai, ku ei 
sitä kerkee sitte kaikkien kanssa. (Laine) 
 
Mitä vanhemmiksi kaksoset tulivat, sitä helpompaa näytti olevan järjestää yksityistä 
aikaa. Lapset hakeutuivat erilaisiin harrastuksiin, tai toinen halusi lähteä äidin kanssa 
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kauppaan ja toinen jäi kotiin. Mahdollisuudet yksilölliseen huomioimiseen kasvoivat 
iän lisääntyessä koko ajan. Kuitenkin myös varhaislapsuudessa olisi tärkeää pystyä 
antamaan lapsilleen yksilöllistä huomiota, sillä Sandbankin (1999, 178) mukaan eros-
sa oleminen jo pienestä pitäen auttaisi kaksosia toimimaan jo varhaisemmin itsenäi-
semmin ja antamaan tunteen omasta minuudesta. Klein (2003, 20) korostaa, että 
tutkimusten mukaan parempaan suuntaan ollaan menossa, ja tänä päivänä kaksoset 
saavat enemmän erokokemuksia. Myös suomen monikkoperhe ry:n (2009) tekemässä 
kyselyssä suurin osa vanhemmista ilmoitti, että yksilöllisen ajan järjestäminen oli tär-
keää ja sitä järjestettiin kaksosille. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, ettei osa van-
hemmista, ainakaan vauva- ja pikkulapsiässä, ollut tiedostanut yksilöllisen huomioimi-
sen ja ajan tärkeyttä riittävästi.  
 
Itse asiassa ei ikinä tullu järjestettyä sitä. Jossain vaiheessa sitten aina tuli mie-
leen se kyllä, mutta minä en osannu lähtee minnekään, jos mulla ei ollu molem-
mat mukana. Jos minä lähin, minä halusin, että molemmat on mukana. (Virtanen) 
 
Kyllä minä yritän sitten molempien kanssa kaikkee muuta, käyvä (jossain) ja jutel-
laan, mutta en tietoisesti hae, että semmosta (yksilöllistä) aikaa ois. (Mäkinen) 
 
Mikäli vanhemmat olivat tiedostaneet yksilöllisen ajan järjestämisen, oli voinut käydä 
myös kuten Silvander (1999, 60) ja Keski-Petäjä (1998, 31) tuovat esille, että arkipäi-
vän tilanteissa ei yksilöllisen ajan järjestämiseen aina ollut mahdollisuutta tai voimia. 
 
Yksilöllisen ajan järjestäminen kaksosille on tärkeää hyvin monen eri asian takia. Täl-
laisia asioita ovat yksilöllisyyden huomioimisen lisäksi puheen kehittyminen (ks. Bryan 
& Hallett 2001, 47 - 49; Piontelli 2004, 142), yksilöllisten erojen sekä persoonallisuu-
den ja identiteetin kehittyminen (ks. Moilanen 1989, 2681) sekä tasapuolinen kiinty-
minen (ks. Bryan & Hallett 2001, 55) ja keskinäisessä suhteessa jaksaminen (ks. Klein 
2003, 113 - 114). Jotkut vanhemmista olivat tietoisia yksilöllisen ajan tärkeydestä, 
jotkut eivät olleet miettineet asiaa ollenkaan.  
 
4.5.5 Tukeminen yksilölliseen omistukseen ja mielenkiinnon kohteisiin 
 
Kaikki haastatellut vanhemmat totesivat, että lapsilla oli joitain omia tavaroita, joihin 
toinen kaksosista ei saanut koskea. Joillakin lapsilla oli tästä erittäin tarkat säännöt. 
Joillakin lapsilla lelut ja tavarat vaihtelivat, eikä yksityisestä omistuksesta oltu niin 
tarkkoja. Yleensä omat tavarat olivat leluja, mutta eräässä perheessä yksilölliset tava-
rat olivat ruokailuvälineitä. Yksilöllisessä omistamisessa ei näyttänyt olevan suuria 
eroja samaa tai eri sukupuolta olevien kaksosten välillä. 
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Vanhemmat eivät olleet kiinnittäneet erityisen suurta huomiota siihen, oliko lapsilla ja 
tulisiko heillä olla omia tavaroita, vaan lapset olivat yleensä itse määritelleet rajat ta-
varoiden käyttämiseen. Yksilöllisyyden korostaminen tavaroiden avulla ei ollut van-
hemmille kovin selvä asia. Vanhemmat olivat miettineet yksityisten tavaroiden merki-
tystä lähinnä silloin, esimerkiksi kummit olivat ostaneet vain omalle kummilapselleen 
lahjan. Silloin asia oli noussut esille, ja lapsille oli kerrottu, että joku tavara voi olla 
vain toisen. Osa vanhemmista kertoi itse ostaneensa kaksosille samanlaisia tavaroita, 
ettei leluista aiheutuisi riitaa. Klein (2003, 112 - 119) korostaa kuitenkin, että mo-
lemmilla ei tarvitse olla samanlaisia leluja. Vanhempien tulisi jo pienestä pitäen opet-
taa kaksosille, että kaikkea ei pidä jakaa ja jokaisella lapsella tulisi olla omia leluja. 
Tätä kautta kaksoset oppivat kunnioittamaan omistamista.  
 
Iän myötä omien tavaroiden omistaminen näytti tulevan lapsille entistä tärkeämmäksi. 
Noin 7-8–vuotiaiden kaksosten vanhemmat kertoivat, että omista tavaroista pidetään 
kiinni viimeiseen asti. Kaksossisarukselle ei suostuttu lainaamaan omia vaatteita eikä 
harrastusvälineitä ”millään hinnalla”. Ennemmin oltiin ilman tai lainattiin vanhempien 
varusteita. Tällä tavalla kaksoset halusivat itse korostaa yksilöllisyyttään ja kaksospa-
ristaan itsenäistymistä. 
 
Suurin osa haastattelemieni perheiden kaksosista oli vielä niin pieniä, ettei harrastuk-
siin ja mielenkiinnon kohteisiin liittyviä asioita oltu paljoa ehditty ajatella. Klein (2003, 
112, 119) korostaa, että vanhempien tulisi huomioida lasten yksilölliset tarpeet ja 
rohkaista jo pienestä pitäen lapsiaan tekemään omia valintoja: valitsemaan mielimu-
siikkiaan, lelujaan ja televisio-ohjelmiaan. Haastatellut vanhemmat eivät olleet kiinnit-
täneet näihin asioihin varhaislapsuudessa kovin paljon huomiota, vaan lapset olivat 
tehneet ratkaisunsa itse, ja vanhemmat olivat tyytyneet niihin. Monet vanhemmat sen 
sijaan olivat miettineet, ohjaisivatko he lapsensa tulevaisuudessa samanlaisiin vai eri-
laisiin harrastuksiin. Niin mielenkiinnon kohteiden kuin omien tavaroidenkin osalta 
haastateltujen kaksosten vanhemmat eivät olleet kiinnittäneet paljoakaan huomiota 
yksilöllisyyden korostamiseen.   
 
4.5.6 Yksilöllisten kaverisuhteiden ja yhteenkuuluvuuden tukeminen  
 
Haastateltujen perheiden kaksoset olivat usein vielä leikki-ikäisiä. Tämän vuoksi ystä-
vyyssuhteiden määritteleminen oli aika hankalaa. Yleensä kaksoset kävivät samassa 
päiväkodissa tai koulussa, joten hyvin usein heillä oli osittain samoja ystäviä. Identti-
sillä kaksosilla ystävät näyttivät olevan yleensä enemmän yhteisiä, kun taas epäident-
tiset kaksoset näyttivät hakeutuvan mielellään eri kaveripiiriin. Tyttö-poika-kaksosten 
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tilanne vaihteli, toisessa perheessä tyttö leikki tyttöjen kanssa ja poika poikien kanssa, 
mutta toisessa perheessä tyttö-poika-kaksospari leikki samojen kavereiden kanssa.  
 
Vanhemmat olivat olleet kaveriasioissa enemmän tarkkailijan kuin puuttujan roolissa. 
He olivat seurailleet tilannetta ja kyselleet päiväkodin henkilökunnalta ja opettajilta 
lastensa kavereista. Vanhemmat eivät olleet yrittäneet vaikuttaa kaverisuhteisiin ja 
luottivat siihen, että heidän lapsensa itse osaavat päättää, leikkivätkö samojen vai eri 
kavereiden kanssa. Muutama vanhempi korosti, että oli onnellinen siitä, että lapsilla oli 
koulussa omia kavereita. 
 
Yksilöllisyyden huomioimisen rinnalla kaksosten yhteenkuuluvaisuuden tukeminen oli 
vanhemmille tärkeää. Vauva-aikana lapsia oli nukutettu lähekkäin, eikä lasten yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta ollut haluttu rikkoa, olivathan he olleet jo yhdeksän kuukaut-
ta läheisessä kontaktissa äidin vatsassa. Kaksosten tultua päiväkoti-ikään vanhemmat 
olivat korostaneet lastensa yhteenkuuluvaisuutta muun muassa seuraavasti: 
 
Minä oon siitä sanonu tytöille, kun on tappeluita ja kaikkia päiväkodissakkii, että 
työ ootta sisaruksia, teijän pittää pittää toistenne puolta ja se pittää olla semmo-
nen hyvä juttu, että toistenne perrään tavallaan pittää kahtoo, huolehtia toisistan-
ne. Mutta että ei sillä että aina pittää käsi käessä olla ja kahestaan...(Korhonen) 
 
Mutta oon minä sanonu, että kyllä pittää puolustaa omaa veljee, sammaa perhettä 
ku ollaan, niinku jos kiusataan, niin on puolustettava. (Mäkinen) 
 
 
Åkerman ym. (1997, 100) korostaa, että lapsia tulisi kohdella yksilöllisesti, mutta 
kunnioittaen kaksosten välistä tiivistä yhteyttä. Vanhemmat kertoivat, että olivat yrit-
täneet sopivasti tukea sekä yksilöllisyyttä että yhteenkuuluvuutta, mutta iän karttues-
sa ehkä yksilöllisyyttä enemmän. Vanhemmat olivat tietoisia siitä, ettei lapsia saa vä-
kipakolla erottaa (Heinonen 2004, 59, 114) ja kaksosten läheinen yhteys on otettava 
huomioon lapsia koskevia päätöksiä tehtäessä.   
 
4.5.7 Yhteenveto yksilöllisyyden huomioimisesta 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että yksilöllisyyden huomioiminen eri perheiden välillä vaih-
teli. Tyypillistä oli, että joku asia huomioitiin toisissa perheissä paremmin ja vastaa-
vasti taas toisissa perheissä oli kiinnitetty enemmän huomiota johonkin muuhun asi-
aan. Taulukossa 3 on yhteenvetoa siitä, kuinka perheet huomioivat yksilöllisyyden.  
Yksilöllisyys oli parhaiten otettu huomioon yksilöllisissä nimissä. Tämä on hieman yl-
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lättävää, koska Bryan ja Hallett (2001, 50) korostavat, että tänä päivänä yhdenmu-
kaistamista on eniten havaittavissa kaksosten samanlaisissa nimissä. 
 
Pukeutumisen sekä nukkumis- ja ruokailurytmien huomioimisessa on paljon hajontaa. 
Pukeutumisessa suurin osa vanhemmista kannatti yksilöllistä linjaa, mutta jotkut pu-
kivat samanlaisiin vaatteisiin. Uni- ja ruokailurytmeissä vanhemmat olivat päätyneet 
erilaisiin ratkaisuihin. Osa oli yrittänyt saada lapsensa samaan rytmiin eikä ollut ajatel-
lut rytmitystä yksilöllisyyden kannalta. Helpoimmalla ovat päässeet ne vanhemmat, 
joiden lapset olivat olleet luontaisesti samassa rytmissä ja muutoksia rytmeihin ei ollut 
tarvinnut tehdä. Yksilöllisen ajan järjestäminen vain yhdelle lapselle kerrallaan onnis-
tui vain muutamassa perheessä. Lasten rohkaiseminen omiin tavaroihin, mielenkiin-
toihin sekä omiin kaverisuhteisiin oli myös melko vähäistä, mutta sitä selittää jonkin 
verran haastateltujen kaksosten ikä. Lapset olivat vielä niin pieniä, etteivät kaverisuh-
teet ja omat mielenkiinnonkohteet olleet vielä kovin selviä. 
 
TAULUKKO 3. Yhteenvetoa vanhempien yksilöllisyyden huomioimisesta 
 
 
 
 
     Merkkien selitykset: 
 
++  =  Yksilöllisyys huomioitu hyvin   
+    =  Yksilöllisyys huomioitu  kohtalaisesti  
0     =  Ei tarvetta muutokseen (samassa rytmissä)   
-     =  Yksilöllisyys huomioitu joskus 
--    =  yksilöllisyys huomioitu huonosti 
 
 
 Yksilölliset 
nimet 
Yksilöllinen 
pukeutu-
minen 
Yksilölliset 
nukkumis- 
ja ruokailu-
rytmit 
yksilöllinen 
aika vain 
toiselle 
lapselle 
omat tava-
rat/mielenk
iinnon 
kohteet 
omat kave-
rit 
Heikkinen  + ++ + - + ++ 
Hämäläinen  ++ ++ ++ -- - - 
Järvinen  + ++ -- -- - + 
Korhonen  ++ -- -- -- - + 
Koskinen  + ++ 0 -- - + 
Lahtinen  ++ -- 0 -- - - 
Laine  ++ ++ + ++ - + 
Mäkinen  ++ + ++ + + + 
Nieminen  ++ ++ ++ + - + 
Virtanen  + -- 0 - - -- 
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Kleinin (2003, 11), Segalin (1999, 78, 101), Watsonin (1982, 160) ja Mitchellin (2007, 
845) mukaan kun kaksosten yksilölliset erot ovat suuria, vanhempien on helpompi 
käsitellä heitä yksilöllisesti.  Epäidenttisten ja eri sukupuolta olevien kaksosten kohdal-
la erot ovat suurempia. Tämä kävi ilmi osittain myös tästä tutkimuksesta. Mitä saman-
laisempia lapset ovat ulkonäöltään ja luonteenpiirteiltään, sitä helpommin heitä tuli 
todellakin käsiteltyä samalla tavalla. Virtasen perheessä, joka on saanut vain yhden 
plussan taulukossa 3, oli aivan toistensa kaltaiset identtiset kaksoset. Watsonin (1982, 
160) mukaan identtisten kaksosten samanlaisuus altistaa vanhempia kohtelemaan 
heitä samalla tavalla. Silti mitään suoria johtopäätöksiä tästä ei voida tehdä, sillä toi-
nen perhe, jossa oli hyvin samankaltaiset kaksoset, sai paljon plussia ja näytti huomi-
oineen hyvin kaksostensa yksilöllisyyden. Sama pätee myös epäidenttisten kaksosten 
perheissä: vähän plussia keräsivät myös muutamat epäidenttisten kaksosten perheet, 
vaikka kaksoset poikkesivat erittäin paljon toisistaan ja yksilöllisen kasvattamisen olisi 
voinut olettaa olevan monelta osin paljon helpompaa kuin identtisten kaksosten koh-
dalla.   Tyttö-poika kaksosten perheissä yksilöllisyys sen sijaan oli huomioitu melko 
hyvin, minkä vanhemmat itsekin olivat tiedostaneet: 
 
Mä luulen että on sillä tavalla helpompi, koska on tyttö ja poika, vaikka ne leikkii 
yhessä ja on hyvin tiivis semmonen…  mutta kyllähän ne on yksilöitä, kummalla-
kin omat hommat. Niin minä oon kanssa sitä miettiny, että parempi kun nämä on 
tyttö ja poika. (Hämäläinen) 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lasten samankaltaisuus vaikutti jonkin verran 
lasten yksilölliseen kohtelemiseen, mutta vanhempien merkitys näytti muodostuvan 
suuremmaksi siinä, kuinka lasten yksilöllisyys oli otettu huomioon. Suurin osa van-
hemmista ei ollut kiinnittänyt riittävästi huomiota yksilöllisyyden tukemiseen, eivätkä 
he olleet tietoisia kaikista keinoista, joilla he olisivat voineet tukea yksilöllisyyttä. Sen 
vuoksi yksilöllisyyden tukeminen ei onnistunut kovin kokonaisvaltaisesti. 
 
4.6 Kaksosten keskinäisen suhteen huomioiminen  
 
Luvussa 4.6 haetaan vastausta tutkimustehtävän kohtaan e eli miten vanhemmat 
huomioivat kaksosten keskinäisen suhteen merkityksen? 
 
Lähes kaikki haastatellut vanhemmat pitivät kaksostensa välistä suhdetta erittäin lä-
heisenä. Erityisesti identtisten ja samaa sukupuolta olevien kaksosten vanhemmat 
kertoivat kaksosten välisestä tiiviistä suhteesta. Segalin (1999, 97, 100) mukaan 
identtiset kaksoset ovat kaikkein läheisimpiä. Kaksi epäidenttisten kaksosten perhettä 
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toi esille, että suhde muistutti enemmän normaalia sisarusten välistä suhdetta, ja vä-
lillä lasten kaksosuus unohtui kokonaan. 
 
4.6.1 Kaveruus- ja ystävyyssuhde ja sen tukeminen 
 
Osa vanhemmista kutsui kaksosten välistä suhdetta ystävyyssuhteeksi. Tähän jouk-
koon kuuluvat kaksoset olivat epäidenttisiä kaksosia tai eri sukupuolta olevia kaksosia. 
Kaksoset leikkivät paljon keskenään ja riitelivät erittäin vähän. Lasten välillä oli luon-
nollisestikin välillä riitoja ja kahnauksia, mutta lapset leikkivät pitkiä aikoja sopuisasti. 
Vanhemmat kertoivat lasten huolehtivan toisistaan ja olevan uskollisia toisiaan koh-
taan. Kaksoset olivat toistensa parhaita ystäviä. Yhdessä perheessä haastateltu van-
hempi arveli hyvän suhteen johtuvan siitä, että kaksoset itse asiassa olivat hyvin har-
voin kahdestaan. Yleensä mukana oli kaksi vuotta vanhempi esikoinen. Tässä per-
heessä kaksosten kahdestaan olo oli niin harvinaista, että silloin, kun se oli mahdollis-
ta, kaksoset osasivat nauttia siitä ja leikkiä sovussa keskenään. 
 
Vanhemmat toivat esille, että kaikista suurimpia iloja oli se, että lapsella oli kaveri 
toisesta. Lapset eivät olleet yksin, vaan heillä oli aina leikkikaveri lähettyvillä (Heino-
nen 2004, 61 - 62).  Tätä suhdetta vanhemmat olivat yrittäneet tukea kannustamalla 
lapsia yhteisiin ja erillisiin leikkeihin sekä sopimaan kahnauksia aiheuttavista asioista 
keskenään. Vanhemmat olivat myös opettaneet lelun jakamista ja vuorottelua leikeis-
sä. Sen sijaan yksilöllisen ajan järjestämiseen tai lasten liialliseen leikkimiseen keske-
nään perheissä, jotka kutsuivat suhdetta ystävyys- ja kaverisuhteeksi, ei ollut kiinni-
tetty huomiota sen enempää kuin muissakaan perheissä.  
 
4.6.2 Viha-rakkaussuhde ja sen huomioiminen 
 
Osa vanhemmista totesi, että kaksosten välillä näyttää olevan viha-rakkaussuhde. 
Vaikka kaksosista näytti olevan toisilleen paljon iloa ja seuraa, he myös kinastelivat ja 
riitelivät paljon keskenään. Riitaa syntyi, kuten Bryan ja Hallett (2001, 56) sekä Pion-
telli (2004, 132) toteavat, yleensä tavaroista ja aikuisten huomiosta. Muutamissa per-
heissä Kleinin (2003, 15) nostama käsite kaksosuuden voimasta tuli hyvin selvästi 
esille. Kahdessa lapsessa oli enemmän tehoa kuin yhdessä, ja kaksoset innostivat toi-
nen toistaan mitä erilaisimpiin tekoihin.  
 
Kun ovat yksin, ovat ihan erilaisia. Jos vaikka mennään kauppaan tai jonnekin, et-
tä ei oo kun toinen mukana, se on ihan erilaista.  Että se vaikuttaa, että ne on jo-
tenkin villimpiä, tai ne ehkä uskaltaa enempi. (Nieminen) 
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Ne ehkä sillä yhessä tekemisen varjolla, että kun yhessä tehhään jotakin, ni se on 
vähemmän vakavaa.  Minusta niillä on paljon semmosta, että ne yhessä tekee ili-
keyttä tai semmosta enemmän kun itekseen tekisivät, toinen saa tukea toiselta. 
Vuosikkaana jo toinen oli tuolla kirjahyllyssä ja toinen työnsi takapuolesta. Sellas-
ta, (että) toinen pysähtyy kahtomaan kun kielletään, yrittää houkutella mukaan, 
tule sinäkin, tee sinä näin. Monesti tulee semmonen olo, että kun opiskeluaikana 
veti teekkarihaalarin päälle, niin sillon sain tehhä ihan mitä tahansa. On sitä mas-
saa. Minulle on tullu monta kertaa sama olo, ihan selevästi, jos ois ollu itestään 
paikalla, ei ois tehny sitä, mutta sitten kun on kaks paikalla, ne kahtoo toisiaan ja 
sitten lähtee. (Koskinen) 
 
(Ne) ruppee vaan riehumaan, kaks on, ne villihtöö toisensa. Ja aina se sannoo, 
minä kysyin luvan tuolta, vaikka Tyyneltä luvan, ku mänin ottamaan jottain. Minä 
kysyin siltä luvan.. se käski minun tehä sitä, toenen sannoo. Myö sanotaan, että 
pittää kysyä meiltä. (Virtanen) 
 
Kinastelua oli välillä paljon, mutta haastatellut vanhemmat eivät kuitenkaan pitäneet 
riitoja mitenkään haitallisina, vaan totesivat kuten Klein (2003, 113 - 114), että riidat 
kuuluvat osana lasten normaaliin kehitykseen. Kaksosten on myös vaikeampaa ym-
märtää rajoja, ja he ovat vähemmän kiinnostuneita noudattamaan sääntöjä. Monet 
vanhemmat olivat huomanneet tämän asian. Suurin osa luonnehti lapsiaan varsin vilk-
kaiksi. Vanhemmat olivat huomanneet, että rajojen asettaminen kahdelle samanaikai-
sesti oli vaikeampaa, ja ne toimet, jotka olivat tepsineet yhdelle lapselle, eivät toi-
mineetkaan kaksosten kanssa. (Suomen monikkoperheet ry. 2009; Klein 2003, 113 - 
114.) Vanhemmat toivat esille, että riidat johtuivat usein huomion hakemisesta, pit-
kästymisestä tai kateudesta: 
 
Oisko vaikka toene suap jonnii mielenkiintosen leikin, vaikka palapeliä kokkoo, ni   
toisennii pittää männä siihen.  Ehkä sitäki, että toinen leikkii ja jos itellä ei oo te-
kemistä, se pittää vuan männä, ohikulukiissa potkasta. Ja tytöt jos ne sammaa 
leikkii, ni jos se toenen ei haluaiskaa leikkiä, ni semmosestahan ne tulloo ja toinen 
uhalla vien jonkun toesen tavaran piiloon...(Virtanen) 
 
     Äetistähän sitä on sitä taistelua. Välillä leikkiivät, vaihtelevasti, välillä suattaa pit-   
     käänkin hyvin sujua ja välillä ei suju yhtään. Ja tavaroista, ja sitte kumpi ottaa kun    
     o niitä erilaisiakii vaatteita ja niitä on vaan yks, nii kumpi ottaa tään ja tään. (Kor-    
     honen) 
 
 
Kleinin (2003, 113 - 114) mukaan vanhempien tulee osallistua erimielisyyksien selvit-
tämiseen. Useat vanhemmat kertoivat aina ensin odottavansa, osaavatko lapset sel-
vittää riidat keskenään. Jos tilanne alkoi käydä kovin uhkaavaksi tai sopua ei löytynyt, 
vanhemmat kertoivat puuttuneensa tilanteisiin. Usein keinoina oli asioiden selvittele-
minen, lasten erottaminen eri huoneisiin, ”jäähyjen” käyttö ja neuvottelut.  Vanhem-
mat toivat esille, että temperamenttieroista johtuen lapsia oli tarpeellista käsitellä eri 
tavoilla. Useat äidit olivat kuitenkin huomanneet, että toinen lapsi oli herkempi ja tätä 
tuli käsitellä huomattavasti hellemmin, ja toinen lapsi oli kovempi luonteeltaan ja 
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näytti kestävän kovempaakin ojentamista. Stevensin (2000, 14) mukaan vanhemmat 
tarvitsevat erilaisia ratkaisuja ja selviämisstrategioita eri lapsen kanssa.  
 
Vanhemmat olivat löytäneet lapsistaan eroja, ja esimerkiksi lähes kaikki vanhemmat 
pystyivät nimeämään toisen kaksosista hiukan ”tuhmemmaksi” kuin toisen. Tosin jot-
kut vanhemmat vierastivat tuhma-sanaa ja korvasivat sen mieluummin muilla sanoil-
la. Kiltti-tuhma -suhde lasten suhteessa oli kuitenkin helposti löydettävissä: 
 
Henrik on semmonen pilke silmäkulmassa, semmonen että vähän ossaa juksata, 
mutta ei mittää semmosta luvatonta. Henrik ossaa vähän narratakkii, ei tosissaan. 
En tarkottanu niin, ei siinä mielessä, että ois tuhmempi, vaan se on semmonen, 
ossaa vähän juksata. (Heikkinen) 
 
Mä vieläkin väittäsin että se on Lisbet.  Laila on semmonen vähän, se on kuitenkin 
niin paljon semmonen kiltimpi luontosempi, että se kyllä lähtee mukkaan jos sitä 
yllytettään, mutta oma-alotteisesti ei oikein tämmöseen niin keksi. On se (tuh-
mempi) varmaan Lisbet. (Järvinen) 
 
Stewart (2003, 161) varoittaa, etteivät omat vanhemmat saisi alkaa vertailla lapsiaan, 
sillä vanhemmat voivat tietämättään asettaa rooleja lapsilleen ja luokitella toisen hy-
väksi tai pahaksi, toisen urheilullisemmaksi tai toisen kauniimmaksi. Lapset voivat 
kasvaa rooleihin, joihin heidät on pakotettu ja opetettu. Vanhemmat olivat yrittäneet 
välttää lastensa vertailua. Erityisesti Goshen-Gottsteinin havaitsemaa (Watson 1982, 
104) hyvä-paha -kaksonen jaottelua oli yritetty välttää, jotta lapsille ei muodostuisi 
jaettua identiteettiä (Klein 2003, 10 - 11). 
 
Pienempänä oli toinen tuhmempi, mutta nyt isompana on tasottunu.  Minä aina 
sanon, että te ootte tuommosia venkoilijoita molemmat. Että oon yrittänyt välttee, 
että sanosin vaan toista (tuhmaksi) tai itse tietäisivät. (Mäkinen) 
 
 
Usein kaksosilla korostui keskinäisessä suhteessaan myös liiallinen kilpailu, mikä Ste-
wartin (2003, 102 - 104) mukaan on aivan normaalia: 
 
On sitä, mut ei hirveen häiritsevvää. Mutta tuota eihän se toinen halua kuitenkaa    
olla huonompi isän ja äitin silmissä, varmasti sekkii tullee siinä. Henrik innostu nii 
hirveesti siitä lukemisesta, että se ahmi kirjoja kirjastosta ja Eerik varmaan sen 
takia, että ei halua jäähä huonommaks. Eerik on just semmonen että ei halua jää-
hä huonommaks. Henrik voi mennä vähän riman altakin, mutta on just vähä sem-
monen, että haluaa mennä, mut Eerikillä on semmonen, mikskä sitä sanotaan, et-
tä ei halua olla huonompi..(Heikkinen) 
 
Tietenkin on vähä itekkin syyllistyny siihe. Sillä ehkä jotenkin varjolla että kumpi 
pukkee noppeemmin päälle..  Se meni vähän hankalaks siinä mielessä, ku Emmi 
kuitenki oli monessa asiassa fyysisesti, kaikessa, kuitenkin noppeempi juokse-
maan, Elisa ei pärjännyt, sitten rupes tulemaan:” Äiti, miksi Emmi on aina minua 
aina nopeempi?” Yrittää sitten vaan sanoa, että ei sun tartte olla nopeempi.  Sinä 
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oot hyvä semmosena kun sinä oot. Elisa on joissakin muissa asioissa sitte. (Koski-
nen) 
 
 
Molemmat identtisten kaksosten ja sekä osa epäidenttisten kaksosten vanhemmista 
kuvasi kaksostensa välistä suhdetta viha-rakkaussuhteeksi. Vanhemmat kuvasivat 
lastensa riitoja joskus melko rajuiksi. Vanhemmat olivat yrittäneet laatia lapsilleen 
selvät säännöt ja puuttuneet rajuimpiin kahnauksiin. Identtisillä kaksosilla riitely saat-
toi johtua kaksosten erityisen tiiviistä suhteesta, joka välillä voi aiheuttaa heille väsy-
mystä (Klein 2003, 113 - 114). Lapset, myös epäidenttiset, tarvitsevat erillisyyttä. 
Lapsille riittäisivät pienetkin hetket äidin tai isän kanssa, ja kaksosille olisi tärkeää olla 
välillä yksin. (Åkerman ym. 1997, 95 – 97; Sandbank 1999, 178.) Vanhempien oli 
kuitenkin hyvin vaikea järjestää erossaolokokemuksia eivätkä he olleet riittävän tietoi-
sia niiden tärkeydestä.  Myös kilpailutilanteita oli useassa perheessä, ja niihin oli jou-
duttu muutamassa perheessä puuttumaan. Puuttumisen yhteydessä vertailusta ja yk-
silöllisistä taidoista oli puhuttu lasten kanssa. 
 
4.6.3 Kiintymyssuhde ja sen huomioiminen 
 
Useat vanhemmat kuvailivat kaksosten välistä yhteyttä tiiviiksi kiintymyssuhteeksi. 
Moilasen (1985, 79) mukaan kaksoslapsen läheisin ihmissuhde on hänen kaksosparin-
sa ja muutama vanhempi olikin huomannut, että toinen kaksonen vaikutti välillä ole-
van läheisempi kuin omat vanhemmat. Lapset kyselivät toisiltaan neuvoja ja ohjeita, 
ja vanhemmista tuntui, että he kuuntelivat enemmän kaksossisarustaan kuin van-
hempiaan. Vanhemmat korostivat, että myös äiti ja isä olivat heidän lapsilleen erittäin 
tärkeitä. Joku vanhemmista arveli kaksosten välisen suhteen vaihtelevan eri elämän 
vaiheissa. 
 
Kaksosten välinen keskinäinen suhde oli saanut lähes kaikki vanhemmat miettimään 
kaksosten välistä yhteyttä. Moni vanhempi kertoi, ettei voinut täysin ymmärtää kaikkia 
kaksossuhteen ulottuvuuksia: 
  
Ne on kaks täysin erilaista, (mutta) ne kyllä ne silti puhaltaa yhteen hiileen ja sen 
huomaa just niistä, kun toinen tekkee toiselle jottai ja sitten ruppeet komentamaan 
sitä toista, toinen kuitenkin asettuu toisen puolelle. Että vaikka ne on vastakkain, 
jos mennee siihen välliin, niin sitten ne kuitenkii hyökkää minua vastaan. (Järvinen) 
 
Taas tullaan siihen, että huolehtii toisesta, että välttämättä toinen ei joskus halua 
kertoo mistä on kysymys. On kumminki toisen puolia pitämässä. Mutta joskushan 
sitten tullee sitä, että se teki sitä ja Henrik teki niin ja Eerik teki näin ja minä nyt 
tässä näin tein. Että joskus on sitten semmosia tilanteita, että oon kysyny että mitä 
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tapahtu, mistä on nyt kysymys. Nii sitte ei muutaku, et ei mittää, vähä niinku pel-
kää toisen puolesta, jos toinen joutuu kärsimään. (Heikkinen) 
 
Kiintymyssuhteeseen liittyi monissa tapauksissa myös kaksossisaruksesta huolehtimi-
nen. Vanhemmat kertoivat, että lapsilla oli niin selvät roolit, että vanhemmat pystyivät 
usein nimeämään lapsistaan huolehtijan ja huolehdittavan. 
 
Kati on selkeesti sitte semmone huolehtija, on iha selkeesti ja toinen vaan mennä 
tohottaa. (Korhonen) 
 
Kyllä Viola on, se on ihan selvästi, että esimerkis Rainer huutaa ulkona ja ne on 
menossa sisälle. Violalle tulee hirveä hätä, että mitenkä Rainer jääpi ja pärjää, et-
tä ottakaa mukaan sisälle ja ruppee huutamaan. Mutta jos on toisinpäin, jos Violal-
la on jotakin ja se murjottaa ulkona, ei, Rainer ei välitä, jääköön sinne vaan. (Hä-
mäläinen) 
 
Vanhemmat ovat huomanneet huolehtimisen, mutta eivät ole puuttuneet siihen, vaan 
nähneet sen enemmän positiivisena asiana. Vanhemmat ajattelivat usein, että se joka 
huolehti, oli kaksosista vastuullisempi. Vanhemmat olivat onnellisia lastensa kiintymys-
suhteesta, mutta eivät olleet oikein tietoisia, millaisin kaikin tavoin sitä voisi tukea.  
Eräs äiti, joka joutui olemaan työn vuoksi paljon kotoa poissa, kertoi pitävänsä kiinty-
myssuhdetta tärkeänä, koska hänen poissa ollessaan kaksosilla oli aina toisensa. Moi-
lasen (1989, 2683) mukaan ei ole ollenkaan harvinaista, että vanhemmat haluavat 
sitoa kaksosia tietyssä määrin yhteen, ikään kuin turvaksi toisilleen. 
 
4.6.4 Riippuvuussuhde ja siihen vaikuttaminen  
 
Kaikkien kaksosten välillä oli olemassa riippuvuussuhde. Haastateltujen perheiden 
kaksoset olivat iältään 3-8–vuotiaita, joten oli aivan normaalia, että he olivat melko 
riippuvaisia toisistaan. Vanhempien mielestä riippuvaisuutta oli vaikea määritellä. 
Vanhempien kokemukset riippuvuudesta erosivatkin paljon. Toisaalta vanhemmat ker-
toivat ihmetelleensä lastensa erossa ollessa, miten vähän he ikävöivät toisiaan, mutta 
toisaalta joku vanhempi kertoi toisen lapsen kaipaavan kaksossisarustaan jo hänen 
mentyä eri huoneeseen. Vain yksi perhe toi esille, että toinen kaksonen kaipasi kak-
sossisarustaan enemmän kuin toinen. 
 
Penninkilampi-Kerolan (2006) tutkimuksessa todettiin, että keskinäinen riippuvuus on 
yleisempää identtisillä kuin epäidenttisillä kaksosilla, mutta omien haastatteluideni 
perusteella identtisyydellä ei näyttänyt olevan suurta merkitystä siinä, millaiseksi van-
hemmat lastensa riippuvuutta kuvailivat. Identtisten lasten vanhemmat voivat kuvailla 
lapsiaan ”ei kovin riippuvaisiksi” ja yksi eri sukupuolta olevien kaksosten vanhempi piti 
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lapsiaan melko riippuvaisina toisistaan.  Myöskään sukupuolella ei näyttänyt vanhem-
pien arvioiden mukaan olevan suurta merkitystä, vaikka Penninkilampi-Kerolan tutki-
muksen (2006) mukaan eniten riippuvaisia ovat tyttö-kaksoset. 
 
Sen sijaan sen tosiasian, että Moilasen (2004, 75) mukaan riippuvuus yleensä vähen-
tyy iän mukana, monet haastatelluista vanhemmista olivat huomanneet. Mitä van-
hemmista kaksosista oli kyse (6-8–vuotiaat kaksoset), sitä vähemmän riippuvaisiksi 
tällä hetkellä vanhemmat arvioivat lapsensa.    
 
No just sillon lähellä päiväkoti ikkää, ni olivat riippuvaisia. Että jos joskus sattu se 
semmonen tilanne, että toinen lähti kauppaan mukkaan, ja otti vaan toisen, niin 
toinen oli sillä aikaa ollu vähän, että jottai tästä nyt puuttuu.  Oli ollu semmonen 
outo olo, että kyseltiin (toista) mutta en mä oo huomannu että nyt ennää. Mut kyl-
lä se oli semmosta niin kiinteetä se heijän symbioosi siinä että, tunti että toinen 
puuttuu. (Heikkinen) 
 
Ei minusta riippuvaisia toisistaan. Joskus toinen sannoo menkää johonkin, aika 
useastikkii. Minä haluan olla yksin, menkää ulos, haluan olla yksin. Erossa halua-
vat olla ja joskus toinen suattaa olla huoneessaan itekseen ja toinen puuhailoo 
muuta. Kerrannii toinen oli menny yksin sänkylaatikkoon istummaa ja siellä istu, 
pitkän ajan istu ja tuli sitten pois ja joskus toinen ulkona, toinen sisällä, ei ne aina 
halua olla. (Mäkinen) 
 
 
Lasten riippuvuuteen toisistaan vaikuttavat monet tekijät. Klein (2003, 67) painottaa, 
että vanhempien kiintymys ja vuorovaikutus vaikuttavat siihen, millaiseksi kaksosten 
välinen side muodostuu. Jos kaksoset leikkivät vain pitkiä aikoja keskenään, heidän 
siteensä voi lujittua liikaakin. (Sandbank 1999, 178; Moilanen 2004, 75.) Muutamassa 
perheessä lapset olivat paljon keskenään. Vaikka joissakin perheissä oli muitakin lap-
sia, näissäkin perheissä vanhemmat arvioivat kaksostensa riippuvuuden suuremmaksi. 
Tämä voi kertoa siitä, että toisiin lapsiin verrattuna kaksosten välinen riippuvuus tun-
tui vanhemmista suuremmalta. Tosiasia voi olla myös se, että kun perheessä on muita 
selvästi vanhempia lapsia, lapset leikkivät paljon kahdestaan, jolloin riippuvuus lisään-
tyi. Vanhempien työllistivät kotityöt siinä määrin, ettei heillä ollut aikaa leikkiä kaksos-
ten kanssa.  
 
Moilasen (2004, 75) mukaan vanhempien ei ainakaan kannata tukea lastensa riippu-
vuutta. Osa vanhemmista ei ollut ajatellut asiaa paljoakaan, mutta joku vanhemmista 
kertoi toivovansa, etteivät kaksoset olisi riippuvaisia toisistaan ja olevansa hyvillään, 
kun oli päiväkodista kuullut, että lapset leikkivät siellä eri porukoissa. Riippuvuuden 
vähenemisessä käytettäviä keinoja ovat lasten yksilöllinen tunteminen ja lasten eros-
saolokokemukset (Moilanen 2004, 75; Manninen 2003, 146, 149). Vanhemmat eivät 
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olleet pystyneet järjestämään lapsille aikaa yksin toisen vanhemman kanssa paljoa-
kaan, vaikka osa vanhemmista sanoikin sen olevan tärkeää. Mitenkään poikkeukselli-
sen voimakasta riippuvuus kaksosten välillä ei missään perheissä näyttänyt olevan, 
enemmänkin kyse oli normaalista keskinäisestä riippuvuudesta. 
 
4.6.5 Valtasuhde ja siihen puuttuminen 
 
Kaikissa haastatelluissa perheissä kaksosten keskinäiseen suhteeseen kuului jollakin 
tavalla johtajuus ja alistuminen, jotka liittyvät heidän väliseen valtasuhteeseensa 
(Moilanen 2004, 76; Lytton ym. 1995, 192). Joissakin perheissä johtajuus ja alistu-
vuus näkyivät huomattavasti selvemmin kuin toisissa perheissä. Mitä samankaltai-
sempia kaksoset olivat, sitä enemmän johtajuus näytti vaihtuvan, tai se ei ollut niin 
voimakasta. Identtiset kaksoset tai muuten luonteenpiirteiltään samanlaiset kaksoset 
mittailivat jatkuvasti keskinäistä valtaansa: 
 
Ehkä ne sitä (johtajuutta) just kokkeeloo. Että kumpiko se on vahvempi, joka piät-
tää ne asiat.  Että välillä on ollu, että toinen on, välillä oli että toinen oli. Tyyne on 
ollu nyt vähän vahvempi, että Tilda tahtoo (jäädä alakynteen). On vaihellu. (Virta-
nen)  
 
Must tuntuu, että se tietyllä tavalla vaihtuu. Et vähän niinku ikäkauesta riippuen. 
Niillä on vähän eri tyyli tehhä sitä asiaa.  Kyllähän Elisa sanelee hirveen paljon. 
Toisaalta kyllä Emmi oli välillä joka saneli, että miten tehhään. Se on muuttunu 
tässä välillä. (Koskinen) 
 
Onkohan se tuo Eerik joka on enemmän, voisin kuvitella että Eerik on. Henrik on 
jotenkin semmonen lepsumpi, Eerik päättää vaatteista, ei oo (kovin voimakasta). 
(Heikkinen) 
    
 
Klein (2003, 36) toi esille, että dominointi voi myös vaihdella eri tilanteissa ja paikois-
sa: toinen kaksonen voi dominoida päiväkodissa ja toinen kotona. Yhdessä perheessä 
tilanne olikin juuri sellainen.  
 
Jos Jerellä on vaikka joku lelu, minkä Miro haluaa ja se ruppee huutamaan, nii 
toinen antaa kiltisti. Se antaa niinku periksi monessa asiassa, että kun alakaa 
huutammaa, se aina pittää antaa. Mä luulen, että se on vähän johtaja tyyppi tä-
mä toinen herra. Päivähoijossa on ihan päinvastoin, ihan erilaisia ovat siellä. 
(Nieminen) 
 
 
Selvää johtajuutta oli havaittavissa enemmän epäidenttisten tai tyttö-poikakaksosten 
perheissä. Voimakkainta dominointi vanhempien kertoman mukaan oli tyttö-poika- 
kaksospareilla, joissa tyttö oli selvä johtaja. Suurimmassa osassa perheitä johtajuus 
oli kuitenkin jaettua, kuten Moilanen (1985, 80) korostaa tilanteen yleensä olevan: 
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toinen kaksonen oli johtaja fyysisissä ja toinen henkisissä suorituksissa eli kummalla-
kin oli omat vahvuutensa.  
 
Piontellin (2004, 130) mukaan monet vanhemmat tuntuvat pitävän dominoivuutta 
luonnollisena osana lasten suhdetta, eikä siihen heidän mielestään ole tarpeellista 
puuttua. Tämä kävi ilmi myös haastatteluissani. Muutamat vanhemmat olivat huolis-
saan aina saman lapsen alistumisesta ja puuttuivat tilanteisiin. Kuitenkin useissa ta-
pauksissa, joissa oli selvää johtajuutta, vanhemmat olivat jättäneet puuttumatta asi-
aan. Heidän mielestään valtasuhde ei ollut ongelmallinen, koska se ei näyttänyt hait-
taavan alistuvaa lasta. 
 
Laila aina sysätään sivvuun ja se tullee kiltisti perässä. Ainut mihin tarvii puuttua, 
että kun just ne yrittää jyrätä Lailan yli.  Että kun se on periksi antava. Se on sitte 
helppo aina työntää vaan sivvuun ja ottaa vaan lelut käestä. Mutta Lailalle se näyt-
tää passaavan ihan hyvin. (Järvinen) 
 
Viola on se, (joka) leikit päättää ja Rainer aina kysyy siltä, että Viola, onko se nyt 
näin ja mitä tehhään. Että kyllä se enemmän Viola on, ja sanoo lopussa, että tämä 
on näin. Kyllä se enemmän Rainer siinä on perässä.  Ei (ole puututtu), ei se ehkä 
niin paljon kuitenkaan haittaa, että ihan hyvin ne on leikkinyt. (Hämäläinen) 
 
  
Haastatelluissa perheissä epätasa-arvoinen valtasuhde kaksosten suhteessa oli hyvin 
yleinen. Osassa perheissä tilanne oli sellainen, ettei vanhempien tarvinnut puuttua 
johtajuuteen, mutta osassa tapauksia vanhempien olisi pitänyt puuttua enemmän. 
Johtajaa olisi ollut syytä hillitä ja alistujaa rohkaista näyttämään omat taitonsa (Moila-
nen 2001, 10). Kaikki vanhemmat eivät näyttäneet olevan tietoisia, millaisia vaikutuk-
sia dominoivuudella ja alistuneisuudella voi olla.  
 
4.6.6 Yhteenvetoa kaksosten keskinäisestä suhteesta  
 
Vanhemmat ymmärsivät, että kaksossuhde on ainutlaatuinen ja erityinen ihmissuhde. 
Vanhemmat olivat löytäneet kaksosten välisestä suhteesta erilaisia ulottuvuuksia: ka-
veruutta, ystävyyttä, vihaa, rakkautta, kiintymystä, riippuvuutta ja valtaa. Kaikkien 
kaksosten suhteisiin liittyi näistä useita ulottuvuuksia.  
 
Jokainen vanhempi kertoi kaksostensa väliltä löytyvän kaveruutta, ystävyyttä ja kiin-
tymystä. Osa vanhemmista luonnehti lastensa välistä suhdetta kaveruus- ja ystävyys-
suhteeksi ja osa viha-rakkaussuhteeksi sillä perusteella, minkä verran lapset vanhem-
pien mielestä kinastelivat keskenään (taulukko 4). Mikäli keskinäistä kaveruutta oli 
huomattavasti enemmän ja riitelyä vain harvemmin, kyseessä oli kaveruus- ja ystä-
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vyyssuhde, mutta mikäli riitelyä ja sopua oli saman verran, kyseessä oli viha-
rakkaussuhde.  
 
TAULUKKO 4. Yhteenvetoa kaksosten keskinäisen suhteen huomioimisesta  
 
 Kaveruus- ja 
ystävyyssuhde 
Viha-
rakkaussuhde 
Kiintymyssuhde Riippuvuussuhde Valtasuhde 
Heikkinen +  ++ -- + 
Hämäläinen +  ++ -- - 
Järvinen  + + + -- 
Korhonen  + ++ ++ ++ 
Koskinen +  ++ + + 
Lahtinen  + + - -- 
Laine +  ++ 0 -- 
Mäkinen +  ++ + + 
Nieminen  + + + + 
Virtanen  + + - + 
 
Merkkien selitykset: 
 
++ =  Suhde huomioitu hyvin   
+   =  Suhde huomioitu kohtalaisesti  
0   =  Ei suhdetta   
-    =  Suhde huomioitu joskus 
--   =  Suhde huomioitu huonosti 
 
 
Vanhemmat olivat iloisia kaksostensa välisestä kaveruudesta, ystävyydestä ja kiinty-
myssuhteesta ja halusivat tukea sitä. Monet vanhemmat eivät kuitenkaan olleet kovin 
tietoisia niistä keinoista, joilla sitä voisi tehdä. Vanhemmat puuttuivat rajuimpiin riitoi-
hin ja yrittivät opettaa lapsiaan itse ratkomaan erimielisyyksiä. Riippuvuus- ja val-
tasuhde löytyi lähes kaikilta kaksosilta. Riippuvuuteen ja kaksosten väliseen valtasuh-
teeseen osan vanhemmista olisi ollut syytä puuttua enemmän. Vanhemmilla ei ollut 
tietoa riippuvuus- ja valtasuhteen mahdollisista vaikutuksista lapsen kasvuun ja kehi-
tykseen. 
 
Vanhempien onnistuminen kaksosten keskinäisen suhteen huomioimisessa ei näyttä-
nyt eroavan suuresti toisistaan, olipa heillä identtiset, epäidenttiset tai eri sukupuolta 
olevat kaksoset. Hieman paremmin kaksosten välisen suhteen tukemisessa näyttivät 
onnistuvan epäidenttisten kaksosten vanhemmat. Vanhempien merkitys näyttää kui-
tenkin muodostuvan suuremmaksi siinä, että kuinka lasten keskinäinen suhde otettiin 
huomioon. 
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4.7 Muiden sisarusten huomioon ottaminen ja erityistilanteissa toimi-
minen  
 
Viimeinen tulosluku vastaa tutkimustehtävän kohtaan e: kuinka vanhemmat huomioi-
vat sisarusten väliset suhteet ja toimivat erityistilanteissa? 
 
Suurimmassa osassa haastateltuja perheitä oli myös muita lapsia. Vanhemmat pitivät 
lasten välisiä suhteita hyvinä, eivätkä kertoneet niissä olleen erityisen suuria ongel-
mia. Mikäli muut lapset olivat selvästi vanhempia kuin kaksoset, vanhemmat olivat 
kokeneet, kuten myös Piontelli (2004, 80 - 81) toteaa, saaneensa vanhemmilta sisa-
ruksilta paljon apua kaksosten hoidossa. Sandbankin (1999, 26 - 28) mukaan erityi-
sesti tytöt näyttävät enemmän ottavan mallia äideistään ja yrittävän auttaa äitiä kak-
sosten hoidossa. Vanhemmilla oli kokemuksia siitä, että olivatpa isommat lapset kum-
paa sukupuolta tahansa, he toimivat avunantajina: 
 
Anni oli aivan haltioissaan, se ois ollu innokkaampi kun mitä sen annettiin olla-
kaan, kyllähän se oli jo siinä vaiheessa, vaikka ei ollu ku seittemän. Oli hirveesti 
kaverina. Siis kaikki tuti ja vaippa ja muu juoksut.. autto sitten syöttämisessä, kun 
tuli tuttipullovaihe. Kyllä se mun mielestä oli ihan enempi kaverina siinä. (Järvi-
nen) 
 
     Tytöt kahto vaavoja pihassa ja sitte ne vain soitti, et nyt ala tulla. (Virtanen) 
     
     Isoista poijista oli tosi paljon apua, että ne vahtivat. (Heikkinen) 
 
Myös vauvaiän jälkeen vanhemmat sisarukset ottivat selvästi vastuuta pienempien 
lasten hoidosta. Niissä perheissä, joissa kaksosilla oli vain pari vuotta vanhempi yksi 
isompi sisarus, tilanteet vaihtelivat paljon. Kaksosten ollessa pieniä jokaisessa per-
heessä oli ollut tyypillisiä mustasukkaisuuteen ja huomion saamisen liittyviä ongelmia. 
Lasten tultua leikki-ikään molemmat eri sukupuolta olevan kaksosperheen vanhemmat 
toivat esille, että heistä tuntui kuin heillä olisi kaksossuhteen sijasta kolmossuhde. 
Jonkinlaista liittoutumistakin oli havaittavissa, mutta samaa sukupuolta olevat lapset 
näyttivät hakeutuvan usein leikkimään keskenään, olivatpa he sitten kaksosia tai ei-
vät. 
 
Nuo kolme on nytten liittoutunu hyvin yhteen, leikkii hirmu hyvin, ne voi niinku ni-
puttaa, että nyt meette yläkertaan leikkimään, niin että saa nuita vauvoja hoitaa ja 
ne menneevät sitte. Usein nuo tytöt, Helmi [2 vuotta vanhempi sisarus] ja Ilona, 
ovat kahestaan ja sitte Onni on itekseen ja sitte se mennee, että ne on kolmistaan, 
mut sit kun Helmi lähtee pois, ni sillon Onni ja Ilona hirmu hyvin leikkii keskenään, 
mut sillon kun Helmi on tässä, nii ne leikkii vaan tytöt. (Laine) 
 
Ne on kyllä aika silleen tiivis kolmikko, et sielläki [päivähoidossa] niinku paljo kes-
kenään. (Hämäläinen) 
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Sandbank (1999, 174 – 177) ja Suomen monikkoperheyhdistyksen (2009) kysely toi-
vat esille, että sisarukset voivat tuntea ulkopuolisuutta, jos kaksoset muodostavat 
kiinteän liiton: 
 
Jimi [2 vuotta vanhempi sisarus] on aina hämmentämässä siinä. En tiiä tunteeko 
se Jimi kuitenkin vähän välliinputtoojaksi, tytöt leikkii keskenään. Ne harvoin itse 
asiassa leikkii kolomestaan yhessä, jos ne on kolmestaa yhessä, se mennee yl-
leensä tappeluksi sitte. Jimi härkkii niitä ja villihtee ja sit se yrittää aina toisen 
saaha mukkaansa, ei halua niitä porukassa ja yks jää aina ylimääränen. Että hak-
kee semmosella riehumisella huomiota, säälittää että on se semmonen väliinputoa-
ja siinä. (Järvinen) 
 
Se mennee vähän silleen, että pojat leikkivät kahestaan, sitten saattaa olla, että 
ne leikkii kaikki kolmestaan ja sitten toinen poika leikkii Emman [2 vuotta van-
hempi sisarus] kanssa ja toinen leikkii yksin. Itse soppiivat. Mutta kyllä pojat myös 
tappeleevat ihan kauheesti ja Emmaa kiusaavat. (Nieminen) 
 
 
Eräs äiti oli huolestunut ulkopuolisuuden tunteesta myöhemmässä elämässä: 
 
…että mä tosiaan luulen että ehkä Eevert [2 vuotta vanhempi sisarus] voi jossain 
vaiheessa joutua vähän koville, koska kun nämä kaksi kasvaa ja kuitenkin ne on 
pari, ei niitä niin hirveän helposti erotella. Että mä muistan ite, että mulla on nuo 
11 kuukautta nuoremmat siskot kaksosia.. että kyllä mä muistan, että kun joku rii-
ta tuli, ne aina oli niinku samalla puolella. Että hirmu vaikee oli päästä loppujen lo-
puksi sinne.. mutta toisaalta onneksi mä olin vanhempi, et se vielä helpotti. Olin 
vähän ovelampi, vähän isompi, mutta entäs sitten että jos olis ollu näinpäin, että 
kaksoset olis ollu vanhemmat ja ite olis ollu nuorempi, että se olis varmaan ollu 
vielä vaikeempi. Kyllä sitä välillä oli [ulkopuolisuutta]. Ja aikuisenaki, että ne on 
päivittäin aina yhteydessä. (Hämäläinen)  
 
Kahdessa perheessä oli kaksosia nuorempia lapsia. Vanhemmat toivat esille, kuten 
myös Stevens (2000, 7), että kaksoset olivat vähemmän mustasukkaisia uudesta tu-
lokkaasta, koska he ovat tottuneet jakamaan vanhempiensa huomion. Piontellin 
(2004, 145 - 147) mainitsemaa kiusausta ja kaksosten yhteen liittoutumista ei per-
heissä ollut huomattu, mutta nuoremmat sisarukset olivat vasta vauvoja, joten van-
hemmilla oli kokemusta vasta vauvaiästä. 
 
Sandbankin (1999, 174 - 177) mukaan siihen, millaisiksi sisarusten välit muodostuvat, 
vaikuttaa se, miten vanhemmat tukevat sisarusten välejä. Vanhemmat kertoivat ym-
märtäneensä sisarusten välisen tuen tarpeen, mutta suurin osa vanhemmista totesi, 
että käytännössä he olivat jättäneet enimmäkseen lasten itsensä ratkaistaviksi, miten 
ja kenen kanssa he leikkivät. Lapsia ei ollut erityisesti kannustettu leikkimään tietyissä 
kokoonpanoissa, mutta joskus vanhemmat olivat puuttuneet tilanteisiin, jos näytti, 
että aina sama lapsi jäi leikkien ulkopuolelle. Riitojen sattuessa vanhemmat toimivat 
kahnausten sovittelijoina. 
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Haastateltujen perheiden kaksosilla ei kenelläkään ollut kroonista, paljon hoitoa tarvit-
sevaa sairautta tai vammaa, joten tässä mielessä erityistilanteita perheissä ei kasva-
tuksen suhteen ollut.  Eräässä perheessä oli kuitenkin sellainen poikkeava tilanne, että 
yhdellä perheen muista lapsista oli paljon hoitoa tarvitseva sairaus, joka oli tullut tie-
toon juuri kaksosten syntyessä. Vanhempien mukaan se oli vienyt paljon aikaa ja voi-
mia kaksosten asioihin perehtymiseltä ja näkyi siinä, ettei kaksosten hoitoon ja kasva-
tukseen ollut jäänyt aikaa niin paljon kuin etukäteen oli kuviteltu. 
 
4.8 Yhteenveto tuloksista 
 
Ne vanhemmat, joilla oli jo kokemusta vanhempien sisarusten kasvattamisesta, olivat 
sitä mieltä, että yksin syntyneiden ja kaksosten hoidossa ja kasvatuksessa oli eroja. 
Vauvaiässä oli omat haasteensa (ks. Lytton ym. 1995, 187; Sandback 1988, 17 - 18; 
Åkerman ym. 1997, 68 - 69, 82). Pelkkä kaksosten ja kodin hoito veivät paljon voimia 
alkuvaiheessa, eikä vanhemmilla tahtonut riittää aikaa ja jaksamista paneutua kasva-
tukseen liittyviin asioihin. Leikki-iässä kaksosuuden hoidon haasteet hieman helpotti-
vat, kun lapset osasivat jo hoitaa monia asioita itse (Ks. Heinonen 2004, 61 - 62). 
Silloin kehitykseen ja kasvatukseen liittyvät erityispiirteet alkoivat työllistää vanhem-
pia enemmän. Leikki-iässä esille tuli voimakkaasti myös kaksosuuden voima, joka 
näyttäytyi eri tilanteissa kahden samanikäisen lapsen rauhattomampana toimimisena, 
”riehumisena” ja yllyttämisenä toinen toistaan kiellettyihin paikkoihin. Se asetti kasva-
tukseen omat haasteensa. (ks. Klein 2003, 15, 113 - 115; Suomen monikkoperheet 
ry., 2009.) 
 
Vanhemmat olivat tietoisia kaksosten puheen ja persoonallisuuden kehittymisen erois-
ta melko hyvin. Kahdessa perheessä oli kokemuksia lasten osittaisesta keskinäisestä 
kielestä, mikä saattoi kertoa siitä, että kaksoset olivat viettäneet pitkiä aikoja keske-
nään (Ks. Bryan & Hallett 2001, 48; Watson 1982, 105; Stewart 2003, 107). Haasta-
teltujen vanhempien mukaan kaksosten puhe oli kehittynyt normaaliin aikaan, vaikka 
vanhemmat eivät olleet tietoisia niistä keinoista, joiden avulla he olisivat voineet aut-
taa lapsiaan puheen kehittymisessä (Ks. Lytton ym. 1995, 189, 200; Piontelli 2004, 
90). Vanhemmilla ei ollut selvää mielikuvaa jälkikäteen, kuinka ja minkä verran he 
olivat puhuneet lastensa kanssa. 
 
Persoonallisuuden kehittymisen osalta vanhemmat olivat aika hyvin selvillä siitä, että 
kaksosten itsenäistymisen täytyy tapahtua paitsi vanhemmista myös kaksossisaruk-
sesta. Vanhemmat olivat löytäneet lapsistaan eroja hyvin (Ks. Klein 2003, 18; Piontelli 
2004, 149.), joskaan kaikki eivät olleet tehneet sitä kovin tietoisesti. Epäidenttisten 
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kaksosten kohdalla erojen löytäminen oli paljon helpompaa kuin identtisten tai muuten 
samankaltaisten lasten kohdalla.  
 
Tasapuolisen kiintymisen, yksilöllisyyden ja keskinäisen suhteen huomioimisessa van-
hemmilla oli vaikeuksia eniten yksilöllisessä kasvatuksessa. Vanhemmat pitivät itseään 
tasapuolisesti kiintyneinä molempiin lapsiin. Kaikissa perheissä molemmat lapset oli-
vat odotettuja ja rakkaita. Tosin joku lapsista saattoi tuntua hieman läheisemmältä, 
etenkin jos hän muistutti kovasti vanhempaa itseään. Jotkut äideistä kertoivat myös 
tunteneensa jossain vaiheessa läheisyyttä heikompaan tai vaativampaan lapseen (Ks. 
Lytton 1995, 192 - 193; Sandbank 1988, 18, 54 - 55). Varsinaista suosikkiutta ei löy-
tynyt mistään perheestä.  
   
Vanhemmat olivat yrittäneet kasvatuksessaan korostaa yksilöllisyyttä, mutta keinot 
sen toteuttamiseen eivät olleet kaikilla selvillä. Jotkut pukivat lapsiaan samalla tavalla 
(Ks. Bryan & Hallett 2001, 54; Bacon 2006, 147 - 149), pyrkivät saamaan lapset sa-
maan vuorokausirytmiin (ks. Moilanen 2004, 74; Watson 1982, 102 - 104), ja oman 
yksilöllisen ajan järjestäminen yhdelle lapselle kerrallaan oli hyvin vähäistä (Ks. Sand-
bank 1999, 178; Klein 2003, 20; Suomen monikkoperheet ry. 2009). Vanhemmat ei-
vät myöskään tukeneet lapsiaan yksilölliseen tavaroiden omistukseen, kaverisuhteisiin 
tai mielenkiinnon kohteisiin (Ks. Klein 2003, 112 - 119). Vaikka Bryan ja Hallett 
(2001, 50 - 55) tuovat esille, että nykyisin lasten yhdenmukaistaminen näkyy eniten 
samanlaisissa nimissä, näiden haastatteluiden perusteella näyttää siltä, että vanhem-
mat korostivat lastensa yksilöllisyyttä parhaiten yksilöllisillä nimillä. Vanhemmat eivät 
myöskään pitäneet siitä, että heidän lapsiaan yhdenmukaistettiin kutsumalla heitä 
yleisnimellä ”kaksoset”. 
 
Kaksosten välisestä suhteesta löytyi kiintymystä, kaveruutta, rakkautta, vihaa, riippu-
vuutta sekä valtaa eli aivan normaaleja ihmisten välisiä tunteita (Ks. Heinonen 2004, 
61 – 62; Klein 2003, 113 - 114; Suomen monikkoperheet ry 2009; Moilanen 2004, 
75-76; Sandbank 1999, 178; Lytton ym. 1995, 192). Kaksosten välinen keskinäinen 
suhde mietitytti vanhempia paljon. Vanhemmat auttoivat riitojen selvittelyssä ja puut-
tuivat liialliseen kilpailuun. Riippuvuussuhteen kohdalla vanhemmat eivät olleet kovin 
tietoisia, miten he voisivat tukea lapsia riippumattomuuteen (Ks. Klein 2003, 67; 
Sandbank 1999, 178; Moilanen 2004, 75). Myös valtasuhteen kohdalla kävi ilmi, ettei-
vät vanhemmat ehkä olleet tietoisia, millaisia seurauksia jatkuvalla dominoivuudella ja 
alistuneisuudella voi olla (Ks. Piontelli 2004, 130).  
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Sisarusten välisten suhteiden tukemisessa vanhemmat olivat onnistuneet melko hyvin 
(Ks. Sandbank 1999, 174 - 177). Varsinaisia ongelmatilanteita ei ollut missään per-
heissä, mutta muutama isompi sisarus näytti kärsivän ulkopuolisuuden tunteesta (Ks. 
Stevens 2000, 7; Suomen monikkoperheet ry 2009).  Vanhemmat olivat huomanneet 
sen ja miettivät, miten voisivat tuoda tilanteeseen helpotusta sisarukselle. 
 
On tärkeää havaita, että monet näistä kaksosten kasvatuksen haasteista tulevat eteen 
jossain määrin kaikissa niissä perheissä, joissa on enemmän kuin yksi lapsi. Tasapuo-
liseen kiintymiseen ja yksilöllisyyteen liittyvät asiat korostuvat myös monilapsisissa 
perheissä. Keskinäiseen suhteeseen kuuluvat asiat kuten sisarusten välinen vertailu, 
kateus, kilpailu ja valtasuhteet ovat jokapäiväisiä asioita myös yksin syntyneiden sisa-
rusten välisissä suhteissa. Kaksosperheissä ja kaksosten välisissä suhteissa nämä asi-
at korostuvat kuitenkin enemmän. 
  
Teemojen yksityiskohtaisen läpikäymisen jälkeen mietin, löytyykö vanhempien vasta-
uksista jotain muuta mielenkiintoista. Tutkin vastauksia yli teemarajojen ja löysin 
muutamia kiinnostavia asioita vanhempien kasvatuksen merkityksestä lasten käyttäy-
tymiseen. Ensimmäiseksi vertailin, miten lasten yksilöllisyyden vähäinen huomioimi-
nen on yhteydessä kaksosten keskinäiseen suhteeseen. Neljä viidestä perheestä, jotka 
kuvailivat kaksosten välistä suhdetta viha-rakkaussuhteeksi, saivat vähiten plussia 
yksilöllisyyden huomioimistaulukossa (taulukko 3). Näyttää siis siltä, että mikäli van-
hemmat eivät tarpeeksi huomioi lastensa yksilöllisyyttä, se näkyy kaksosten keskinäi-
sessä suhteessa väsymisenä, riitoina ja kahnauksina. Toiseksi vertailin (taulukko 5), 
oliko sama kaksonen se, jota vanhemmat kuvailivat johtajaksi ja huolehtijaksi. Oliko 
johtaja ja huolehtija myös sama lapsi, jota vanhemmat kuvasivat tuhmemmaksi?  
 
TAULUKKO 5. Huomion hakemisen vertailua 
 
 johtaja huolehtija ”tuhma kak-
sonen” 
äidille lähei-
sin/muistuttaa 
äitiä enemmän 
Eerík/Henrik  Eerik Eerik Henrik Henrik 
Eino/Isto  Isto Isto - Eino 
Emmi/Elisa  Elisa Elisa Emmi Emmi 
Ilona/Onni  Ilona Ilona Onni - 
Jere/Miro  Jere Jere Miro - 
Kati/Heli  Heli Kati Heli Heli 
Laila/Lisbet  Lisbet Lisbet Lisbet Lisbet 
Matias/Juha  Juha Juha Juha Matias 
Tyyne/Tilda - - - - 
Viola/Rainer  Viola Viola Rainer Viola 
 
Merkkien selitykset: 
- vanhemmat eivät osanneet nimetä kumpaakaan lasta 
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Taulukosta 5 voidaan nähdä, että johtajaksi ja huolehtijaksi vanhemmat nimesivät 
yhtä perhettä lukuun ottamatta saman kaksosen. Johtaja oli siis lähes aina yhtä kuin 
huolehtija. ”Tuhmempi” kaksonen oli sen sijaan puolessa tapauksista johtaja ja puolis-
sa tapauksista alistuja. Yleistyksiä tästä ei tietenkään voi tehdä, mutta herää kiinnos-
tava ajatus, että koska johtaja usein saa vanhemmiltaan enemmän huomiota, pyrkiikö 
alistuja joissakin tapauksissa saamaan huomiota itselleen ”pelleilemällä” ja olemalla 
”tuhmempi”, joissa voi olla perimmältään yleensä kyse huomion hakemisesta. Miettii-
kö alistuva kaksonen, mitä hän voisi tehdä, jotta vanhemmat huomaisivat hänet, ettei 
hän jäisi dominoivan kaksossisaruksensa varjoon? Bryan ja Hallett (2001, 56) tuovat 
esille, että huomion jakamisesta käytävä kilpailu saa kaksoset kehittämään erilaisia 
strategioita huomion saamiseksi.  Esimerkiksi epäsosiaalinen käyttäytyminen voi joh-
tua tästä.  
 
Vertailin myös sitä, onko johtajalla ja ”tuhmemmalla” lapsella yhteyksiä siihen, kumpi 
lapsista on äidille läheisempi kaksonen. Jos johtaja on äidille läheisempi, voisiko alis-
tuja olla sen takia tottelemattomampi, että saisi äidiltä huomiota? Kuten taulukosta 5 
voi nähdä, tällaista yhteyttä äidin ja tuhmemman lapsen välillä ei kuitenkaan ole löy-
dettävissä. Äidille läheisempiä olivat sekä alistujat että johtajat. Tuhmempia löytyi 
molemmista lapsista. 
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5 POHDINTA 
 
 
 
Tässä luvussa käsitellään tutkielman tuloksia ja niistä tehtäviä päätelmiä. Erityisesti 
keskitytään yksilölliseen kasvattamiseen sekä kasvatuksessa tarvittavaan tietoon ja 
kasvatuksesta selviytymiseen. Pohdinnassa arvioidaan myös tutkimusprosessin luotet-
tavuutta, tulosten hyödyllisyyttä sekä sovellettavuutta käytäntöön. Tutkielman tarkoi-
tusta ja merkitystä pohditaan erityisesti kaksosten vanhempien näkökulmasta. 
 
5.1 Tulosten tarkastelua  
 
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia kaksosten van-
hemmilla on kaksosten kasvattamisesta, ja miten he ovat huomioineet kaksosten ke-
hityksen ja kasvatuksen erityispiirteet: puheen ja persoonallisuuden kehittymisen, 
tasapuolisen kiintymisen molempiin lapsiin, yksilöllisen kasvatuksen, keskinäisen suh-
teen merkityksen sekä muut sisarukset ja erityistilanteissa toimimisen. 
   
Tämän tutkielman tarve lähti siitä ajatuksesta, että vanhempien kokemuksia kaksos-
ten kasvattamisesta on tutkittu liian vähän ja niitä on tarpeellista saada esille, jotta 
tietoa aiheesta saadaan lisää. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisen näytteen 
avulla ja haastateltuja perheitä oli kymmenen. Suurin osa haastatelluista oli perheiden 
äitejä.  
 
Tuloksien mukaan vanhemmat ovat huomanneet, että kaksosten kasvatus eroaa yksin 
syntyneiden lasten kasvatuksesta monin tavoin. Vanhemmat ovat joutuneet mietti-
mään monia asioita tarkemmin, mutta eivät olleet tietoisia kaikista kaksosten kasva-
tukseen liittyvistä erityispiirteistä. Eniten vaikeuksia vanhemmilla näyttää olevan las-
ten yksilöllisessä kasvattamisessa. Esimerkiksi yksilöllistä aikaa on mahdollista järjes-
tää perheissä vain hyvin harvoin, mikä on inhimillistä ja ymmärrettävää etenkin, jos 
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perheessä on yksinhuoltajuutta tai muita lapsia. Osittain se johtuu kuitenkin myös 
siitä, etteivät vanhemmat tienneet eivätkä olleet tulleet ajatelleeksi asian merkityksel-
lisyyttä. Mikäli vanhemmille olisi kerrottu asiasta, ja he olisivat olleet tietoisia sen tar-
peellisuudesta, he varmasti olisivat yrittäneet järjestää sitä enemmän. Jo pienetkin 
kahdenkeskiset hetket ovat lapsille tärkeitä.  
 
Yksilöllisyyttä korostetaan myös yleisesti kaikkien lasten kasvatuksessa. Värrin (2002, 
112) mukaan lapsen oletetaan itsenäistyvän perheestään ja kykenevän itsenäiseen ja 
menestykselliseen elämään perheen ulkopuolisessa todellisuudessa. Lapsen odotetaan 
itsenäistyvän omaksi persoonakseen sekä sosiaalistuvan yhteisön yhteisiin merkityk-
siin. Korhonen (2008) korostaa, että yksilöllisyyden huomioon ottamisesta on tullut 
virallinen ideologia, ja yksilöllistyminen on muuttanut lapsen ihanneominaisuuksia ja 
selviytymisessä korostettavia asioita.  
 
Myös kaksosten kasvatuksessa kaiken keskipisteeksi näyttää nousevan yksilöllinen 
huomioimisen tärkeys. Neljä viidestä tärkeimmästä keinosta (yksilöllisten ja kahden-
keskisten hetkien järjestäminen, luonteenpiirteiden ja kehityksellisten erojen löytämi-
nen, yhtenä yksikkönä ja kopioina toisistaan kohtelun välttäminen ja huolehtiminen 
siitä, etteivät kaksoset vietä aikaa liikaa keskenään, ks. taulukko 1), jotka nousevat 
esille kaksosuutta käsittelevästä lähdekirjallisuudesta, liittyvät nimenomaan lasten 
kohtaamiseen, tunnistamiseen ja kohtelemiseen yksilöinä.  Jokaisella keinolla voidaan 
huomioida lähes kaikkien kehityksen ja kasvatuksen erityispiirteiden tukemista.  
 
Yksilöllinen kasvatus auttaa eniten kaksosten kasvatuksen haasteista ja erityispiirteis-
tä selviytymistä, mutta juuri siinä vanhemmat näyttää olevan vaikeuksia eniten. Kak-
sosia kohdellaan edelleen jossain määrin yhtenä yksikkönä, vaikka tilanne onkin pa-
rantunut vuosikymmenien kuluessa paljon. On helppo yhtyä Goshen-Gottsteinin arve-
luihin syystä: yhtenä yksikkönä -kohtelu helpottaa ja yksinkertaistaa työlästä kaksos-
ten hoitoa. Kaksoset kasvatetaan eri tavalla kuin yksittäiset lapset, koska heidän hoi-
tonsa on rasittavampaa. Ihminen pystyy ihanteellisesti hoivaamaan vain yhtä jälke-
läistä kerrallaan, ja siksi hän saa yleensä vain yhden lapsen samalla kerralla. (Watson 
1982, 104 - 105, 116.) Kahden lapsen syntyminen yhtä aikaa vaikeuttaa huomatta-
vasti monia normaaleja lapsen hoitamiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyviä asi-
oita. Tutkielmani tuloksissa tulee ilmi, että vähäisellä yksilöllisellä huomioimisella saat-
taa olla vaikutusta myös kaksosten keskinäiseen suhteeseen niin, että riitelyt ja kah-
naukset korostuvat lasten väsyessä ja ollessa tiiviisti keskenään.  
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Vaikka yksilöllisyyden huomioimisen puutteet tulivat esille tässä tutkimuksessa, on 
tärkeää huomata, että vanhemmat haluavat ja osaavat kunnioittaa kaksosten välistä 
suhdetta ja yhteenkuuluvaisuutta. Kaksossiteen tukeminen on erittäin tärkeää, sillä 
kukaan muu kuin kaksonen ei voi ymmärtää, millaista on elää kaksosena ei-kaksosten 
maailmassa. Tilanteeseen liittyy sekä hyviä että ongelmallisia puolia. Vaikka yhteis-
kunnassamme ihannoidaan nykyisin yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyden ajan arvioidaan 
korostuvan pian enemmän. Kaksosille yhteisöllisyys on helppoa, koska he ovat luon-
nostaan yhteisölliseen toimintaan tottuneita. Yhteenkuuluvuudesta on heille myös pal-
jon hyötyä, sillä kaksoset saavat toisiltaan sellaista tukea, jota yksin syntyneet eivät 
voi ymmärtää. Toisaalta kaksoset voivat joutua vaikeisiin tilanteisiin, elleivät he ym-
märrä, että sellaista yhteisöllisyyttä ja suhdetta kuin läheisen kaksosparin kanssa, ei 
helposti luoda muiden ihmisten välille.    
 
Vanhemmuudella voidaan vaikuttaa moniin kasvatuksellisiin asioihin merkittävästi. 
Kun itse uunituoreena kaksosten äitinä tietoja etsiessäni epäilin, saavuttavatko kak-
sosten kasvatukseen liittyvä tiedot kaksosten vanhemmat, en näyttänyt näiden tulok-
sien valossa epäilevän sitä aivan suotta. Tietoa tarvittaisiin lisää, ja sitä tulisi olla hel-
pommin ja suomen kielellä saatavissa. Kaksosten vanhemmat ovat erityisesti alkuai-
kana niin täystyöllistettyjä, ettei aikaa tiedon etsimiseen ole. 
 
Osa vanhemmista kertoi kasvatuksessaan luottavansa omaan ”maalaisjärkeensä” ja 
intuitioonsa siitä, kuinka lasten kanssa on syytä toimia. Tietoa he eivät omien sano-
jensa mukaan tarvinneet. Tutkielmassa tuli kuitenkin ilmi, ettei niin sanottu maalais-
järki aina välttämättä riitä, vaan tarvitaan tietoa ja valmiita keinoja, kuinka toimia. 
Vähistä yöunista kärsivien ja työn uuvuttamien vanhempien arviointikyky ei ole kak-
sosten kasvatuksen alkuaikoina parhaimmillaan. Vanhemmat itsekin toivat esille, että 
järki voi olla ”jäässä”, eivätkä vanhemmat jaksa paneutua asioihin kunnolla. Kehityk-
seen ja kasvatukseen liittyvien asioiden perusta luodaan jo vauvaiässä: puheen ja 
persoonallisuuden kehityksen, yksilöllisen kasvun, keskinäisen suhteen ja vuorovaiku-
tuksen ja kiintymyksen perusta luodaan juuri silloin, kun vanhemmat ovat väsyneim-
piä ja heikoimmillaan. Silloin voisi olla apua, jos kaikkea ei tarvitsisi ”keksiä” itse, 
vaan voisi saada avuksi tietoa ja valmiiksi mietittyjä ohjeita ja neuvoja. 
 
Osa vanhemmista kaipasi kasvatukseen liittyvää tietoa. Alasuutari (2003, 165) painot-
taakin, että kasvattajan valmius tulkita ja ymmärtää kasvatettavaansa ainutlaatuisena 
yksilönä edellyttää kasvatustietoa. Tiedon puute kaksosten kasvatukseen liittyvissä 
asioissa tulee esille myös Heinosen (2004) sekä Perälän sekä Salon (2003, 109) haas-
tatteluissa. Vanhemmat kaipaavat erityistietoa kaksosuudesta, puheen kehityksestä, 
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kaksoslasten hoitamisesta ja kasvatuksesta ja siten tukea vanhemmuuteensa kaksos-
ten äitinä ja isänä.  
 
Toisaalta tulokset osoittavat, että vanhemmat vaikuttavat selviävän osasta kaksosten 
kasvatukseen liittyvistä asioista ilman tietoakin. Muutamien tärkeimpien keinojen tie-
tämisestä olisi kuitenkin paljon hyötyä ja apua. Moilanen (1985, 79) painottaa, että 
vanhempien on hyvä tietää kaksosuuden erityispiirteistä voidakseen tukea lasta kohti 
suotuisaa kasvua ja kehitystä. Vanhemmat saattavat ajattelemattomuudellaan rajoit-
taa lastensa tulevaisuutta ja sulkea heidän mahdollisuuksiaan (Värri 2002, 110). Eri-
tyisesti identtisten kaksosten vanhemmat joutuvat kasvatuksessaan kaikista lujimmil-
le. Identtiset kaksoset eivät ole samanlaisia, eikä kukaan halua tulla kohdelluksi ko-
piona toisesta (Klein 2003, 24, 99). Vanhemmat joutuvat miettimään monia asioita 
paljon tarkemmin. Yksilöllisten erojen löytäminen ja lasten tunnistaminen voi olla hy-
vin vaikeaa, koska lapset ovat usein kiinnostuneita samoista asioista, jolloin heitä on 
vaikea tukea eri suuntiin, ja he saattavat olla hyvin riippuvaisia toisistaan.  
 
Huttunen ja Hämäläinen (1993, 108 - 109) tuovat esille, että viime vuosikymmeninä 
vanhemmat ovat yleisesti kokeneet kasvatustehtävän vaativammaksi, ja useat van-
hemmat ovat neuvottomia ja epävarmoja kasvatuksessaan. Kasvatuskäytännöt ovat 
hukassa ja kasvatustaidot heikenneet (Hirsjärvi & Laurinen ym. 2000, 18). Haastatte-
lemiani kaksosten vanhempia ei voi sanoa missään tapauksessa neuvottomiksi tai 
epävarmoiksi, vaikka kaksosten kasvatustehtävä lisäsi haasteita ja kasvatuksen vaati-
vuutta monin tavoin. Kaksosten kasvatuksen vaativuus ja hoito oli selvästi lisännyt 
vanhempien sisukkuutta, ja vanhemmat olivat joutuneet paljon tarkemmin miettimään 
monia asioita kuten rajojen asettamista, oikeudenmukaisuutta, kaksosten keskinäistä 
suhdetta ja yksilöllisyyden toteutumista.  Myöskään kasvatuskäytännöt tai taidot eivät 
vaikuttaneet olevan hukassa. Kasvatuksen haasteet olivat pakottaneet vanhemmat 
toimintaan. Kuten Moilanen (2001, 14) toteaa, työntäyteisyys myös yhdistää perhettä 
ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. 
 
Yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet kuitenkin myös kaksosperheiden elä-
mään. Samat työelämään, mediayhteiskuntaan ja perhe-elämään vaikuttaneet muu-
tokset näkyvät myös kaksosperheissä kuin muissakin perheissä. Vaikka usein toinen 
vanhemmista jääkin keskimääräistä pitemmäksi aikaa kotiin hoitamaan lapsia, suurin 
osa haastatelluista kaksosten äideistä oli lähtenyt työelämään melko varhain. Kaksos-
ten perheissäkin äidit näyttävät olevan lastensa tärkeimpiä kasvattajia (Hirsjärvi & 
Laurinen ym. 2000, 20). Isät ottavat usein, mutta ei aina, kaksosperheissä suurem-
man roolin kuin tavallisissa perheissä yleensä. Jaettu vanhemmuus ja isien osallistu-
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minen toteutuvat kaksosperheissä keskimääräistä paremmin, ja isien osallistuminen 
lasten ja kodinhoitoon on kokonaisvaltaisempaa kuin muissa perheissä.   Huttusen 
(2001, 149 - 150) esiin nostamaa isien neuvottomuutta ja hämillään oloa siitä, kuinka 
isänä tulisi olla, ei ollut havaittavissa muutaman haastattelussa mukana olleen isän 
enkä äitien puheista.  
 
Alasuutari (2003, 165) toteaa, että lapsen psyykkinen kehitys ja hyvinvointi ovat ensi-
sijaisesti sidoksissa vanhempien toimintaan ja perheeseen. Vanhempien merkitys on 
kasvatuksessa suuri ja näyttää muodostuvan tärkeäksi tekijäksi siinä, kuinka lasten 
kasvatus onnistuu. Osa vanhemmista tuntuu ymmärtävän, että he voivat vaikuttaa 
lastensa elämänkulkuun ja että omalla toiminnalla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia 
(Hämäläinen 1999, 38 - 39). Kaksosten kohdalla vanhemmat eivät aivan tarkkaan 
olleet tietoisia, millaisilla keinoilla tähän voitaisiin päästä. Vanhemmat eivät ole ajatte-
lemattomia, vastuuttomia eivätkä itsekkäitä. He eivät vain tiedä kaikkia valinnan 
mahdollisuuksia ja seurauksia, eivätkä voi valita niiden perusteella menettelytapojaan. 
Muistettava tietenkin on myös se, että vaikka vanhemmat olisivatkin tietoisia erityis-
kysymyksistä, se ei silti paranna välttämättä kasvatuksen laatua. (Hirsjärvi 1980, 19 - 
20.) 
 
Huoli joka minulla oli ennen tutkielman tekoa, ei ollut aivan aiheeton: vanhemmat 
eivät ole kovin tietoisia kaksosten kasvatukseen liittyvistä asioista. Mutta syytä ei ole 
olla hyvin vakavasti huolissaan. Osa vanhemmista näyttää selviävän kaksostensa kas-
vatuksesta kuitenkin aika hyvin. Toisaalta sitä, millä tavoin vanhempien antama kas-
vatus on kaksosiin vaikuttanut, voidaan arvioida vasta vuosien päästä.  Kun lapsia on 
kaksi, kumpikin heistä on erilaisessa vuorovaikutussuhteessa vanhempiinsa. Jokainen 
vanhempi-lapsisuhde on yksilöllinen. Lapsen käyttäytyminen sekä vanhempien odo-
tukset kustakin lapsesta aiheuttavat sen, että vaikka samat vanhemmat hoitavat heitä 
samassa elämäntilanteessa, osa kaksosten kokemasta vanhemmuudesta on erilaista. 
(Manninen 2003, 138 – 142.) Tällä hetkellä kuitenkin esimerkiksi puheen kehitys ja 
tasapuolinen kiintyminen molempiin lapsiin on sujunut kaikissa perheissä suuremmitta 
ongelmitta. Metson (2004, 177) mukaan käytännössä lasten kasvatus tapahtuukin 
usein huomaamatta arkipäivän tilanteissa, joissa kasvattamista ei erikseen ajatella.  
 
Vaikka kaksosten kasvatukseen kieltämättä liittyy omat erityispiirteensä, ei sovi unoh-
taa, kuinka antoisaa kahden saman ikäisen lapsen kasvatus on. Monet kaksosten van-
hemmat kokevat olevansa etuoikeutettuja, kun he olivat saaneet ainutlaatuisen tilan-
teen omalle kohdalleen. Kaksosuus ilmiönä on kiehtova. Kaksosuuden ansiosta van-
hemmat solmivat paljon uusia tuttavuuksia, ja niin tuttujen kuin tuntemattomienkin 
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kanssa puheen aiheet löytyvät helposti. Jokaisen tuttavapiiriin kuuluu kaksosia ja jo-
kaisella on kerrottavanaan jokin tarina, jonka haluaa jakaa kaksosten vanhempien 
kanssa.  
 
Kaksosuus kiinnostaa edelleen, vaikka elämme 2000-luvulla. Kaksosia ei enää onneksi 
vainota ainakaan teollistuneissa maissa, mutta mystisyys ilmiön ympäriltä ei ole hä-
vinnyt. Sekä tiedemaailmassa että arkielämässä suurin kiinnostus liittyy luonnollisesti 
identtisiin kaksosiin. Identtisten kaksosten avulla eri alojen tutkijat saavat kallisarvois-
ta tietoa esimerkiksi erilaisten sairauksien periytyvyydestä. Myös kaksosuuden periy-
tyvyys ja se, miksi kaksosia esiintyy enemmän tietyissä suvuissa tai tietyillä alueilla, 
on vielä tarkempaa selitystä vailla. Kaksosuuteen ja sen ihmettelyyn ja tutkimiseen 
voi jäädä kiinni, kuten monille ja kai minullekin, on jossain mielessä käynyt. 
 
5.2 Tutkimusprosessin arviointia ja tutkielman luotettavuus 
 
Tutkielmassani lähtökohtana on kaksosperheiden todellisen elämän kuvaaminen ja 
tämä todellisuus on, kuten Hirsjärvi ym. (2009, 161) tuovat esiin, hyvin moninainen. 
On siis tärkeää muistaa, että tutkielmassani tulee esiin vain yksi näkökulma aiheeseen. 
Yksi luotettavuuteen vaikuttava seikka tutkielmassani, kuten laadullisessa tutkimuk-
sessa yleensäkin, on monissa eri vaiheissa tapahtuva tulkinta. Haastateltavat tekivät 
omaa tulkintaansa, minä tutkijana tein toisen asteen tulkinnan käsitellessäni aineistoa 
ja kolmannen asteen tulkintaa raporttia muokatessani. Raportin lukija tekee jo neljän-
nen asteen tulkintaa. (Eskola & Suoranta 2000, 141.)  
 
Ensimmäiseksi voidaan kysyä, vastaavatko tekemäni tulkinnat tutkittavien antamia 
alkuperäisiä vastauksia. Tällöin puhutaan vastaavuudesta ja haastattelujen tulkinnas-
ta. Tuomen ja Sarajärven (2009, 68) ja Hirsjärven ym. (2009, 229) mukaan laadulli-
sen tutkimuksen keskeisin kysymys on, miten olen ymmärtänyt haastateltavia ja 
osannut tulkita haastateltavan vastauksia. Raatikainen (2004, 11 - 14) painottaa, että 
haastattelussa ihmisten kokemukset muuttuvat tutkijan oletuksiksi eli ne ovat oikeas-
taan ”tulkinnan tulkintaa”. Kiviniemi (2001, 65, 82) lisää, että jokainen tulkinta on 
yksipuolinen käsitys ilmiöstä ja siksi kiistettävissä.  
 
Toiseksi aineiston lukeminen ja sen tulosten julkistaminen ovat myös omaa tulkintaa-
ni. Uskottavuus viittaa siihen, miten tavoitin tutkittavien todellisuuden ja vastasiko 
tekemäni käsitteellistäminen ja tulkinta tutkittavien käsityksiä. Vaikka olen pyrkinyt 
objektiivisuuteen, tutkijan subjektiivinen ote on koko ajan läsnä. Omat taustaoletuk-
seni ja tietoni vaikuttavat siihen, miten asioita tulkitsen. Tulkinta jatkuu koko tutki-
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musprosessin ajan tutkimusongelman muodostamisesta pohdintaan asti. Tämän vuok-
si tärkeää on muistaa oma valtansa ja vastuunsa. 
 
Itse tutkimusraporttia voidaan pitää keskeisenä luotettavuuden osa-alueena (Kiviniemi 
2001, 81 - 82). Olen pyrkinyt tarjoamaan lukijalle välineet arvioida, onko tutkijalle 
muodostunut käsitys tutkittavasta ilmiöstä lukijan kannalta uskottava. Teoria-osassa 
olen selvittänyt tärkeimpiä teoreettisia lähtökohtia. Niiden perusteella olen poiminut 
tutkimustehtävät ja tehnyt teemahaastattelurungon. Olen raportoinut tarkasti tutkit-
tavista henkilöistä, aineistonkeruusta ja tulkintaprosessin periaatteista ja kulusta. Kai-
ken tämän perusteella lukijan pitäisi pystyä seuraamaan päättelyäni aineistosta johto-
päätöksiin ja voida arvioida tutkielman luotettavuutta.  Vaikka olen eritellyt yksityis-
kohtaisesti tutkimusprosessia ja reflektoinut omaa onnistumistani, niin viime kädessä 
tutkimuksen luotettavuus tapahtuu ulkoisesti raportin lukijoiden keskuudessa. 
 
Tutkielmani heikkous on se, että tulokset eivät ole yleistettävissä eivätkä sellaisenaan 
siirrettävissä toiseen tutkimustilanteeseen, sillä laadulliseen tutkimukseen kuuluu tie-
tynlainen kontekstisidonnaisuus ja subjektiivisuus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134 - 
137.) Vaikka tutkielmani tuloksia ei voida yleistää pienen näytteen vuoksi, niin jotain 
suuntia tulokset silti antavat. Tutkimustulokset ovat osittain samansuuntaisia kuin 
muissakin kaksosten kasvatusta koskevissa tutkimuksissa. Esimerkiksi alistuvan kak-
sosen tukeminen on monissa perheissä liian vähäistä niin Moilasen (1985, 77 - 80) 
kuin näidenkin haastattelujen perusteella. Pientä vaihtelua on esimerkiksi siinä, että 
Klein (2003, 51) pitää ehkä suurimpana haasteena kaksosten keskinäistä suhdetta, 
mutta tutkielmassani yksilöllisyyden tukeminen nousi merkittävimmäksi. Toinen heik-
kous on se, että haastateltavana oli vain kaksi identtisten kaksosten vanhempaa.  
Tutkielman vahvuutena pidän sitä, että näin kokonaisvaltaisesti kaksosten kasvatuk-
seen liittyviä erityispiirteitä vanhempien näkökulmasta ei ole tiettävästi aikaisemmin 
Suomessa tutkittu.   
  
5.3 Tutkielman merkitys ja jatkotutkimusehdotukset 
 
Miksi tutkimusta kaksosten kasvattamista vanhempien näkökulmasta ylipäätään tarvi-
taan? Eikö kaksosten kasvattamisen opi toimimalla kasvattajana? Kokemuksella on 
tietenkin merkitystä kasvatustaidon ja sen osaamisen rakentumisessa, mutta henkilö-
kohtaisen kokemuksen tie on hidas ja vaikea, ja kuten tulokset edellä kertovat, kaik-
kia asioita ei tiedetä eikä opita pelkän kokemuksen avulla. Tutkimustieto ja sen muka-
naan tuoma kasvatuskokemus voivat toimia neuvonantajina, jotka säästävät virheiltä 
ja edesauttavat siinä, ettei kaikkea tarvitse oppia ”kantapään kautta”. (Hilpelä 2003, 
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4.) Kaksosten vanhempien antama tieto kaksosten kasvatukseen liittyvistä asioista on 
tärkeää, sillä se antaa tietoa kasvattajille ja kasvatustieteellistä tietoa aiheesta.  Tut-
kimusten ja vanhempien kokemusten pohjalta voidaan antaa tuleville vanhemmille 
suosituksia ja tietoa hyvistä kasvatuskäytänteistä ja järjestelyistä. Näin pidetään myös 
huolta siitä, että tieteellisyys ja tietojen hyödyllisyys kasvatuksessa lisääntyy ja kasva-
tustiede edistyy. (Huttunen 1988, 99 - 100, 103.) 
 
Vanhempien omien kokemusten esille tuominen kaksosten kasvatuksesta on ensiar-
voisen tärkeää. Tutkimusten tekeminen ja tietojen kerääminen on hyödyllistä, koska 
se tuo tietoa ja vanhempien kokemuksia myös muiden ihmisten, erityisesti kaksosten 
vanhempien, tietoisuuteen. Tärkeää on selvittää, miksi vanhemmat toimivat, kuten 
toimivat ja mitkä ovat ne toiminnan perusteet, joilla he ovat tehneet omia ratkaisu-
jaan (Raatikainen 2004, 15, 85 - 87, 114). Vanhemmille kaksosten kasvattaminen on 
yleensä ainutkertainen kokemus, joten heillä ei ole enää omassa elämäntilanteessaan 
käyttöä tiedoille. He eivät todennäköisesti enää kasvata uusia kaksosia, mutta jo val-
miina oleva tieto on tärkeää muille vanhemmille. Pelkkä tietojen kerääminen ei kui-
tenkaan riitä, vaan Hilpelän (2003, 8) mukaan tutkijan tehtävänä on laatia myös kä-
sitteellisellä tasolla osuvia kuvauksia kasvatuksen ilmiöistä.  
 
Kaksosten kasvatuksen tutkiminen vanhempien näkökulmasta on merkittävää, koska 
tutkimuksia vanhempien kokemusten osalta on tehty kansainvälisestikin vähän ja 
Suomessa on vain sivuttu aihetta. Näistä tutkimustuloksista on hyötyä nykyisille sekä 
tuleville kaksosten vanhemmille, mutta myös heidän lähipiirinsä ja jopa ammattikas-
vattajat voivat olla kiinnostuneita tuloksista. He voivat saada tutkielmasta tarvitse-
maansa tietoa kasvatuksensa tueksi.  
 
Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että vanhemmat voisivat saada tukea kas-
vatukseensa monikkolasten kasvatusoppaasta. Kuten tuloksista käy ilmi, kasvatuk-
seen liittyvistä asioista olisi hyvä saada tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
esimerkiksi kaksosten odotusaikana. Silloin kaksosuuteen liittyvät asiat kiinnostavat 
paljon, ja vanhemmilla on aikaa ja voimia perehtyä lasten kasvatukseen liittyviin asi-
oihin. Tieto voi olla odotusaikana hieman ennenaikaista, mutta jää mieleen ”muhi-
maan”. Kaksosten ollessa vauvoja vanhemmat ovat niin väsyneitä, etteivät jaksa pe-
rehtyä asioihin. Kun aikaa alkaa jäädä enemmän, vanhemmat voivat kiinnostua otta-
maan asioista selvää, mutta sitten tieto voi olla kaksosten kannalta jo jossain suhtees-
sa liian myöhäistä. Tiedon lisäämiseksi työstetään parhaillaan monikkolasten kasva-
tusopasta, ja näitä tuloksia tullaan hyödyntämään sen teossa. Tulosten ja vanhempien 
kertomuksen perusteella voidaan arvioida, millaista tietoa oppaassa tulee olemaan. 
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Kaksosten kasvatusta vanhempien näkökulmasta on tutkittu Suomessa vähän ja tietoa 
tarvittaisiin edelleen lisää. Tutkielmaprosessin aikana nousi esiin seuraavanlaisia jat-
kotutkimusehdotuksia. 
 
Tutkimustulokseni alle kouluikäisten kaksosten kasvatuksesta perustuivat teemahaas-
tatteluun. Haastattelujen luotettavuutta voidaan kuitenkin aina kyseenalaistaa. Mikäli 
haastatteluun lisättäisiin mukaan havainnointi, voitaisiin luotettavuutta lisätä ja var-
maankin saada mielenkiintoista uutta tietoa. Useimpia tutkielmassani mainittuja kehi-
tykseen ja kasvatukseen liittyviä asioita voitaisiin ja olisi kiinnostavaa havainnoida: 
vanhempien puhumista lapsilleen, yksilöllistä kohtelua ja keskinäisen suhteen tuke-
mista. Havainnoinnin avulla voitaisiin päästä useissa asioissa paljon syvemmälle kuin 
haastattelun avulla. Piontelli (2004, 134 – 150) toi muun muassa esille, että tyttö-
poika-kaksosia kohdellaan eri tavalla. Haastattelun avulla tätä on hyvin vaikea selvit-
tää, mutta havainnoinnin avulla asiaa olisi mahdollista tarkkailla.  
  
Tutkielmassani rajasin alle kouluikäisten kaksosten kasvattamiseen liittyviin asioihin, 
mutta kasvattaminen ei suinkaan lopu kouluikään mennessä, vaan jatkuu ainakin 
kahdeksaantoista ikävuoteen asti, kunnes lapsi on täysi-ikäinen. Tässä tutkielmassa 
on käsitelty vain kolmasosa kaksosten elämästä. Kaksosten kohdalla kouluikä ja eri-
tyisesti teini-ikä asettavat uudet omat haasteensa niin vanhemmille kuin kaksosille 
itselleenkin. Silloin erityisesti identiteettiin ja persoonallisuuden kehittymiseen liittyvät 
asiat muodostuvat keskeisiksi. Olisi erittäin mielenkiintoista selvittää, millaisia koke-
muksia vanhemmilla on yksilöllisyyden tukemisesta ja kaksosten keskinäisestä suh-
teesta. Näkyykö yksilöllisyyden hakeminen jotenkin kaksosten välillä ja ovatko kakso-
set ottaneet välimatkaa toisistaan? Korostuuko kaksosten välillä murrosiässä enem-
män yksilöllisyys vai yhteenkuuluvuus? Miten vanhemmat ovat näissä tilanteissa toi-
mineet ja selviytyneet? Hyvä jatkotutkimusidea olisi selvittää 8-18 -vuotiaiden kaksos-
ten kasvatuksessa huomioon otettavia asioita ja vanhempien kokemuksia niistä. 
 
Niin haastatteluissa kuin kirjallisuudessakin korostuu kaksosperheiden kohdalla isän 
suuri merkitys. Kaksosten isät ovat olleet tutkimuskohteina muutamassa opinnäyte-
työssä, mutta isien ajatuksia olisi syytä selvitellä ehdottomasti laajemmin. Kuten läh-
dekirjallisuudessa kävi ilmi, useat isät voivat nykyisin olla neuvottomia ja hämillään 
siitä, kuinka isänä tulisi olla (Huttunen 2001, 149 - 150). Kaksosten isät joutuvat ot-
tamaan paljon vastuuta lasten hoidosta ja kasvatuksesta ja isän merkitys on tärkeä 
myös äidin ja vauvojen suhteessa ilmenevien puutteiden korjaamisessa (Manninen 
2003, 146, 149). Mielenkiintoista olisi saada selville isien kokemuksia ja ajatuksia 
kaksosten hoidosta ja kasvatuksesta. Tässä tutkielmassa isien kokemukset jäivät ta-
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ka-alalle, koska haastateltavina olivat ensisijaisesti äidit. Isien kokemukset kasvatuk-
seen liittyvistä asioista antaisivat paljon uutta näkökulmaa ja siksi niitä olisi syytä sel-
vitellä.  
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LIITE 1. 
Teemahaastattelurunko 
 
1.Taustatiedot 
 
Perheen perustiedot: 
- perheenjäsenet, sisarukset ja heidän ikänsä, vanhempien koulutus ja ammatit, 
asuinpaikka 
- äidin ja isän iät  
 
Kaksosten/Monikkolasten perustiedot 
- syntyminen, mahdollinen keskosuus, mahdolliset sairaudet ja vammat 
- ikä  
- Lasten identtisyys: 
   identtiset/epäidenttiset/ei varmuutta 
- samannäköisyys/hiukset/silmät/olemus/luonteenpiirteet 
 
Lasten terveydentila nyt 
 
Hoitomuoto: koti, päivähoito jne. 
 
2. Kaksosten kehityksen erityispiirteet:  
 
Mitä vanhemmat nostavat esiin kehitykseen liittyen?  
 
puheen kehitys 
-ajankohta, keskinäinen puhe 
-puheen kehityksen tukeminen: keinot, tarpeellisuus 
 
persoonallisuuden kehitys 
-luonteen piirteet: yhtäläisyydet, eroavaisuudet 
-persoonallisuuden kehityksen tukeminen: keinot, tarpeellisuus 
 
Vanhempien havainnot ja reagointi  
Miten huomioidaan esiin tulleiden asioiden tärkeys? 
 
 
Kasvatukseen liittyvät erityishaasteet 
 
Mitä kasvatuksessa huomioitavaa on vanhempien mielestä? 
 
  
Isän/äidin osallistuminen/rooli 
Hoitamisjärjestelyt, lasten hoitoon kuuluvat asiat 
 
Kiintyminen molempiin lapsiin 
- suosikki-kaksonen, isän lapsi/äidin lapsi 
  Miksi? Onko hyötyä/haittaa? 
  kahdenkeskinen aika toisen vanhemman kanssa 
 
yksilöllisyyden tukeminen 
yksilöllisyys vai yhteenkuuluvuus? 
 
- yksilöllisyyden huomioiminen, miten? 
- aika yhdelle lapselle 
- lapsen henkilökohtaiset erityispiirteet 
- lasten kohteleminen 
- lasten puhutteleminen 
- lasten pukeminen 
- lelut, erilliset leikit 
- lasten erojen korostaminen 
- lapsen vireystila/unirytmin huomioiminen jne. 
- harrastukset 
- yhteiset / omat tavarat 
- yhteiset / omat kaverit 
- yhteiset hetket / henkilökohtaiset hetket jne. 
 
keskinäisen suhteen huomioiminen 
keskinäisen suhteen kuvailu 
- keskinäinen riippuvuus 
- dominointi/alistuminen 
- vertailu, vastakohtaisuus  
- kilpailu 
- kaveruus/uskollisuus  
- mustasukkaisuus/ itsenäistymistaistelu/riitely 
- kurinpito, jakaminen 
- Millaisia huomioita, onko reagoitu? Miten? Miksi? 
           Mistä tilanteet johtuvat? 
 
muut sisarukset 
Millaisia huomioita? 
kaksoset suhteessa sisaruksiin 
sisarukset suhteessa kaksosiin 
 
Kaksosten kasvatuksen palkitsevuus/haasteellisuus/yllätyksellisyys/helppous 
Tarvitaanko tietoa lisää? Millaista? Mistä? 
 
